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A D M I N I S T K A C I O N 
D1ÜL 
DIARIO DE LA MARINA. 
Queda nombrado agente de esto periódi-
co en La Cidra el Sr. D. Paulino Cayón, 
con quien se entenderán los Sres. suscrip-
tores en dicha localidad. 
Habana 5 de Septiembre de 1895.—El 
Administrador, V. Otero. 
Habiendo dejado de ser agente del DiÁ-
E I O D E L A M A K I K A en Placetas el Sr. Don 
Santiago Bermúdez, con esta fecha he nom 
brado al Sr. D. Casimiro Díaz Villanovo, 
con quien se entenderán en lo sucesivo loa 
señorea auacriptores en dicha localidad. 
Habana 2 de septiembre de 1895.—El Ad-
ministrador, F . Otero. 
Por renuncia de los Srea. F . Pire y Comp. 
ae ha hecho cargo de la agencia del D I A -
R I O B E L A MAKINA en Amarillas, el aeñor 
D. Bernardo Canellas. 
H tbana, 2 de Septiembre de 1895.—El 
Administrador, V. Otero 
Telegramas por el sa'ble. 
SERVICIO TE1.EGUAFICO 
DEL 
Diario do la Marina. 
A L U I A R I O DB B*A MAKiMA. 
ttáJMjtttHi. 
TELEGRAMAS I)E AYER TARDE 
NACIONALES. 
Madrid, 10 de septiembre. 
A L L A COMO AQUI. 
E l incidente promovido en Bilbao 
respecto del diputado reformista 
por e l distrito de C á r d e n a s s e ñ o r 
A m b l a r d no h a tenido impoztancia 
de n i n g ú n linaje y se ha comproba 
de que lo promovieron dos unionis-
tas constitucionales llegados de C u -
ba, repartiendo,al efecto, dinero en-
tre unos cuantos chiquillos. 
T E L E O - R A M A S D E A N O C H E . 
Madrid, 10 de septiembre. 
PRtSTOlsr D E TOPR RÍO DISTA 
H a sido preso en Barce lona un 
f r a n c é s director de un p e r i ó d i c o 
clandestino de c a r á c t e r filibustero 
que se titula Conrrier de Espághe . 
S O R T E O D E M E D I C O S 
Con destino á, Cuba se han sortea-
do en el Cuerpo de Sanidad Mil i tar 
17 m é d i c o s . 
U N A C O A L I S I O N . 
E n la frontera francesa se ha pro-
movido una c o a l i s i ó n eatre france-
ses y e s p a ñ o l e s resultando heridos 
tres de los primeros. 
A consecuencia de dicha coalis icn 
han sido presos se is e s p a ñ o l e s . 
IfiL O R U Ü E R O I N F A N T A . M A R I A 
T E R E S A . 
H a salido s in novedad del F e r r o l 
con rumbo á Bilbao el crucero de 
nuestra mar ina ds guerra Infanta 
M a r í a Teresa. 
E l pueblo ha presenciado la sa l ida 
si lenciosamente. 
LOS ÜAMBIOS. 
H o y se cotizaron en la B o l s a las 
l ibras esterl inas á. 2 9 . 4 3 
I N O L A T K B K A . • n 
P. , oro 
F R A N C I A . 
H - K M A N i a . 
S 8 T A D Ü 8 - D K I D 0 3 . 
K S U U K N T O 
T I L , 
21ip 
69 di». 
614 7 ^ P . , oro 
eipBÜol ó franoón, 
i 3 d|T. 
5i á 5 ! p.g P.( oro 
etpafiol ó francé», 
i 3 dir. 
93 á I 0 i i, g ato 
Dtounol ó frauoé», 
4 3 dir. 
Sin op«r«clonei . 
albuco, IrsuJU de Daroeud f i 
Ulllleax, baja á rogular.. .u 
Idem, Idem, Idem, Ídem, bue-
uo 4 auperlor 
Idem, Idem, Ídem, id., dórele. 
Oogucho, inferlur á regular, 
nUmoro 8 í 9. (T -fl.) 
Idem, bueno 4 laperlor, a d -
merolO i l l , l d u m . . . . . . . > 
Qaebrado (aferior á re^ult^r, 
ntlraero 13 4 14 'don: . . . . . . . , 
I lem bueuu, nV 15 "i 16 (<i... I 
Idem tuperlor, RV 17 A 18, id. j 
áom a 19 4 2 0 , W . „ i 
OKHTHIFÜGA3 I>B <í üAitA.rO. 
Polarización 96 
B&COÍ: 4 0'fi47 de peso en oro por U i kilógramos, 
Moooyeit; No bav. 
AZOCAft D E M I B I i . 
Polarirvición 88. 
A 0*406 de peso en oro por 11^ kllógifcmot. 
Saooi: Nominal. 
AZÚÚAB MASCABALO. 
(jomlin 4 regular refluo.- No hwy. 
&&£.<jxiiii Correderas do ttemnaa. 
D K C A M B I O S . — O . Felipe Bobigas. 
D E F K Ü T O S . — D . Peoro Beoall. 
K» copia.-r-Habana, 11 de Septiembre de 1895 -
EXTRANJEROS. 
Nueva York 10 do septiembre. 
R E G A T A S I N T E R N A Ü I O N A L E S , 
E n l a s regatas internasionales e-
fectuadas hoy fuera do este puerto, 
©1 yate i n g l é s ValJcyHe T i l derrotó 
por poca distancia a l yate americano 
Defender, debido á que antes de dar 
principio la regata el Fallcyrie se 
e n r e d ó con el Defender, por cuya 
causa no pudo este ú l t i m o l levar s u 
foque de gavia . 
S I N I E S T R O M A R I T I M O . 
A v i s a n de l iendres que e l vapor 
noruego X a n i a c h o c ó cerca de F l u s 
hlng (Holanda) con o L vapor e s p a ñ o l 
.'>faui/(f, y é n d o s e á pique el primero, 
y pereciendo ahpgedas se is perso 
ñ a s . 
E L D E L A B O M B A . 
Dicen de P a r í s que el individuo 
que i n t e n t ó lanzar una bomba en 1=. 
casa de banca de los s e ñ o r e s E o t h 
sch i ld se l lama V í c t o r Bolay . 
E L O O L E R A E N R U S I A . 
Comunican de S a n Petersburgo 
que el gobierno ha declarado oficial-
mente que la provinc ia de Fodol ia 
está, infestada del c ó l e r a a s i á t i c o . 
E L O O L E R A E N T A N G E R . 
A n u n c i a n de T á n g e r que h a n ocu-
rrido dos casos de c ó l e r a en aquel la 
c iudad. 
TELK«I5AMAS COMERCIALKS. 
Nueva-Yorlc septieiúbre f>, 
d las 51 de leí tarde. 
On/.«H españolas, ñ $15.70. 
Centenes, A $4.SiJ. 
Descneu'o |)ai>«l coiaercial, 00 d|v., ile 4 f á 
5i por ciento. 
Cambio* sobro Londres, UO d[y. (buuque-
ros), á $4.891-
Idem sobr-í Paríí, 60 d|v. (banqueros), ft6 
francos 
Idem sobre Ilambnrgo, OU div. (bauqneros), 
fi96f. 
Bonos registrados de los Estadon»Unidos, 4 
por ciento, & 113, ex cnj><ía. 
Centrífagrats n. 10, pul. 06, costo y flete, & 
21, nominal. 
Idem, en plaza, á 3 } . 
Uegnlar ft buen refino, en plaza, d:> 8 á 3|. 
Azrtícar de miel, en pla/a, i! i 11 21. 
Mieles deCnba, en bocoyes, nominal. 
E l mercado, firme. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, de $9,26 
á nominal. 
Uarini patent Minnesota, á $4.00. 
Londres septiembre í>. 
Azúcar de remoladla, nominal A 9i6. 
Azúcar centrífuga, pol. 96, & 1113. 
Idem regular refino, de 8i ¿9(6. 
Consolidados, á 101 i , ex-interés. 
llescnento. Banco de Inglaterra, 2i por 100 
Cuatro por 100 espafiol, á 681, ex» Interes. 
P a r í s septiembre 9. 
Renta 3 por 100, & 102 francos 20 ct«., ex 
interés. 
{Quedaprohibida la reproducción de 
los telegramas que anteceden, con arreglo 
al artículo 31 de la Ley de Propiedad 
InteUctualA 
¿ ¡ O l é a l o 2323 C O I Í K E X J Ü l t J B Í W . 
S 8 F A Í Í A ii.».>a...ao».>. á 8J pSJ), á 8 dpr. 
NOTICIAS DE VALORES. 
PLATA > Abr ió de 89J á 89^ 
NACIONAL. ) Oerró do 89J á 8 9 | 
F O N D O S P D B L I C O a . 
Oblig. Ayuntamiaoto 1* bipotooft 
Obllgaoiouea Hipotocurlaa del 
Exorno. Ayuutannento 
Billutea Hipotecarlo* de 1» I«la 
de Cuba 
A C C I O N E S 
Banco Eipañol de la lula de Cuba 
Banco Agrícola 
Banco del Comercio, Forrocarrl-
le* Unidos de la Habana 7 A l 
mácenos de Regla 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Cárdonas 7 Jácaro 
Cji i{ .añí» Unida de los Terro-
carriles de Calbarión 
Conipiiñía de Camino* de Hierro 
deMttaazai á Sabanil la. . . 
Compañía de Caminos de Hierro 
do Sagua la Grande 
Compañía de Caminos de Hierre 
do CI-nfaeir;'i8 á Vi l lac lara . . . . 
Compañía de! Korrocarril ürbane 
Comp. del Ferrocarril del Oeste. 
Comp. Cubana de Alambrado Ga. 
Bonos Hipotec (riña de la Compa 
ñíade Gas Consolidada 
Comp.-ñía de Gas Hispano-Amo-
Bria«iia OoBmilld/ulB 
BJCO» HlpotflOftrtai Coayertido» 
ae Ga^ Conuolidado 
Refinería do Azúcar de Cárdenas. 
Compali í i í le Almacenes de fla-
cón Ua d o s . . . . . . . . 
Empreea de Fomento 7 í favoga-
i6n del S u r . . *•.«•.>.« 
Compañía de Almacenes de De-
pósito de la Habana 
Obligacioue* Hipotecarias de 
Cienfaeiíos y VUlaolar* . . . . . . 
Companíi'de Almacene» de Santa 
Catalina 
RadTo'ofouic* de la H u b a u a . . . . 
Crédito Territorial Hipotecario 
de la Isla de Cuba 
Cotapafiía Lonja de Víveres 
Fenocürril de Gibara 7 Holgofn. 
Acciones . . r r , f . . . . í : . ? . 
O biigaoiou es . . . . , ; , . < ! , . . 
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íl 10 4* HeptUimbre de 1895. 
C O M U E N £ K A I . D E M A R I N A DS1. 
A I ' O d T A U K U O D E I^A HABAMA 
Y Tl l iCVAOllA D K r.A8 A N T I L L A S . 
EfiTA&O H A.YOU. 
Negoeiaio 39—Ánunfiio. 
Bd la C imán iau.:ia General del Apoatadero pe l^i 
ranlbido por el ú t ruo correo de la Peiiínsnla 1 > Real 
orden slyuieute de focha 1? de Agosto próximo pa-
sudo : 
" E x ; m > S r . : — E l 8c. Ministro de Marina en Real 
ordpn de «ista feniu dice al Je Estado lo siguiente: 
S. M. oí Rrt7 (q D g ) / mi nombre !a Ruin'» R e -
genta 'I»! Reino se h 1 sevido disponer sea modifica-
da la Real orden de 18 de Junio último en ol senti-
<to de que los ma.iuiuista* extranjeros que eu la ac-
tualidai prestan sus serviciot eu los buques del co-
mercio, que no tengan contrato ó estén reg amenta-
1 lamente habilitado* se le? respete e i sus destinos 
hasta primero de Diciembre pj-ó^imo en cuya fecha 
deberán sor desombarcaili K sino pronentau ante las 
Autorida "es de Marina contrato notarial can lop or-
ín vdorea de los buques 6 sus representantes, por un 
plazo que no exceda do cunro años, ol cual una vez 
terminado «eran datluiUvamcit'j d"ua:n arcados 7 
recmplc.z .dos por lonqninistns españoles esceptaan-
•lo de fst i» CttiiOtí á loe m qnlolftas de garantía cuyo 
tiempo Tegli»mentRri.-> dn eiibarco puede ser de «P'Í 
mojes ó au afio. Es atimUino la yolutfad de S. M. 
que ooiifcrme á lo dinpausto en la Real or^en oituda 
de 18 üo Junio último esta disposición no bf^ct 1 á a 
Cjmpañí 1 Traiát'ántica (iue por regirse por un 1 lev 
especial puede tener á su servicio el per^oi-^i de ma 
q'iinistHH txtraujoi'oa que crea coovfniente 7 do ¡.-a • 
rantla* Bsr «J «crvici y sin limitaolóo de tiompo. Lo 
que <!e Raal Orden d'go á V. E para su conocimien-
to y''ficlop. L u (jue <1e la propia Real orden «omu-
nioi da por dicho Sr. Ministro traslado á V . E . para 
el suyo y ñues expríeados. 
Lo (]<ie de orden de S. E . se publica para general 
c uooi¡iiU<r.to, 
Hsba/ a 2 do Septi«w>>ro de 1895.—El Jefe de E s -
tado M»y< r, Pelayo Pedamocte. 4-7 
C O l M A M M N t ü A íMíLITAR D E IVIAUINA 
V C A P I T A N I A D E L PÍJEIM O D E L A H A B A N A 
E l Comandante de Marina da eî ta provincia y C a -
pitanía de Puerto de la Habana: 
Hace saber: que aproximándosela época de io» ví-
olone» en e.ituo rígioces , se previene á ios Capitanes 
y Patrones do loa buqu*>8 surtos en puerto, que en 
esta Gapitai í»» hirúu las señales que á continuación 
se expresxn, á fía do que en loa baques de sus res-
peotlvos mando* se turnen lus medid:a necesarias 
en p<evención de ev tar siniestros ó averías 
S E Ñ A L E N 
D K D I A . Ü K N O C H K 
P^tlSft.tl ro io . j Un farol rejo. 
( Bandera amarl-,| Uu fa ol rolo 
superior. Un Aucumitan IO» 1 
indicios | 
l i a y a z u l por , 
mitad h i r i z o n - ' farol b lanco 
tai j inferior. 
N i i i g a n a . 
bléiÁinttjen l i s f 8 * * n.gra . o - r F a r o l blanco 
, 1(/ < bre gallardete^ supurar, f a 
" ' L r..jo (. rol rtj 1 lu-
| | ffhor 
f Bula negra ao - "1 
1 bre bt»ndera a-
H«„ n "! manila y azul ^Parol blanco. 
U 8 m p w \ por mitad ho- I 
^ rlisoutal J 
Es'as soñalos se izarán eu el asta da la Capitanía 
di;i P.iorto ó tn otra que sea peifrtcturuente visible y 
dutanU' loa faroles de una s i ñ t l entre tí an metro. 
Las ct-ñales de día serán repetidas por el Semáfo-
ro del Morro. 
HabMia Agosto 24 de lüfá.—Jiuenaientura P i -
lón. 
A Y U D A N T I A M I L I T A R D E M A R I S A D E L 
ü l ü T R I T O D 6C S A N J Ü A M D E L O S 
R E M E D I O S Y C A P I T A N I A D E L P U E R T O 
C A I B A R I E N . 
A N U N C I O . 
Hallándose vacai.to el destino de Subdelegado de 
Marina de Lpguua del Medio, eu el Distrito de San 
Juan de tos Remedios, provincia ma ídma de la H a -
bana, se anuncia al público, para nna pueda llegar la 
noticia á cococimiento de las personas que pretendan 
obtenerlo, las cuales, dentro del término de un mes, 
deberán entregar sus instaucias documentadas, diri-
gidas al Excmo Sr. Comandante General del Apos-
tadero de la Habana, eu la Capitanía del Puerto de 
Caibarién. 
Para cubrir dicho destino, se necesita haber servi-
do ea la Armada con plaza de cabo de mar sin neta 
alguna desfavorable 7 saber leer 7 escribir. E u el caso 
de no presentarse nadie con tedaa esas condiciones, 
ae nombrará al de buenos antecedeutiss, £ea ñ no ins-
crito, prefiriéndose al que lo esté, en igualdad de 
circunstancias. 
E s necesario también ser súbdlto eupeñol. tener 
cumplidos 25 años 7 no pasar de 55, 7 ri sidlr dentro 
de los límites de la demarcación, ó en sitio de fácil 7 
pronta oomuuicaoión con la costa 7 desde el cual 
pueda aqcelia ser vigilada. 
Caibanéa 23 do Agoato de 1895.—El Capitán del 
Puerto, Eurlque Hnrile. 4-27 
G O B I E R N O M I L I T A R D E L A P R O V I N C I A 
Y P L A Z A D E L A H A B A N A . 
A N U N C I O . 
E l vecino de esta capital D . Martín Alomo T o r -
nes, 0070 domicilio se ignora, se servirá presentar-
fe en la Secretaria de este Gobierno Militar de 3 & 
4 de la tarde, en día hábil, con objeto de recoger 
unos documento* que le interesan. 
Habana 9 de Septiembre de 1895.—De O. de S. E . 
E l Comandante Secretario, Mariano Martí. £4-11 
G O B I E R N O M I L I T A R D E L A P R O V I N C I A 
Y P L A Z A D E L A R A B A N A . 
A N U N C I O . 
E l cabo licenciado del Ejéroito PrancUoo Rodrí-
guez González, que habitó en la calle de la Habana 
u. 107 cuyo domioio en la actualidad te iguora, Be 
servirá presentarse en la Secretaría de 'esta Gobier-
no Militar de 3 á 4 de la tarde en día hábil con obje-
to de recoger un documento que le interesa. 
Habana C do Sdptiembrede 1895.—De O. de S , E 
E l ComandaLteSecretario, Mariano Martí. 4-8 
G O B I E R N O M I L I T A R D E L A P R O V I N C I A 
Y P L A Z A D E L A H A B A N A . 
A N U N C I O . 
E l soldado del Regimiento Reserva de Monforte 
n, 110, Saverino Patiño Goyanes, residente en esta 
plaza, 7 cuyo doodcilio se ignora, se servirá presen-
tarae'en ette Gobierno Militar eu dia hábil, de 3 á 4 
do la tarde, para entregarle un documento y ente-
rarle de un asunto que le interesa. 
Habana 5 de Septiembre da 1895.—De O. de H. E . 
E l Oomaudaiita Secretario, Mariano Martí. 4- 7 
G O B I K R N O M I L I T A R D E L A P R O V I N C I A 
Y P L A Z A D E L A H A B A N A . 
A N U N C I O . 
E l sargento licenciado del Eiéro:to Enrique Sali-
nas Molina, que habitó en la calle de Obra pía LÍ' 
103, y qae en U actualidad se ignora su domicilio, ae 
servirá presentarse eu la Secretaría de esto Gobierno 
Militar con objeto de recoger uu documento que le 
Habana, 2 do Septiembre de 1895,—De O. de S.— 
E l Comandanta Secretario, Jforiono Marti. 4-4 
G O B I E R N O M I L I T A R D E L A P R O V I N C I A 
Y P L A Z A D E L A H A B A N A . 
A N U N C I O , 
Doña Micaela Vázquez Gómez, viuda del Coman-
danto de Infantería D . José Vilariño Estevez, cuyo 
domicilio se ignora, se servirá presentarse en la Se-
cretaría de este Gobierno Militar de 3 á 4 de la tarde, 
conobjeto de recciorun documento que le interpía. 
Habana, 27 de Agosto de 1895 —De O. d»* S. E . E l 
Comandaste Secretario, Mariano Martí. 4-6 
E X C M O . A P U N T A M I E N T O . 
R E C A U D A C I O N . 
CONTRIBUCION INDUSTRIAL 
POR JÜKGOS DE BOLOS, BILLAR Y NAIPES. 
Primer trimestre de 1895 á 96. 
T P O R COCHES, CARROS, CARRETAS, CARRETONES, 
CARRETILLAS, OMNIBUS Y EEJIÁS VEHÍCULOS 
Año 1S95 A 1896 
Ultimo avis i de cobranza sin recargo. 
Venciendo en 31 del actual el p l a z J señalado para 
el w n de las contribuciores íxpresa'las en los pe-
riodos que se meMcionun, esta Alcaltíít, conforme á 
lo presurilo eo e¡ artí.jn b 14 reforma io de la Ina-
t uaclón de 15 ds Mayo do 1885, ha acordado conce-
der á los i'"niribe7ente8 por las inoustrias de Juegos 
de Bolos, Billor v Na'pes tm ú timo plazo definitivo 
é i m p r rroguble áe trep días que emnezará á contarse 
el f.ía l ? 7 terminará el miércoi- s 4 del mes de Sep-
tiemlue próximo, lo OH 1 BC ai.nuca por este medio, 
en los pou^dic a. j OLVÍÚ :d. BÍ> á domicilio ó loa : i -
terosadoa el opojtuno sv i so de cobranza, conforme á 
lo disf uet-l o en 1*. O. ele 8 ñ o Ajt ^to de 1893. 
E n oviapfp á loa c.o tribuye ¡tea por O-cheB, Ca-
m a CarrétbiifeB, etc en at i . c i ó a á que son muchos 
lo? que aun no han satisfecho la com.ribuDión, para 
faivlilarVa ol pago cuanto sea posible dentro de la 
legalidad v ;a» í xlg^nei»» de loa serTiolOB de la po-
b ÍÓD, la Aloaldí.i ha aAortado coneederles UH 
nutv o pl.sz-.i basta e! '¿6 de Si'pMen.bre próximo, em-
pezándole á contar p-ar» lúli >>• iodastriales el térmi-
no fatal é improrrogíiWo de tercero día para pagar la 
Ct.ntribnción stu recargó el ¿í 1 27 y terminando el 30 
el citado jne». 
Los contTibuypnti s por efutifos de Bolos, Billar 7 
Naipes que vsti'eíag ji pl impuesto después del d ía 4 
7 lo» qao coLtr .buyou P" r t»-4f«porte y Locomoción 
que lo veriflauen 'lesoués do! 30 dal precitado mea do 
Sept.emhre, ihduniráa por eso hecho en el re'- «rgó 
do ñ por 100 sobre el Importe del recibo ta lonmio , 
ai^ii tíóndosoles, además, á los últimos para evit ar-
les perjuicios que desde el día 19 de Octubre se im-
p e d i r á la circuiarión de tolo vehículo que no lleve 
en el oitio designado la chapa metálica que acredita 
el pago y «e procederá á invettigar severa y Ifgal -
mente esas induslrlaí p a r a qne todos cortrP.uyao en 
la ousntía que C T i e e p o n d e , lucurriendo en el doble 
pago del impuesto y d f m á s pi.uaKdaites conaigaiej-
tes los que intenten defraudar U Haiieuda uvaui-
cip&i. 
H'.bana, í gosto 27 do 1895 — ' " l Alcalde P ' e i 'dcu-
te, . i. níu s.ii/jsa.Jú 4 31 . 
Alcaldía Municipal de la Httbhiia. 
Coi aaou» uto á la pt6rr>.g» otorgada á los cuntri-
buyont^s p!>ra el pago d d impuesto industrial por 
cno a-- de patento de carraages de todas claaaa dedi-
caila á carga v paanjoro oonopondieolo al año oco-
nómloo de 1895 á 96; esta Alcaldía ha acordado cou 
ceder u,-\ n u t v o plazo quo terminará en 30 dul en-
trante mus de Septiembre para que los interesados 
puedan proveerae del iu^ilapetiaable permiso de c i r -
culación y da ach' .pa niet lica de ana raspestivos 
yeMovIo* pr vio.) \OÍ requisito* .-igaientea: 
1./ Exuibicldu de la «.édula personal coíiiunte 
!¿? J}i:e8íií)taoiófi del recibo qae acredita el pago 
del impuesto indúatrial ú documento que justifique 
h a l l w e el carruaje etcepiiaado del ¡x¡i')ueato. 
3'.' Devoluo'óii do la chapa luetál iray pevmijjo de 
circul ición del "ñ'i anterior o'e l ' ^ I 495, 
Lo que »o anuncia por oste medio para general co-
nocimiento. 
Hibi.na y Agosto 30 de 1895.—Antonio Queaada. 
4 3 
Instituto de Segimda Enseñanza de 
la Habana. 
S E C R E T A R I A 
A las 7 de lamafiana dol ilía diez del qne cursa, ten-
d r á n ' f «to f 11 t i Iust)tu-5,i ex^mema d'j ingreso 
para •» 2? Enscñ inza y estudios lia aplicación ¡Á Co-
mercio 7 Artes. 
E l dí i 13 ;e • oiütituirán los tribunales de eximen 
para loo extraordinarios d e ' j u e b - l e curso deles 
alntnrioa tle rnf tñ u.za doméatio». 
Lo que se publica de orden del Iltmo. 8r. Director 
para gf .neri i conocimiento. 
H'.binn 7 da Keptiemb-e d» 1895.—Ldo. Segundo 
Sáuohiz Víllarfj». 8-11 
Real UniTersidad de ía Ma!)íma. 
BKCRETARfA GENPRAl-
C U R S O A C A D E B Í I ' O D E ISQS A ^6. 
Conforme á lo prevanido en ol artículo 171 del Re-
glamento ÜDiversitarú), el clía 19 de S ytiembre pró 
xiwo quedsrá ab.orta eu 1* Secri-tATÍi «eneral <le 
t.sta Real Universidad, la n.atribula p i a las f calta 
des de Filosofía 7 Letra* Cianoi.-ts, Derecho, Medi-
CÍTIR, F&rmecia y Cnnora del Kotariarto. 
L a matrícula se d i v i d i r á en orri inaria y extraordi-
n a r i a , según 0̂ verifique eu los meses de Sep iembre 
ú Octubre. Los alumoos qu i por cu' lqnier concep-
to no so hú'biven matrtealado ea .Septiembre podrán 
nno0Tlo pn .Qotubre uagan^o dobla- dovehos. 
E l día á i i i i u o dg jQctubr ^ etipiva defi úsivamente el 
plazo par* mutri ínlarsó'. tííatula ¡ .roliibida sji am 
pliación de una manera rbbO ut* 
Para malr i cu larBe w el pr imer año de f icullal se 
requiere hs-ber aprobado los ettud.oa generalea ilo 
Segunda Eiistñarza; y p ra la admiaióo á la prueba 
de cuno haber cbteuid'> e' titulo de Bachiller. 
Loa alumnos do las F-icultalet de Medicina y F a r -
macia dejarán aoroditay para su itucripción en la 
mattí ubi de los pe'lodoa prepar^tei ioB, qae Uaa ob 
teni lo ir\ grado de Bachiller; 7 para hacerlo en el 
peiíodo de la Licenciatura comprol^arán con docu 
meólos fi hacientes, los de tf edioiua, que han apro-
bado cñ -ialmonte u n curso ¡"e lerguA francesa y otro 
de lengu1* ale inaoa; y los de Farmacia un cu as de 
lengua f<a[u;e«a. 
LOÍ uiunmoa que deban ingreaür en las Ciínicaa y 
los que j a entón cureándolas. deben toaer preaeute 
que la Imciipción de maníiinlaa eu estas bsignaturas 
se rcrlftca con caráoter or 'ii."8rÍA únicaraent • duran-
te el m-s du Junio; y con caV&ter extra-ordlUario tu 
de el año 
Las inatiículsa ya a e m ordi aria* ó «xtranri i l i -a 
rias se h t r á i ) por ta • io da ondulas '¡a Inaói'Ipcvós 
eayo importe setá de diez rda'tiü fuertoH por ead% 
una/¿J1' sin di'jtiüjiói.'d-i1 aráa abrii.ar |o4 alumno-
en las >¡ei.r<iarjujs de l^s Pacultádea r. apecrivia. 
Los derechos de mat'ícu'a se abonixrsn eo 11:1 o\. 
plazo mediante un felic e a p e c i d de pagos al 'jtVíwO 
de siete pesou y medio por cada asignatura de F1*-
oultad, 7 otro sello móvil de c inco o» ntavos de 00^0. 
Bntq* aellc s se entrcíaráu en la Socretí.ría Geno-
ral juuio cou la ao:icil..iT q io t i alumijo recogerá OL. 
lo* Nt g iciadoa respectivos acompañando á l e mis 
moií Ua i}í lulai do inscripción. 
Así Crismo ileberúu proieutar los interesados sus 
cédolat personajes, t\a. cuyo i^qniaito 110 podtán ser 
mattícnlados, exceptuándose los que la Ley tiene de-
terminados, 
Y on cu'tiplimionto de lo que previenen los artícu-
lo* 109 y 170 del Reglamento, se publica para gane-
ral couooimiento. 
Habana 15 de Agosto da 1895 — E l Sacrotario 
Genoral, Dr. J Gómez de l a Maza. 
Escuel® Npraal Snjie ipr de Macstrps^ 
de i a í;í¡a (IcCiiba. 
C U R S O A C A D E M I C O D E 1895 A 96. 
M A T R I C U L A . 
L a matrícu'a en esta Escuela Normal, tanto para 
los alumtos de la enseñanza oficial como páralos de 
la doméstica, e s t a r á abierta desde el día 1? al 30 del 
próximo mea de Septiembre, ambos iticluslve. Los 
aspir .i;t«8, que d'sberán tener 14 año» cumplidos, s u -
frirán el exán en de ingreso q u é previene el artículo 
33 del Keglamento orpauico, abonarán los derechos 
corre. pündientas 7 presentarán loa docacentos que 
siguen: 
j l " Solicitud dirigida al Director del Establecí 
miento. 
2" Partida de .büutismo, ligili?a'ia. 
'3? Ceniíi tac ó n de buena oouducta expedida por 
el Alcalde de su domicilio 
4? Certi&oaci^u facultativa eu la que se haga 
constar que el interesado no padece enfermedad con-
tagiosa, ni defecto físico que lo lmpo?ibiUte para el 
ejercicio del Magisterio. 
59 Atorizacion del padr «j tutor ú encargado. 
6? Cédala pe iaona l . 
Habana, 20 de Agosto i» 1895.—Bl Síoretarlo, V i -
600X9 Froiz. 
Escuda ProTincial de Artes y Oficios de la 
Habana. 
Durante todo el próximo mes de septiembre queda 
abierta la matrícula para el año escolar de 1895-1896. 
Las enseñanzas de esta Escuela, que BOU comple-
tamente gratuitas, se dividen en des seccionea que 
constituyen curaos de día 7 de noche. 
Loa curso* de día comprenden: 
1? Enseñanza preparatoria para el ingreso. 
2? Enseñanza técnica industrial. 
L a enseñanza preparatoria para el ingreso, com-
prende: Escritura, Religión 7 Moral, Elementos de 
gramática castellana, Nociones de Aritmética, No-
ciones de Geografía 7 de Historia de España 7 Pr in-
cipios de Geometría 7 de Dibujo lineal. 
Los que deseen ser admitidos á los cursos de la 
enseñanza preparatoria á solicitud de sus padre?, tu-
tores ó encargados, deberáu: 1? tener once años de 
edad por lo menos ol día 1? de septiembre; 2° saber 
leer 7 escribir correctamente. 
Orden de la Plaza del día 10 de septiembre. 
BB3VIOIO PABA 8L DIA 11. 
Jefe de día: E l Comandante del 5? batallón C a -
zadores Voluntarlos, D . J u a n l . Domínguez. 
Visita de Hospital: Regimiento de Caballería de P i -
zarro, 1er. Capitán. 
Capitanía General y Parada: 59 batallón Caza 
dore* Voluntarios. 
Hospital Militar: 59 batallón Cazadores Volunta 
rios. 
Batería de la Reina: Aitillería de Ejército. 
Ayudante de Guardia en el Gobierno Militar: E l 
39 de la Plaza, D . Francisco Sobrede. 
Imaginaria en Idem. E l 19 de la misma, D . Jo 
sé de Paga. 
Vigilancia: Artillería, 49 cuarto.—Ingeniero*, 29 
Idem.—Caballería de Ptxarro. 3ar. Ídem. 
E l Comandante Sartrento Mayor. J u a n Hhuntet, 
TUIALES. 
Comandancia Militar de Marina y Capitanía del 
Puerto de la Habana.—Don Enrique Frexes 7 
Forran, Teniente de Navio, A7udBnte de la Co-
mandancia 7 Capitanía de Puerto, Fiscal de la 
misma. 
Por el presento 7 término de veinte días cito, l la-
mo 7 emplazo al inscripto del Ferrol Manuel Vicitas 
Vlla, h jo de Francisco 7 de .inliana, natural dePel -
rio provincia de la Corufia, licenciado del servicio 
en el Departamento de Cádiz, á fin de que sea oido 
en expedente que instruyo por habérsele perdido sus 
documentos. 
Habana, 2 de Septiembre de 1895.-KI Fiscal. E n i l -
que Prexea. 4-4 
ALAVA: de la Habana, los miércoles á las seis de 
a tarde, para Sagua y Caibarién, regresando los l a -
ñe*.—Sa despacha á bordo,—Viuda de Zulueta. 
ADELA: do la Habana, para Sagua 7 Caibarién 
todos los miércoles á la* seis de la tarde, 7 llegará á 
ette puerto lo* lábados. 
FüEfiTO D E LA HABANA. 
E N T R A D A S . 
Día 10: 
No hubo. 
S A L I D A S . 
Edicto —Don Antonio Ca*tro 7 Muñoz, Alférez de 
Fragata graduado de la escala de reserva. Ayu-
dante Militar de Marina del Distrito de Babia 
Honda y Jaez Instructor de uu expediente 
Por el presente 7 término de treinta días cito, l la -
mo 7 emplazo al inscripto disponible de este Distrito 
folio primero del año actual, Frauci«co Raf iel Rive-
ra 7 Escarra, natural de las Pozas, hijo de Prancigoo 
7 de Rita; para que se presente en esta Ayudantía ó 
en la Comandancia Militardo Marina de esta Provin-
cia para su ingresa en el servicio; eu la inteligencia 
que si no lo efectúa se le seguirán los perjuicios con 
arrcg'o á la Ley 
Bahía Honda 15 de Agosto de 1895.—El J tez Ins-
tructor, Antonio Castro. 4 21 
Comandancia M'^ar de Marina 7 Capituriía del 
Puerto do la Habana—Don Enrique Prexea 7 
Perráii. Teniente de Navio, Ayudante de l» Co-
mandancia y Cap'tiíiía del Puerto, Juez Instrnc-
tor de la sumaria cine se instruye á Enrique P;á 
7 Ramírez por no haberse presentado pata su in -
greso eu el servicio. 
Por el presente 7 término de sesenta días cito, lia 
mo y emplazo para quo comparezca en esta '•'otnan--
pancia á EBrique Plá y Ramírez, natural de Nugaa 
bu (Puerto Rico) h'jo de Enrique 7 Josefa, de 19 a-
Pos, folio 03 de 1891 do 1* inscripción óe «*ta Cfipital, 
í lia te qun Bfa oiüo en sumarla que inst u o por 110 
habersa presentado pisrasu iíigrei.o eu el servi- io quo 
le ha correspondido en el Uaraamies to dispuesto tu 
11 de Febrero del cornent» año. 
liaban». 6 de Agosto de 1895 — E l Juez Instructor 
Enrique Fiexes. 4 8 
Com-ndacoia Militar de Mirina y Capitanía del 
Pueno de la Habfaá.,—Don Ém ique Frexas y 
Perrau, Teniente da Naví 1, AyudatiU de la Co-
mandancia y Capital í v de Puerto, Jittz de lus-
trucci^n de l a sumaria qu» se instruye á Angel 
Vil la Fernández, por no haberse proseinado pa-
ra gq. ingreso en el Egrvicio. 
Por el presente y termino da sraeuU dias cito, i i I -
mo y emplazo para que comparezc cu esta Cotnau-
daucia á ios l'toiiliaiesó per.ionaa que conozcan al 
inscripto del Trozo de esta capital, Angel Vil la y 
Fernáudiz, natii'al de Bilbao, hijo de An^el y Ma 
ija, á fin de quo sean oidos eo la sumaria que ins 
truyo á dicho individuo por no haberte presoutado 
para eu ingreso en el sor vicio en el llamamiento dia-
puento en I I de febrero del corriente a ñ o . 
Habana 6 de peotunnbre da 1895'—El Juez lua-
tructar, Enrique Frexss. 3 11 
DON CABLOS E . OaTtz r COFHIONY, Magistrado do 
la Andienciü Ternij i ia! , Juez de primera ins-
ta'tctayde instrucción del Distrito deGi íada-
lupo. 
i'or ol prespntg edicto hice í iber. Quo el dla.34 
deoOotubre prójimo éntrente á la una lío la. tarde i'rl 
loa Esirados del Juzgado, situado en la calle de la 
Habana número treinta y ocho, tendrá lugar e' re-
mate del Ingenio "San Rafael," situado en la Pro-
viucia de Santa Clara, término municipal de Rancho 
Veloz, judicial de Sagua 1* Grande, barrio de Ch. i -
vez compuesto de ciento diez y nueve caballerae y 
ciento ochenta y cinco cordete» ó sean mil sais-Meu -
ta* cuatro hectáreas, se9enta y aeis arcas, settuUy 
tres centiarias, cuarenta y cuatro milihrias de térra 
no C'n aua fábricas, maquiunrias y demás auexidv 
dea tnaado en noveitay ocho mil ochocientos uoven-
ta y cuatro pesos, doce centavos en oro; adviniéu 
doae que no se admUiráQ proposiciones que no eu-
bran las dos tercera* purtes del avalúo; que loa tí u-
loa de propiedad cfitatan de rntuíflesto eu la Ifeorj-
li¡.HÍa dél que rbfriada s^nad^'en la calle de "San 
Ignacio número siete, para que puedan Ixamiaarlut 
los que quieran tomar parte eu la subasta; previn éa -
dose además que b s licitadores deberán confot oiar-
se otn ellos y que no ttndrá'i derecho á txijir ü'iizu-
uoa otros: que para tomar parte en la aubaati litbo-
rán Consignar previamonte on cualquiera de \a* for-
mas que ordetse la L-iy una cantidaa igua1 por Id me-
nos a l cipz por cieute ttV.ctivo del valor de los bienes 
quo sirven Uo t po para la subasta, sin cuyo requisi-
to no ser IU admitidos, devolviéndose dlchaa consig-
ua.iioues á sus ¡e^pectivos dueñua, escepto laque co 
rrasponda a l mejor poBtor, la cual aa rescrvniá eu 
deposito como garantía dal cnmpiimiínto de su nbli 
jjaci.4n y ep su caso como parle del precio de la vpo-
Ca. "Q'ie áhl lo toppo jpajidbd^ ejj los rj.v'ífti-
vos aeguidú* per elLicenoiad-i 1>. Carb'e Mana Ma-
zorra y Oniz comra D. Tomáa Pavía y baviguono eu 
CO T O q , . 1 0 0 6 mil pesia v sus i jttrcsts. H^btna 
Septiembre siete de mil o '.hoc dtos noventa y cinco. 
—'"ar es R, Ortiz. — Ante mí, Arturo Gallttl. 
10679 1-11 
Dia 9: 
Para Tampleo, vap. am. Yumurí, cap, Hansen. 
Dia 10: 
Para Puerto Rico, Coruña 7 Santander, vapor espa-
ñol Alfonso X I I , cap. Msret. 
Puerto Rico y escalas, vap. e»p, Manuela, cap. 
Ginesta. 
N. York, vap. esp. Ciudad Condal, cap. L a -
vín. 
Movimiento da past&jero». 
S A L I E R O N 
Para Puerto Rico, Corufia y Santander, en el va-
por correo español "Alfonso X I I " : 
Sres D . Miguel Cum—Antonio Rodríguez—Ro-
sendo Parojes—José M* Sánchez—D. S á n c h e z - C . 
de la Vega—Antonio Rivera—PedroiVillarreal—B. 
Lloret—Manuel Martínez—Salvador Rocaver—M, 
Ferra—Gil I , Combano—Antonio Martí—Cáudldo 
Monares — Francisco Face l lado—J. Azara—Luis 
Zapata—R. Rodríguez—M. Fernánnez—P. N. V a l -
dés—Enrique Erias—M. Loredo, Sra. 7 6 hijos— 
J . Suárez—Luis Artidiello—Hermenegildo Fernán-
dez — R , García—G. Prida—Martín A m a n t ó - M . 
V . de la Puerta—Ramón Suárez—V. Orts Roca— 
M. Navas—N. M Girelty—Erigido Moreno—Joté 
Uriel—P. Fuentes—R. C. Bañé—Fél ix Oómez—Es-
tanislaoi Ripall—C. Cedó—Benito Alvarez—F , J . 
del Pino—Antonio Novoa—Juan Tapia—Domingo 
G nzález—Además 16 individuos de Fjé ic i to 7 6 
de trásito 7 52 jornaleros. 
B-a^uoo que h a n abierto registro 
ayer. 
Para N. York, vap. am. Drizaba, cap. Downa, por 
Hidalgo y Cp. 
-—Cayo-Hueso y Tampa, vap. am. Ma»cotte, capi-
tán Howes, por Lawton y Hnes. 
Veracruz, vap. am. Seguranoa, cap. Hoffmann, 
por Hidalgo y Cp. 
illMMJiilJliliiBHW 
VAPORES-CORREOS 
D E L A 
Compañía Trasatlántica 
S.re San Agaain: Vulenoia. 
Maacotte: ranina .- uayo-HvMa 
O n z a b a : V e n e n J > edtiala». 
••"emrajica' NTICV*. Vnrte 
Santo; Domingo: Valentía. 
arolina: Liverpool y escalas. 
León X I I I : Cáula. 
1. olón: Cédiz 
Víioaíér- V(ktaci:ci<!. 
Puerto-iilico: Bürcéiona y escala*. 
María Hrtrtrerfc de ('u»H>-Ki-u / M O a l M 
Washington: ^'eracraz y escalas. 
'israfiK'»- Nuev^í •> ¡«rk 
Me.dri'eñ- : Llyerpu-d y escala*. 
¿.mar.- V e r a c n ú ' > -«oaiar 
Baldüinnro Iglpaiae: Progreso y Veraerusí* 
^iiv J» ftb&iMf£&¿ JVlisís" « ¿ití. 
Wnbaoi»- Nu.w.. -" 
Alava: Liverpool y éscalas. 
"itíiianoi»- Vdsa^i-áfí uxu îa-i 
Gran Antilla: Valaiiola. 
-MueAa: Nuova-V irh 
^T'CO: pto. Riño T «aoala*. 
Palentino: Livu-pool y eaciálas 
Alicia- Liverpool y ••.acala-
'syo Romau-j: L'o.idra» y Am'ioro' 
Obre. Ei-auciica: Liverpool y eacaUs 
S iré. 
S A L D R A N 
Mascóte: Turopa y Cayo-H oent 
Ht;'vttia' tiaüibrn-gü y esoalaa 
. . . . . Á í¿Vfc . iíK. 
te)t-at-atiu-%: V e r a o v M » Bí«)«l,k.-» 
-'••e»»»*.». irfunv*-Ysf>.. 
WaaliiugioD: Si, í.'ujiaire y «usala* 
^arstMiéE \r»T-3tyy\t>. í 
íUty of Wwbi«g:'.p Veraonu* -mtir 
Yumurí- Wr«TB Y ^ - ' 
Alfonso X I I I : Co-uña y Sintander. 
' 'VlUí i'V-. • 
ííénect,. Veracruz v escalas. 
México: I'Dert.i-lf'co v ¿«oalai 
V A P O E B 8 O O S T E R O B , 
SE ESPERAN 
Sbre. 11 IcseAta, ea Batabauú: t n Santiago de Cu; a 
Mauiaaülo, Santa Craa Jácaro Túna' 
Trinidad y Cienfuegos. 
14 María Herrera: ;>uorto-Kio->'" ' escalx*. 
15 Argonauta: en Batabanó, de Cuba, Manza-
nillo, Santa Cruz, Júcaro, Tunas, Trin i -
de d y Cieufaocos. 
1§ Purísima Concepción: on Batabaná, d« 
Cuba, MansaniDo, Santa Cruz, Jácaro 
Túiia*. Trinidad y Cieufaeifo». 
22 Autiuógenes Menendez, on Batabanó, pro-
cedente de Cuba 7 escalas. 
. . 23 México: Santiago de Cuba 7 e&calis. 
SALDRAN. 
Sbre. 10 Manuela: para Nuevitae, Gibara. Baracoa 
Santiago de H u b a y emalsf 
12 Antioógenes Menendez. de Batabanó para 
Cuba y escalas. 
15 Joseflta, de Batabanó para Cieufuogoa 
Trinidad, Túnas, Júcore, Sauta Cruz, 
Manzanillo 7 Santiago de Cuba, 
15 O. Herrera: para Nuevitas, Gibara, B a r a -
coa, 7 Santiago de Cuba, 
. . lí} Argonauta, de Batabanó para Cienfuegoí 
Trinidad. Tunas, Jácaro, Santa Crug 
Manzanillo v Cífba. 
32 Purísimft íJoncépcién: de i^atüoaa.i pera 
Cleníñegus, Trinidad. Tunas. )úcaio, 
Santa Crus. Manaanlllo v HttcXde Cuba. 
„ 39 Mésioo: paro Santiago de Ouba j «»oalu, 
S^OUB-ÍW • ' a m d a w « 1 Ala 9 
de Septiembre. 
Azúcar, boco7es 47 
Tabacos torcidos. . . . . . . . . . 17.357 
Cajetilla* c i g a r r o * . . . . . . . „ , . 767.100 
Picadura, kilos 70 
Cera blanca, kilos 18 i 
Metálico $ 10.749 
L023JA D Í V Í V » K H B . 
Vsnta» Qfeint&ndas c< 10 de septiembre. 
135 o. bacalao Noruega, $9 c. 
300 a. arroz semilla corriente. $3,62 qtl. 
160 s. id. <'anilli8 viejo, $1 63 qtl. 
200 s. maíz P. Rico, Rdo, 
90 s cafó P. Rioo corriente, $31 qtl. 
100 o. »idra Crui! Blanca 7 
109 o. id. Guerrillero, $3 c. 
PABA GIBABA 
bergauMn M O R A L I D A D , patrón Suan. Admi:e 
ca 'g iy p'-.e.j.roa por el muelle de Paula. De más 
iíifo:-nip<i "ii patrón á bordo. 
10668 4 - l l D 2 H A 
BERGANTIN " A T A U L F O . " 
Capitán Morató. 
Saldrá e u ' a primera quincena de septiembre con 
«exil io á V¡GO 7 B A R C E L O N A , para cuyos puer-
tos admite uu resto de .'arga á flote, 
le formará a sus consignatarios, 
San Reman, Pita y C ? , Oficios 23. 
C 1436 15 23 Ai' ' 
55S55BS55S 
Geiieni! Trasatlántica 
Bajo «oaíraío ¡títstfiJI coo ei Gobíerc-
0 6 8 0 8 1 . . • . ( ¿ « P A l t A . 
A N T E S D E 
ANTONIO LOPEZ Y COMP. 
B l vapor-oorreo 
ALFONSO X I I I , 




el 20 de Septiembre á las 5 de la tarde llevando la 
corespondencia pública y de oficio. 
Admite pasajeros y carga general, incluso tabaco 
para dichos puertos. 
Recibe azúcar, café y cacao en partidas á flete co-
rrido y con conocimlente directo para Vigo, G y ó n , 
Bilbao y San Sebastián. 
Los pasaportes se entregarán al recibir los bille-
tes de pasaje. 
Las pólizas de carga se firmarán por los consigna-
tarios antes de correrlas, sin cuyo requisito serán 
nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el día 18. 
De más pormenores impondrán sus consignatarios 
M. Calvo y Comp,, Oficios núm. 38. 
LINEA DB KSW-YOEK. 
« a oombiuacldn con l e s v i a j e » & 
B u r e t a , V e r a e r a s y Centro 
A m é r i c a . 
SSe barííSL Vreís monoualea, aal iends 
los vaporea dd ©arte ptierto loa (2,ia.s 
I O , 2 0 y 3 0 , y del de N e v r - T o r k loe 
día» I O . SO 7 3 0 de cada saea, 
N O T A . — R i t a Compa&ía tiene abierta una póll ia 
flotante, as! para esta línea como para todas las de-
más, bajo la cual puedan aiogararib todos los e íeetol 
que se embarquen eu BUS vapo^na. 
De más pormenores Impondrán sus oonslanatarioi 
M. Calvo 7 Cp. , Oficios 28. 
I 36 12-1 R * 
LINEA DE LAS ANTILLAS. 
N O T A . — E s t a Compaflía tiene abierta una póliza 
flotante, así para esta linea como para todas las de-
máo,bajo la cual pueden asoguiarse todos los efeoioa 
que se embarquen en sus vapores. 
M. Calvo 7 Comp. I 36 313-1 B 
I D A 
Situación del Banco EspaBol de la Isla de Cnba y m Sacursalee, 
EN LA TARDE DEL SABADO 7 DE SEPTIEMBRE DE 1895. 
- A - O T I T V O . 
C O r o . . . . 
CAJA. < P lata . . . 
(Bronce. 
Fondos disponibles en poder do Comisionados. 
CARTERA: 
Descuentos, préstamo! y L i á cobrar á 90 dias. 
Idem Idem á más tiempo 
Obligaciones del Ayunta- f Domiciliadas ra 
miento de la Habana, < Habana 
U Hipoteca (Nueva Y o r k 
| 2.931.201 
157.817 
Empréstito del Ayuntamiento de la Habana 
Tesoro, Deuda de C u b a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Hacienda pública, cuenta Depósi tos 
Hacienda pública, cuenta recogida billetes emisión de guerrs 
Efectos timbrados , • • • * < « • • • • • • • 
Recibos de contribuciones > . . . . • • • « • . . • • • • . • • 
Recaudación de con trihue io ues 
Recaudadores do contribuciones 
Hacienda Pública, cuenta e s p e c i a l . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Expendición de Efectos Timbrados 
Propiedades , 
Diversas cuentas . . . . . « • . . . . . . « « • j . . . . • • • 
GASTOS UB TODAS QI.AS)»: 





























% 18.480.783 28 
S A L I D A . 
Da la Habana el día ú l -
timo de cada mes. 
. . Nuevitas el 2 
. . Gibara 3 
. . Santiago de Cuba. 5 
. . Ponoe 8 
. . Mayagüez 9 
L L E G A D A 
A Nuevitas el 2 
. . Gibara S 
. . Santiago de Cuba. 4 
. . Ponce 7 
. . Mayagttes Q 
. . Puerto Rico 10 
S A L I D A . 
D e Puerto Rico e l . 1 5 
Mayaguez 16 
Ponce 17 
Puerto Príncipe— 19 
. . Santiago de Cuba. 20 
,T Gibara 21 
Nuevüas 22 
N O T A S 
S a w Tl.ye d i lila M U i R l r a tu P u ^ m 
L L E G A D A 
A Mayagliez el 15 
. . Ponce 16 
. . Puerto-Pr ínc ipe . . 19 
. . Santiago de Cuba. 20 
. . Gibar» 21 
. . Nuevitas 22 
. . Habana 24 
-v M Ins lila 
91 ¿e cada nue», ia üaígft v jas^jeroí -̂ uo war» los 
puirior del mar Caribe srriba axpresádo.' y Pací^oo 
f-onduíoa el correo uu* salo d« Boreeitma el dia 25 jr 
d i Cádi» L 30. 
K a su rime de regrM.i, aniífegará ai como q[ne sale 
e« P«9irto-Bioo ello ia oarga ; naSiUSKo» gmo flondu*-
m pi-ocedencc da tou puertos í a l iri.tr Ciríao y ea el 
Faoifloo, para Cádi*. y B&rcdloua. 
E n la época de onuresitana, ó sea desde el IV de 
mayo al 30 do septiembre, se admite carga para Cá-
dls, Barcelona, Santander y Coruña, pero pauiijeros 
silo para Ion ñitisac» puntos.—M, Calv* y Cp. 
M. Calvo y Con*».. D* í lo* »«»-.•-»<> 28 
Líffi 1 M HABAKA A GOffl 
E n combinación con les vaporen de Nueva-YorSc y 
oon la CompaSia del Ferrocarril de PanamS 7 rapo-
íea ds la costa Sur 7 Norte del Pacífico 
Capital 
Saneamiento de créditos 
Billetes en circulación, 
Cuentas corrientes j 
Depósito sin interés í S w l L 
c l a t a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Dividendos. . . . . 
Corresposales. . . . . . . . . 
Amortización é Intereses del Empréstito del Ayuntamíónto 
de la Habana , 
Bxpendioión de Efectos Timbrados 
Hacienda pública, cuenta Efectos timbrados 
Idem cuenta de recibos de contribución 
Municipios, cuenta de recibos de Contribuciones.... 
Recaudación de Contrbuclones 
Productos del Ayuntamiento de la Habana 
Beneficio en la recogida de billetes de la emisión de g u e r r a -
Anticipo al Empréstito de $4.000,000 
Intereses del Empréstito de $4,000,000 
Cuentas varias 
Reserva por quebranto en la conTeislón" de píatape'ndiente 
de reclamación 
Intereses por c o b r a r . . . . . . •••••«••««•••lá.*" 
























$ 18 480 783 28 
Habana. 7 de Septiembrede 1895.-.KlOonUd<i», J. B . <7are«Jfco.-Vto. Bno. E l Snb-Goberáador. Haro 
6 m, 1 Jnlle 
PLANT STBAM SHIP L I N B 
á N e w 7 o r k en 7 0 horas 
loa rápidos vapores-correos amerioanoa 
1ASC0TTB Y OLIVETE 
Cno do estos vapores saldrá de este puerto todos 
los miércoles y sábados, á la una de la tarde, oon 
escala en Cayo-Hueso y Tampa, donde se toman los 
trenes, llegando los pasajeros á Nueva-Yoik sin 
cambio alguno, pasando por Jacksonvillle. Savanaoh, 
Cbarleston, Richmond, Washington, Filadelfla y 
Baltimore. Se venden billetes para Nueva-Orieans, 
St. Louis, Chicago y todas las principales ciudades 
de los Estados ünldo i , y pura ^uropa en cambina-
ción con la» mejore» líneas de vapores que salen de 
Nueva-York, Billetes do Ida y vuelta á Nueva-York, 
$90 oro americano, aouduoi«re» hablan ol ti&i-
tellano. 
Loa dias do salida de vapor 150 te despacha 
porros después de l&o once da la maawQk. -
^ Para mis pormenores, dirl^íg» * ÍM oonslgnata-
U W T O N HERMANOS 
Mercaderes 2 2 , altos. 
(3 15&-1- J I 
MERCANTILES. 
S A L I D A S . 
Do la Habana el día... 6 
Santiago de Cuba . . 9 
L a G n e i r » . , . . . . . . 13 
M Puerto CabeUo..^. 14 
^, iauanüla 17 





«A 16 le 
r>*i'a dlohOB puercos díreotánifii 
Septleaibre «i vapor franóée 
^ H I N G T O Í 
O A P I T Í . N A I L L K T 
^ixúttd pr.írti<>roB p a r » Coruña, Santan-
<lí.r y St Nazífcire; y car^a ^ r a toaul Eo 
•^w oor» tfptitíwiet^ntoa dlreo^í. Los cv 
i-.-nroJeMcr de oar^a para Rio ifanelrc 
VíoateVlaco y Hmhw &hfie, deberán w p e 
tiñtwr el pe*.-» bruto en küo» y «• 7PIO- e 
» fa?tur!*. 
La oarga ea recibirá áDicamente el 14 
í ñ «i muel le do Caballería y IOÍ oononl-
- irx ío-? deber&t «utr^garoo o din antorloi 
m ia otm oond^nfttftria OOT». O ^<rl̂ naol̂ n 
lf> 1 bruto la í aeroane l t , ûedfyndp 
+i>«.arta el rsgiétro ol JO 
•>hi&x\ e n v h i w e «•oai-Faáod >" leiíadoa, e-
sujo fequíísíw 1» Ooiupa*!'?. uo ae haíá tbt 
wQiEablf, & la* f a i v « . 
Ko admitirá ¡dagfa bulto .-ieapués a* 
dia soiialado. 
Los vaporea 4© ««ta Compañía «isues 
larido á Ion MJSerM p a ^ p i ei orimeradí 
ít&to Que- tlandii tóítíMtado. 
De más poraénore» Imposdráu BUB eou 
itgnAtialoí- Amargura nám. 6, BRIDA? 
107̂ 3 -.7 <- %8 
E M P R E S A 
7 A P 0 E E S ESPAÑOLES 
CORREOS de las ANTILLAS 
L L E G A D A S . 
A Santiago do Cuba ?} 
. . L a Guaira 
Puerto Cabello. 
Sabanll!,^ 
• i Cat-tasona. . . . . . . . . 
. . Colón 
m Puerto Limón (/o-
oultativo) 
!<intlago «ie Cuba. . 
29 
á Ies cargadom. 
Ksta Compaília ¿o responde del retlMa ó extravio 
^ue sufran los baUi-í <'.e e&rga qne no lleven estsm-
pados oon toda «laridiid el destino y marcas de la» 
MMioancías, ai tampoeo de las reolamaciones que se 
hagaa. por mal uurv;* r falta de PÍÍAÍCÍJI «o los ml»-
BMM. 
nmn COSTÉEOS. 
Perfocaffil de Gibara | Holpfe 
Empréstito de $200,000 
AVISO. 
E n el sorteo practicado el día 19 del act-^i 
amortiaar dos oblinacioac-j hipotecarias io del 
próximo Octubre, U»^ resuUvlo aeraci-^as las oo-
r.espondjentes 6. \-Jg ^ ^ e r o s 99^ 163: í o que se ha-
ce pübltoo * lia de qnB los tenedores de ellas las pre-
s^nt»^ â  co^ro „,! ei dtado día en casa do los sefio-
res (sobrinos de Herrera. 
A l propio tiempo se Lace presento á los noseedoree 
de obligaciones, que el cupón número 11 se pagará 
también por dichos señores & partir del día 1? del c i -
tado Octubre. 
Gibara 5 de septiembre do 1895.—El Presidente, 
Javier Loagoria. C n 153G 8-10 
mu—wminnni in i i i i i iH 
GIROS BE 
ü E W - ? 0 M M m í 
M E I W f » i ! 
Línea 
tí^rviciu lu^uiar i a vaporo oaztimt ;uu«:loa,iu« «q 
Qabaaa, | Oiwifueiiíaí, ¡ Tarapico, 
Maianca», ) Progreso, 
SRíia^ii; j Voraorirs. 
Sigo, dt 'Ja^•,,, 
Caju i,*oho 
.^roiiteia, 
— — ^_.„», , Ljátío^ 
Btdidhta a» fliue«-k-jfovk p | C | 1̂  lialtí^tt jf ¡süatun-
SMÍ, toaos \Q% r-.'i Jr;ó.,-';W 4'>»'*'Vro» d* 1» tarde, f ü t tn 
ís» Ái^y.iví» Jfi i«u«f»íí i&Mev. todoí Uit •'Lhudoa t 
h\ uoa d» i» ap.itj. 
•Sinildn^ 'le i * Habav.í! pava ISf »*>•»-Siori. lodos Iw 
l**f*t Í lÁbtt'.ía*, 4 ÍM cuatro de l i líinle, uomu 
LINEA •>» CANARIAS 
V A P O R 
al mando de »u ticroditi^do caplt.-ín 
J). I ? ¿ D E E Í O Q V E N T O R A 
Kkte hermoso vap-jr, reoioutemente construido en 
Glasgow con todos los adelBn'ig mr>dtirn<>8, luz eií-.-
trica. Injoaas' ám;.r»« do l * v2?, A M P L I O Y V E N -
T I L A Í Í O B.NTREPÜENTIÍ . C O N C A M A S D E 
I I I E R E O Y B A Ñ O S P A R A E L P A S A J E D E 
T E R C E R A , y cuya riplda raaroba es va ««.nocid* 
por haber jendido viajes en D I E Z D I A S , saldrá 
F I J A M E N T E de este puerto de la Habana el día 
10 D E O O ^ D B E E , á l i s dos de 1» t.nde, vía 
Caibarién para 1 
Santa Crn% do ia Palma, 
Puerto de l» Orotava, 
8anta Crní! de Teiaerl^e, y 
Las PaHî as de (íran Oanaria 
N O ^ AS.—Admite narga y paaiijáros, quienes dis-
frutarftn de las comodidades de este baque y del 
baen trato que tiene acreditado. 
Este vapor estará atracado á uao de los espigones 
de les mue'les de Loz para mayor comodidad de los 
señori'S pasajero». 
L» carga sa orabaroará por el rnaello de Caba^le-
i í;i hasta ffi dia 8 lucias.vs, 
' E n Caibarién' el pasírje será conducido á Cayo 
F r * icéi por uno de los vapores dé eata Empresa 
qu» b -cen e<a carrera. 
; Se faciht'ün billetes de pascie de ida y vuelta va-
lederos por un hño; y se dan G I R ^ S i para las p a ñ a -
iias á cargi respecuyemonle de D. Juan Cab'e^a 
5Í»niii, L». Aurelianb Ifanez y Sres. Itijos de j|)on 
Jiian JJodrígaez y Goi zlle?, 
Para mis n¡f jrmes dirigirse á sus consiguatar[o5|. 
p n Caibsi iéü.—SrpB. Sobrinos ds Herrera-
E n la Habana.—Sres. Sobrinojí de Hun-fra. 















ülTY O F W A S H 1 S G T O . V . . . . Setbre. 
M'CSÍKOA 
D R I Z A R A 
SÜCATAW 
l ü M D B V , 
V I G Í L Á N C I A . . . , 
8 A R Á T O G A 
S E G U R A N C A . . 
£5t»ild.<w de la Habana para puerto» iVrr ütíixlou 
Im ouatro de i* íarde, eomo tígajib 
ÓBtZÁÉk ¡Setbre. 
V Í G l L A N C I A . 
tVMJJJ&L Í,m * 
B S O D S á Ñ C A 
S A t i A T O t i A . . 
O I T Y O F W A S Í Í I X G T O í í . . . 
« E N E Ü A . . . . . „ . , 
Y U C A T A N 
Salidas do ÜleBfiiogot ntrf. IJev York vía iSiantltt' 
go do Cuba y N j s ^ a W Í midróblus de cada dos se-
manas c^mo sigue: 
í lÁNTIAGO 10 
N I A G A R A , . 21 
f i - i A f í i , —5S;<t(ii; benuoijos IMC^M I tnco Itof pot 
1» r&pidcii, srsnrijad y re2<g.}aW<iiir]t il» í^V Vt^fes, 
tienen comodidades e x a e l t ^ V . c :£a:\k¿tirot en 
iiw etpaoioBit oíirnsvi-,?. • x1- '- '*- • 
OoittBasPOnr/ir.-.rc^.i'.'—V* MtkMCiti.'&fteiuua se t,Q,~ 
í ííVysu^Vi^: es: U Aási iu i i to ic lóa í í sue ia l de 
Uorrwij. 
í5.«.aíW.-—La . ií.!rgf. «e recibo en e' muelle de C a -
•HÍl»ná sulsmente el dia auter, do h\ fecha ds la galtr 
•ii, • 'C «*d»ult«p«,-» pnert'ts de ffiglstsita] üam'jnr-
P», mmMb, fiú.iUii-úiM. BotvaVfiam tUvx*. Ata>e-
• • etc., y para puertos do la Auióricii Central v ¿ g l 
Sur, ; ja o>u(,iuuiei¡iM dlibttoa. 
. «le la .WM g^rágiCt^tú 'Í--.Cólico, neiá 
pagado pus «.'V'lüuwaSv ec ittonéd̂  «fevriM^* i cn «-
Jttli'tlííCS». 
<• » ! OtUaj., •ISít.i.f!* *̂>r,hí> w. 
Desde el próximo mes de Octubre los visjes .« o-
rán decenales; saliendo de este pnerto los días 10, 
20 y 30 y de Guadiana los días 5, 15 y 26; llegando á 
L a F é los mismos dias á las 8 de la mafiana á Los 
Arroyos á la una de la tarde; y i Dimas de 5 á 6 de 
la tarde donde hará noche. Saldrá el 6 para este 
puerto á donde 1 logará Ion nias 7 por la mafiana. 
Por una carga A Dlmas 35 cts. 
.. Arroyos 25 y 3,00 
>. „ „ L a F á 6 2 i „ 73^00 
i, , , Guadiana 40 , . 
P A S A J E S . 
A Gnane y L a Fo 1 ? elase $ 10.60 
Arroyos 1'.'clase , , 7 00 
Dimaa 1? clase , , 6.50 
L a P ó 2'1 clase , 5,30 
Arroyos 2? clasa „ 4 00 
Dimas 2? clase 4,00, 
10603 4 1Q 
l i É l 
m m ü ' m m L 
Vari, ni aAVÜ. i¿ >. R A M B D Ü 0 1 K (5<'c *íoa'.ot 
.**atual«a -su S A Í T Í . S & N T O D O M I N G O r *V, 
^fONAfi íM:á S Ó H R E E L 6 de S E P T Í E M -
ÍÍRE de (S95 ol v«,por norreo alomtiu. de porto de 
2849 «« ' 
eapitan Kieoh 
Admitn curg» pnra \o» oitodes puertos j tamMifa 
tt&st^orccz oon eoaocimientós d i io t i c s nata t n gíún 
nlmero Ae paertos do E U R O P A , A » ^ í i - i C A lífflL 
S O S , A S I A , A F B I C A 7 AUSVÜAJÍAA, « o g ú i i pov-
ifii-porot que se fac i l i tan en la c a s a consigo atarla. 
N O T A . — Í M c a r g a des t inada á pueitos en donde 
ao toca el. v&por, «->.*». waabord-hta e n Hamburgo Ó 
su el Havvís, i oonvoníoncla dt li, omprexa. 
Admite pasajeros á« proa y u n o s or.ontos de p í i -
tá»*ii náuiar» fiara Bí, Thom^s, i í a y t l , G&via y H a m -
Ssssgo, » psocíoit a»:.raírl&'lúi!, BO'JÍ'O IOB ftne tojio^íi^H 
j . - . - . .««lí.iij/wkwífofi 
L a o¿ifi;:a ta r^üibepor 4' mutilo üs Cs^tlletla. 
Í M « o w e » p e r 5 ) . j « e l j c-o\» ía ;edi%» « a l a AdBÜBlt-
i í 
Los vaporas do esta linea h a c e n eBcals. 0$ uno í 
m á s puertos de la costa NoTt^ y üur <it> U Isla de 
Cuba, siempi-o q-aa Itii oHejcca carga auioicato para 
amerití-.r 1,̂  ftKtalci, Dtoha parg?> se admite pa^ij Jqf 
puort,¿¿ de «ü Itinavavlo'' y también par» e^aterafá} 
otro punto, oon trasibftrdo en e) H»^» $ íXiUtA**'"' 
*imi*i¿C**m ~- ¿O. 
Para míi» pcíía-iínaifae 4tíiíd»'' ' 
Otllf 4* i a í fi<li,ai>io » *" .« á los oons ignatar io i 
>2 - . A p a r t a d o de Correo 733. 
MAJÍTCS., F A L K y Í^P. 
m u m 
Empresa de iíapores tspañola. 
COTSNMMI de las Autilits 
Y 
T r a aporten Mi l i ta t o a 
D E 
S O B l i m O B D1S H E K E í m f e 
K I . V A P O » 
B de HERRERA 
• ,,i C A P I T A N D , J O S E S A N S O N 
Saldrft de eoie putirto el dia 15 de Septiembre & lat 
12 del dia. p a r a los de 
PUlEtiVÜ ÍMfl í íJ í , 
miiiAoviii 
tiVBA. 
C O K 8 Í G N A T A B 2 G » 
N u e T U a s : D . Vicauta U o ^ ^ ^ u s v Uu 
Puerto Padre: Sr. D , S r ^ c l i M Plá r WoabU. 
OiOars: Av. U , r,- :.• , A da'ijlWr 
Sagua ^T4namoi Sres. Salló Rifá. y , C ? 
tíui'iifl&ft, Uvas. «íonás y Cp. 
Ini.vaUitAini/' . Sr. D , José do los Rius. 
Üub!*: ¡Js»». Gallego, Masa y Op. 
1» d«ljHi,rth« tmt- Armitdnr*!*. W<if Pft,\fn f¡[ 
E L V A P O R 
C A P I T A N D . J O S E M A R I A V A C A . 
S a l d r á de este puerto al dia 20 de Septiembre 
á ia» 5 de la tarde , p a r a loe de 
« v x p r s v A » , 
'Stlittái&A, 
KAIftAfJOA. 
¡(LfHWtt í K i r t r r w o o . 
8 AN PK XiRO DE ni A < « U (M 
n » j « C B , 
>"•*• p4|taaa ¿aia la .. .-••». A> tiAvaaú «oto «a a^tn 
V,w»t« «i .^i Ja-ii,-.?'ira U «rtUA» 
C O K S t C N A T A H I O » . 
SUÍSVÍVSJ: ñfué. Vlceuto Hi/ilngu*.» f « ; 
ixi'jma pt. i>, MBJIUOI da Stlr» 
íítiüicot. Sr«». Moarfí v Cp. 
« 'iiba: Svñu Cal lego, MOP¿K y np,. 
Santo Domi'njo: Sres, íjig-^éi Pea f Cp, 
S Pedro .le | | « É m Í k M i EWorw Friedkrien y C? 
L'Mttv. M,T«;>. Jnfttíie L u n d i y Cp. 
Miaj ^fUaa, tiio», Schnlse y Cp. 
íí.guaailia. 8ros. Valle, Koppísch y V^. 
i^er tc -Sk .» ; Bi . !>. Lvdvrig DuplaMi. 
t^nso» -. n«r *t» itrniadora* Sitn PcMJnfl o, S 
V a p o r c s p a f i c l 
C A P I T A N » . N E M E S I O G O N Z A L E ? 
Saldrá psra S A G U A y C A I M A U ! jjíbí tudioa les 
sábados a las sois u IA tt.rde,. llegará á Sagua los 
domingos cisvlond.- virte el minno dia para Caiba-
rién á dun^e llegará \n¿ lunes por la mafiana. 
R E T O R N O . 
Saldrá d i CalharlCn los martes á las ocho de Is 
mafiana, y tocando en Sagua el mismo día, llegará 
¿ la Habana todos los ml&rocles por la mafiana. 
NOTA—Li> carga que vaya para la Cl^Uuulila pa-
gará 28 oeiitavos aduraí* dnl aata ii«l vapor 
COISrSI(^^rATABIO& 
Sin Sáj|*u^ la Grande: D . Gregorio Alonso. 
Ku Caibarién. Sres. Sobrinos de Herrera. 
Se despacha por sus armadores Sobrinoa de H « -
:rera, San Pedro n. 6. 
G I R O DE LETBA8 
(JUBA NÜSL 4S, 
ENTTStE O B I S P O X O B S S t A P X A 
C 1166 I R R U I 
esqnina & Amarjfura 
HAüBN PAGOS P O a E L ÜABIiB 
P&cilitan car ta» crófilto y g i r a n 
le tra» & corfeay larga viata 
sobre Naevs York, Nueva Onoua», voraomr, Uét í -
co, San JUÜU de Puerto Rico, Londice», París, R í n -
deos, Lyon, Bayona, Haraburgo, Roma, Nápoltsrf 
aii l in. GÓÍJOVB, Marsella, Havre, Lll le , Nantes, 8m» 
Quintín, Dieppe, Toulousa, Venecia, Florenol P a -
lermo. Tarín, Mesina, <k, aaí como sobre todas la* 
o&pitales y poblaciones de 
E S P A . W A 13 I S X . A » C A K A H I A » 
n 1301 TKKJ.! AE, 
U 9 0BK4Í»IA 2&. 
Haoeu pago» por el oable giran letras á ooiU, / iaf-
ga viuM / dau «artas da oréatte sobre New Yark F l -
ludelfi», Now Orleans, Situ Francisco, Londres,'Fu-
ria, Madrid, Barcelona y demáe capitahju y oiudade» 
Impoítautea de los Estados Unidos )r Kíx^pit.aisí ooSMa 
«obw todos los pueblos de Kopaí* y «us proi. iUClM. 
Í1 XVM IIM i j i. 
a, O B I S P O , a 
H&iQtnKA A MB£tCABrdB£» 
HACEN FAGOS FOB E h OABLl . 
I ' A O I L I X A K O A « T A 8 WS ÜRÍliiaHIi 
y giran ¡etfiaa á cos'ta y Esirga r h U 
S O B R E N B W - Y O m . B O S T O N . C H I C A G O L 
S A N F R A N C I S C O , N U E V A O R L K A i i a , HM--
J I C O , HAN ¿ U A N D K P U E R T O R I C O , L O i * -
D R E S , P A R I S , B U R D E O a . L Í O N , iÍATÍi>NA, 
H A M B Ü R G O , B R B M B N , B E R L I N , V I S W k , 
A M S T E R D A K , B R U S E L A S , S O M A . Á A P O l t . K Í 
M I L A N , G E N O V A , E T C . E T C . . A S Í C O M O S O -
B R E T O D A S L A S C A P I T A L E S Y P U K B Í . O B 
D E 
HSPAÍTA » I B h A B ÜAKAKlAifi 
A D E L A S , C O M P R A N S V E N D E S S ^ i !ÍÜ.. 
»ISJ .ON R E N T A y SS8PAÍÍOLA6, VmA S^mÁÉ 
B INGl iSBiOí , B O N O S D K L O S MSXA&Ofl 
ONIlM>3 Y C Ü A L Q Ü I B I i A O T R A fJLASlv ; » » 
iLsii 
8a Ó ^ f l * ^ , ^ 
FaciUkaja CAr t fa i» ¡So créclitit.. 
(•.'.•,.:'. 1-.iri.a O^'M(iOi>d:-Ob, vjw Yorlt No v 
keirtí, ¡¿itán, T.iria, Bout^ Vonebi », ^Wruae t, Hé,*, 
(iniet, I jubja , Opor^, Gloyallar, RrititUl^i; H a w b u r » 
¡jo, P»rf8, Hav^e, Nin^o*. Burdetv, líarKuli», uiW-
Ly..n, tó&tlco, Verwru». ^a,» JXMÜ. l a Puerto í t ; ^ 
«o'ire toditA ÍSA oapltalo» y ptl«blo«; a a í * * ? vtlvn da 
iMillor';.^ íMaa, Mahón y Sa^ta Cro% de Ir /omiU 
Y EN E S T A m h X 
Avila, MantanlUo. Piuftí áe i Rio, Glbura Aeit«i 
Principe. WuevM.wj, oto 
L4 
Hepresentante de PATsricaa E x -
tranjeras 
l i a tra&ladadado su h&biiacidn particular v '.isud» 
trario de las fábricas que representa, á la ii¿\to de 
Agaiar N9 120 donde se ofrece & sus órdenoa. 
Habana 9 de Septiemb1^, de 1895 
losas • ^.¡j 
v " . í a ealZede Jút t i s , «ntre Za» d* JSaraliUt 
, o a n Pedro, a l lado del eaff L a M a r i n a 
E l jueves 12 del actual á las 12, se rematarán con 
Intervención del señor Corresponsal del Lloyd I n -
glés, 20 docenas sombreros de pajilla para hombres; 
v»rio8 números 
Habana 10 de sep^^bree de 1895,— Genovés y 
Oómez, 10675 iMl 
E L € ^ S u L A D O D E S O L I V I A 
'''i ttasladado á la calle de Aguiar núm. 120, entre 
Teniente Rey y Moralls; lo qae se avisa parn gene-
ral conocimctto. Habana, 9 de septiembre de 1895. 
10527 4-8 
Don Laoi-ino Poujol, lubricante de pieles rueífa á 
«ut conaumidore» que exijan ol cufio de su fábrica 
««12 2ft.-20 
a O L B T A 
Se v^i le U T R A F A L G A R atracada en el espi-
a&vi n 3 l^ ini Almacenes de la Habana 
* 10397 15^4 St 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
MIERCOLES 11 DE S E P T I E H B R E DE 189* 
La Reforma Arancelada en Cuba, 
Contestación & " L a Epoca', de Madrid, 
Fanenoia 2%—TeikloB y varios. 
E n la crít ica á esta Ponencia, como 
á l a I a , el cargo que m á s se acentúa en 
e l trabajo de L a Epoca es el relativo á 
l a reducc ión de los adeudos, sobre cuyo 
particular y a hemos expuesto nuestra 
op in ión a l principio de este escrito y no 
cabe repetirla: l lámanos , sin embargo, 
l a atención que no manifieste su crite-
rio en aquellos casos, y no son pocos, 
en los cuales se e l evó la tarifa, porque 
de este modo hubiera aparecido m á s 
imparcial la censura, y menos visible 
su encar iñamiento por el actual Aran-
cel. 
C L A S E 4^—Rilados y tejidos de algodón. 
Nada nos dice L a Epoca sobre esta 
clase, que es extensa y de las más im-
portantes, lo cual puede traducirse por 
una conformidad, y ya es algo. Sin 
embargo de esto, se ha pedido ya , como 
rectificación, que se suprima la partida 
142 del proyecto, modificando la 141, 
para que por ella adeuden todos los te-
jidos cardados, á razón de 42 centavos 
el kilo: de este icodo no habrá fraude, 
ni expedientes ©n averiguación de si 
son blancas, 6 á medio blanquear las 
frazadas qa ese importan y la Kenta 
tendrá buen ingreso, pues el tipo de 
ex-icoión que ¿a solicita, excede del 
promedio de los actuales. 
OLASE5r—CÁñcmo, lino, yute, henequén 
y demás fibras vegetales. 
Lna numerosas rociíimaoiones, entre-
gadas por el representante de la Oáma-
ra de Comercio de la Habana á la Co-
misión Arancelaria, de cultivadores de 
henequén en Cuba, contienea datos y 
razonamientos tan decisivos en pro do 
la necesidad de darles alguna proteo 
ción, que la Ponencia 2^ hubo de tener-
los en cuenta y buscar el medio de sa 
tisfacer tan justificada solicitad, procu-
rando armonizar los intereses de la a-
gricultura con las de las fábricas de 
jarcia, aumentando hasta 1 peso la ta-
rifa actual, que es de 80 centavos. 
E l 15 por 100, 6 84 50 que se fijó co-
mo adendo á los 100 kilos de jarcia de 
cáñamo, que en la Península pagan 
$4^10, está justificada por la protección 
que debe darse á la marina, y no es ilu-
sorio, como supone L a Epoca, el tipo 
de 813.40 de valor á los 100 kilos de 
jarcia de henequén: la que es completa: 
mente ilusoria, es la afirmación de que 
vaJe el doble, de lo cual se alegrarían 
muchís imo loa fabricantes de ese ar-
t ículo. 
L a s fábricas de jarcia no se periudi-
corán con el adeudo de §8 señalado por 
la Ponencia á los 100 kilos, porque, ha-
biendo ellos aceptado los $10 que pro-
pusieron las Cámaras de Comercio en 
diciembre de 1892, rigiendo el Gonve 
nlo Comercial con los Estados Unidos, 
en virtud del cual la iarcia de aquella 
procedencia tenía un 25 por 100 de re 
baja en el adeudo, los $10, quedaban 
reducidos á §7.50, de manera que la 
Ponencia no aparentó proteger á dicha 
industria, sino que en realidad le dió la 
necesaria. L o que puede perjudicar á 
esta industria es el adeudo actual de 
$13.70 que tanto se presta al fraude. 
E n realidad no exista en Cuba nin-
guna fábrica de tejidos que exigiera ta-
rifar las hilazas de abacá, yute y hene 
quén, pero pueden establecerse, aun 
que no sea más que para producir los 
millones de sacos que se importan 
para envasar azúcar, cafó y cacao. 
L o de la diferencia de costo por la 
mano de obra, se compensaría con .'as 
utilidades que se van quedando en ma 
aos agenaa, con las ventajas de dar 
ocapac ión a algunos centenares de bra 
asos, y por quedar en el pa ís parte del 
oro que se va para el exterior por la 
importación. 
í í o podemos estar conformes con L a 
Epooaf ni lo es tará n ingún comerciante 
cou la afirmación de que el l ímite de los 
hilos, en los tejidos, no prodoce benefi-
cio al consumidor, cuando es un hecho 
evidente que cuanto mayor sea el nú 
mero de los que entren en el cuadrado 
de íi milímetros, mayor es la consisten 
eia y la duración de las telas. 
E n eoauto ai adeudo de los tejidos 
de iii partida 158, si no se demuestra la 
inexactitud del valor asignado á los 
100 kilo?, 1.0 iiay motivo por que ta-
charlo, pero la Ponencia no se opondrá 
« u uingúu caso á que se reduzca, ei el 
tanto por ciento del adeudo pareciese 
•elevado. 
Ciertamente qne, en contar más ó 
tneaps hilos, no ñay ninguna confusión 
—uo dice eso Ja Ponencia--pero cóme-
la reducción de las partidas era una co 
sa que sft imponía, con la escala que se 
establece resaltan más regulares las ca 
lidades de Jas telas, mas en armonía 
con la prodttíjción fabril y se evita la 
perturbación introducida por la escala 
del vigente Arancel. 
Dice L a Epoca que el primer fenóme-
no que se adivina, como resultante de 
la alteración de la escala vigente, sería 
el mayor valor que adquirirían algu-
nas de las existencias que tuviese el 
Comercio en sus almacenes, y un boni-
to negocio para el próximo balance. 
Mecho adivinar es, pero si todo resul 
tase, tal como pareue suponer L a JTpo-
<?«, sería una compensación justa del 
perjuicio, que la escala novísima del 
Arancel uccuai, distinta de la que ve 
n ía rigiendo desde 1870, le hubiese pro 
ducido al Comercio en las existencias 
.que tenía en 1° de julio de 1892. 
Aunque ia reforma introducida en 
las partidas 185 á 189 del Arancel vi-
gente no tengan importancia para L a 
Epoca, la tiene para el Erario y para el 
Comercio, los cuales reportarán de ella 
positiva utilidad. 
í f o comprendemos porque razón las 
alfombras tarifadas en la partida 173, 
con un adeudo de 42 centavos el kilo, 
ó sea el 70 p § del valor de 60 centavos 
que les da la Tabla de valorea de la Pe-
nínsula, deba de aumentarse: en la Pe-
níneula solo pagan 40 centavos. 
C L A S E 6a—Lanas, pelos etc. 
E l Fomento del Trabajo Nacional ha 
dicho en un informe que esta clase del 
Arancel" Cubano era muy enmarañada 
é impropia de la industria lanera: la 
Ponencia solo dijo que era preciso re-
ducir el maremagnum de partidas que 
contiene, de suerte que, si se procuró 
asimilarla en todo lo posible al Arancel 
de la P e n í n s u l a , teniendo en cuenta al 
propio tiempo, las especiales telas que 
se consumen en Cuba, no debió de sor-
prender tanto la reforma propuesta. 
E n cuanto á que debieron asignarse 
tipos de adeudo de 50 y 60 por 100, en 
vez de 40, nosotros opinamos con dis-
tinto criterio y creemos que con los 
propuestos saldrá la renta m á s favore-
cida. 
CLASE 7a—Sedas, 
Sí el comercio de Cuba no hubiese 
pedido la reducción de las tarifas de 
esta Clase, habría que hacerla, aten-
diendo los informea y lo propuesto 
por el Fomento del Trabajo Nacional, 
que en este particular, como en algu-
nos otros, opina de la misma manera 
que la L iga de Comerciantes de la I s la 
de Cuba. 
E s un error fundamental creer que 
los artículos de lujo deben adeudar de-
rechos muy elevados, y que por ese me-
dio se favorece la Eenta , porque la ex-
periencia tiene demostrado lo contrario; 
ó disminuye el consumo, por lo caro del 
artículo, ó se defrada el Tesoro, de ma-
nera que, lo m á s prudente es poner 
esos artículos al alcance de la fortuna 
del mayor ní imero de consumidores, y 
por este medio obtener mayor recauda-
ción. 
¿Se importarían legalmente muchas 
joyas y piedras preciosas, si en lugar 
de fijarles un adeudo de 10 por ciento 
ad valorem se les exigiera nada más que 
el 25 por 100? Esto sí que sería as ti 
económico, y sin embargo, nada más 
supéríluo y de más lujo, que las joyas 
de oro y piedras finaal 
L a s reformas que se propusieron en 
la clase 7* obedecieron, entre las razo-
nes expuestas por la Ponencia, á la de 
impedir el fraude de la nacionalización, 
no en las Aduanas de la Península, qne 
no son ellas las que pueden llevar á ca-
bo esa operación, sino por aquellos que 
facilitan sus marcas defábrica, y los mar-
chamos para utilizar, ó para que otros 
utilicen las diferencias de derechos en-
tre el Arancel Penínsu la y el Antil la 
no. Y la reforma propuesta concuerda 
á la vez perfectamente con la aspira-
ción de que las mercancías nacionales 
que se importen en Cuba adeuden, per 
lo menos, un 50 por 100 de lo que pa-
guen las similares extranjeras, supues-
to que, si se dejasen subsistentes las 
tarifas actuales, aquellos artículos de 
seda que en Cuba pagan ahora 89. $10 
y $18 el kilo y en la Península $2, $4.50 
y 85. aún les quedaría margen para el 
fraude. 
Cuando los artículos de Comercio es 
tán en una acia mano, ó en dos ó tres, 
se concibe que el consumidor no repor-
te el beneficio del adeudo moderado, 
pero cuando son cincuenta ó más los 
importadores, no hay posible monopo-
lio. L a prueba de esta afirmación es tá 
en el mayor coasumo qdó hay en Cuba 
de telas de seda, desde que se han im-
portado cou menos adeudo que algunos 
artículos de primera necesidad, y esto 
si que, también, es ante económico. 
L a seda en madfjas adeuda en la Pe 
nínsnla 40 centavos el ki lógramo, y la 
Ponencia propone para Cuba $1—50, 
¿Será esto ruinoso pará el Tesoro como 
dice L a Epoca, á pesar de ser el 25 por 
100 del valor de $6 y $ 7 - 8 0 que le 
marcan las tablas de la Península? 
B a cuanto ¿ la seda en carretes, 
sí, come dice L a Epoca, sin ei peso de 
los mismos, la seda no vale los $4 que 
lo fijó de valor ia Ponencia, el adeudo 
ya no resulta tan bajo, sino que puede 
subir al 50 por 100. 
Las psrtidafi que la Ponencia propu-
so en el 2o grupo dejla Clase 7a, con una 
sola pequeña discrepancia, son las mis 
mas del Arancel Peninsular, y si de es 
te modo resultan ó no, más claras que 
las del aocual Arancel, que lo digan los 
comerciantes importadores que tantas 
veces se han visto prendidos entre las 
r^des de ¡«s tres partidas de encages^ y 
toles, fundidas por la Ponencia en una 
sola,—como está el Arancel de la Pe 
uínsula,—no con el valor de $18 como 
por error dice L a Epoca, siuo con el 
de $27 el ki iógramo, y con un adeudo 
de 85, que en ia Península es de $4.50, 
v a q u í ac túa!ux 'n te de $4.50, $7.92 y 
$18. 
j S i en la jfí . ' í t lnsnla ios géneros de 
puuto de eeda.i.üfendan $5, por qnóhaTi 
de a d e n d í r a q o í $10, y no los $5 70 
q u 6 propuso la Ponencia? 
E n Oubd ae necesita recaudación, no 
frsude, y para qne é s t e desaparezca 
impónenae , mucha claridad en el A 
ranee!, y adeudos raciónale» dentro de 
las exigencias del Presupuesto: Orde 
naozas justas, y administración honra 
d>i; con personal entoudiJo y de recto 
criterio. L a Epoca puede tener la e^gu 
rtdad de que con este sistema, se lograr 
r á n los fines que se proponen los ele 
meutos antillanos de la Comisión A r a n 
celaría. 
Estamos de conformidad con el pe-
riódico, tantas veces mencionado, en 
que todo criterio cerrado es ineosteni 
ble, por eso mismo la Ponencia 2* no 
adoptó el criterio aaimilista en absolu-
to, sino el que entendió más convenien 
te. 
CLASE 13a— Varios. 
Para que resulte exacta la afirmación 
de L a Epoca, de que las alzas propues-
tas en loa Aderezos y art ículos de bisu-
tería, quedan reducidas en un 50 por 
100 por las modificaciones de la Dispo-
sición 4a, es de necesidad que lo de 
muestre, de lo contrario será ia censura 
completamente caprichosa. 
E l ámbar, nácar, coral, etc., en bruto 
pagan por ía tarifa actual $1 56 y se 
redujo á 36 centavos, teniendo en cuen-
ta que esos artículos pueden promover 
aquí la induatiia de labrarlos y porque 
en la Península solo adeudan 2 centa 
vos. 
Otras rebajas en botones, cartuchos 
y estuches finos obedecen al criterio 
general de rectificación en las tarifas 
elevadísimas del actual Arancel. Eec-
tifíquense loa valores que ae han fijado 
y sí con vista de ese dato, el adeudo 
propuesto es pequeño, la Ponencia no 
se opondrá á la elevación racional; 
mientras tanto, no hay razón para de-
cir que Be procedió arbitrariamente. 
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VIRTUD Y VICIO 
KOVELA OKIG1NAL DI! 
P I E B K E B A L E S 
(Esto n o t ó l a , publicada por " K l Cosmoa Editorial,' 
sa hall» de venta en la librería L a Mode 
Obüpo, 135.) 
( Ü O Í Í T I N Ú A ) 
cna Poesía, 
E s exacto que la divis ión de la par-
tida de juguetes, rompe con el criterio 
de la Liga: fué un lapsus cometido por 
la suges t ión que han ejercido en la Po-
nencia las distintas peticiones en este 
sentido, pera ya el error fué reconocido 
y se ha propuesto su rectificación á fin 
de que desaparezca sao recurso de frau-
de que se persigue con empeño y deci-
sión. 
Bespecto á la baja enorme que supo-
ne L a Epoca con la reforma propuesta 
en las partidas de ios sombreros de j i -
pijapa, nada tenemos que añadir á lo 
dicho sobre el particular al principio de 
este escrito: las mejores razones son los 
hechos, no las teorías. 
S i eatá justificado que los tejidos a-
dendan cou arreglo á la fibra textil de 
que se componen ¿por qué los tejidos 
impermeables han de constituir una 
excepción? E n realidad, debieran tari-
farse en las clases 4a, 6* y 7" del Aran-
cel. 
L a Epoca, apesar de reconocer que 
en la Ponencia 2* prevaleció el espíritu 
as imiüsta que disponía el K . D . de 10 
de enero del año corriente, ae muestra 
peaimista en cuanto al éx i to del proyec-
to, fundándoae en la reducción de al-
gunas tarifas, lo cual no considera prác-
tico, en opinión al distinto modo de 
pensar de la Ponencia que lo est imó 
como indispensable para reaponder, no 
á la complacencia de unos cuantos, como 
temerariamente dice el diario citado, 
sino á la neceaidad de reforzar la Eenta 
de las Aduanas. 
E n lo que eatamoa de perfecto acuerdo 
con L a Epoca, ea en que el Arancel por 
sí solo, aunque llegara á ser un Código 
perfecto, no satisfará las exigencias del 
Tesoro de Cuba, si no se deroga la L e y 
de Belachnes mercantiles que desquili-
bra y desconcier ta todo el plan Arancela 
rio, yaque por ahora el cabotaje abso-
luto tropieza con difloultades insupera-
bles. 
Laureano Rodr íguez. 
U n mea después , el director del Ban-
co le llamó á su despacho, y le sorpren-
dió observar el mismo aspecto burlón 
que solía tener después de sus confe 
renciaa con Derbuckow. 
—Me estorbáis mucho, querido Des-
marets. 
—¿Yo, señor? 
—tíí, pero no póngala esa cara tan 
triste, no tengo malas intenciones rea-
pecto de voa. Santaoa. 
Hubert ae aentó temblando. 
—Sí , me eatorbaia—continuó dicien-
do el director.—No ignoro que estáis 
bien en Kueva York, que v iv í s dichoso 
con vuestra madre; pero en fin, necesi-
to vuestra plaza para un sobrino mío; 
quiaiera ascenderos aquí, pero no hay 
vacante de vuestra categoría y me veo 
obligado á dejaros cesante. 
E l rostro de Hubert se contrajo do-
lorosamente. ¡Abandonar Nueva York! 
¡Alejarse de aquel embarcadero de 
trasat lánt icos que parece una prolon-
gac ión de la Francia 1 E l director no 
dejaba de sonreír y parecía satisfecho. 
—Pero precisamente acaba de pro-
ducirse la vacante de un puesto impor-
tante en el extranjero, en un pa í s cuyo 
Nuestro servicio telegráfico de Ma-
drid nos dijo, con fecha de ayer 10, que 
el señor Oánovaa delOaatillo acaba de 
hacer nuevas declaraciones referentes 
al estado de guerra, en que desgracia 
damente y por gravea culpas agenas 
nos hallamos colocados. 
De esas declaraciones, tan importan-
tea como todaa las qne emanan del 
ilustre Presidente del Consejo de Mi -
nistros con relación á loa triates aucesos 
de eata lucha, ae desprende ante todo 
que la actual campaña tendrá por ob 
jetivo principal limpiar de insurrectos 
el territorio hoy asolado por la guerra, 
y ocupar después ó contemporánea 
mente eae territorio para impedir que 
de nuevo se encienda el fuego d é l a 
insurrección y para lograr de una ma 
ñera positiva, eficaz y permanente la 
total y completa pacificación del país. 
Coadyuvará á estos resu l tados , según 
las propias declaraciones, una doble 
línea de vapores qua á principios de 
noviembre se habrá establecido ya en 
Cuba, con objeto de vigilar las extensas 
costas de esta Is la , imposibil itándose 
así el arribo de expedicionea fiübuste 
raa y el contrabando de guerra, para 
que no se fomente la insurrección des-
de el exterior, ni se ocasionen nuevos 
conflictos ó perturbacionsa en nuestro 
territorio. E s claro que la vigilancia 
del litoral ea una condicióu indiapeu 
sable para asegurar la tranquilidad de 
la tierra, á despecho de las eventuali-
dades que la acción de loa que e?; el 
extranjero cenapiran contra nuestro 
sosiego pudieran traer consigo. 
Afirmó después el señor Cáaovas 
que los insurrectos son bAndoleroa, y 
que por lo tanto jamás podrán obtener 
los beneficios de la beligerau'.'.ia. E n 
esto la autorizada voz del s?ñor Presi-
dente del Consejo no hizo más que a 
sentar una téais, confirmaodo así ios 
p eaeptoa consignados aun en los ele-
mentales tratados dol derecho do gen-
tes. Beligerantes son loa ejércitos que 
con bandera conocida y acgúa !o^ naos 
y costumbres de las guerras civiliza 
das, entran en campaña y lidian con 
más ó menos fortuna en defensa de sus 
propósitos. Pero esa no ea la guerra 
qu-í los in^urrectoa hacen en Cuba. No 
abrigan más que propósi tos demokido 
res, ni siquiera tienen planes ni «on 
ciertos sino para incendiar, robar, ta-
lar, destruir y asesinar, esqoivando 
combatea, y llevando la desolación y la 
ruina allí donde la acción del gobierno 
se halla momentáneamente imposibili-
tada de poner coto á ana crímenes y de 
proteger las vidas y haciendas de los 
indefensos habitantes de loa campos. 
E n semejantes condiciones ¿cómo po 
dría ninguna nación honrada otorgar 
los derechos de beligarantes á un pu 
ñado de bandoleros, incendiarios y a-
sesinos? 
E l señor Cánovas concluyó expre-
sando que la solución dada por el Go-
bierno al asunto del Alianca, eatá ajus 
tada á los derechos de ambas naciones. 
A s í debemos creerlo por no poseer da 
to alguno en contrario, y porque eata 
moa persuadidos de que el Gobierno 
habrá procedido en materia tan delica-
da con cabal conocimiento de causa y 
con entero patriotismo. 
Laa declaraciones del señor Cánovas 
nos llenan de satisfacción, y debamos 
llamar sobre ellas la atención de nues. 
leetores, que de seguro experimentarán 
los miamos sentimientos que hemos ex-
preaado. 
CONSTE 
idioma habláis casi tan bien como el 
inglés, y tengo ei placer de anunciaros 
que en sesión extraordinaria del Conse 
jo de Administración, celebrada hoy, 
habéis sido nombrado, noobatante vues-
tra juventud, director ds nuestra sucur 
sal de Par ís. 
—¿Yo, yo, señor? 
Hubert se levantó y volvió á de 
jarse caer maquinalmente sobre la silla 
—Pero, aeñor Director, ea costumbre 
que los directores de sucursales entre 
guen crecido capital en la caja del Ban 
oo, y yo apenas he economizado has 
ta ahora unos cincuenta mil francos. 
—No os apuréis por ese detalle. E l 
consejo de administración ha creído po-
der derogar esa costumbre en obsequio 
de un joven tan briliaut^ y laborioso. 
E s t a cuestión de capitales se arreglará 
deapuéa. Baataráun matrimonio ven-
tajoao, de que aoia bien digno. Estala, 
pues, nombrado: vuestro sueldo es de 
veinticinco mil francos ahora, y se oa 
aumentará después hasta cincuenta ó 
aesenta mil. Adiós , mi joven amigo, 
id á anunciar esta buena nueva á vues-
tra madre. 
¡Bata buena noticia! ¡Ay! No lo era 
para la señora Desmareta. Hubert, loco 
de júbilo, pudiendo creer apenas en 
aquella dicha, corría por las calles de la 
ciudad pensando solo en tomar un co-
che para llegar antes. 
—¡Mamá, mamá, he sido nombrado 
p ira París!—dijo entrando bruscamen-
te en el salón de su madre, que se 
ompaba precisamente en escribir á 
Li ly . 
—¿Y híis rehusado? 
—¿Podía acaso hacer lo? . . . . ¿Pero 
qué tienes?—dijo viéndola temblar y 
suspirar.—¿Qué tienes contra Francia, 
contra Paría? 
—Nada nada hijo mió. 
L a señora Desmarets procuraba do-
mi narae. 
—¡Biamoa aquí tan dicliosoa!—dijo. 
—¿Pero dejaremos de serlo porque 
mi situación mejore y vivamos en nues-
tra patria? 
—Sí sí, hijo mío, tienes razón. 
Conocía que era infitil luchar; que su 
hijo estaba ineyocablemente solicitado 
por sus dos patrias? la en que había na-
cido y la patria en que amaba. 
Y I I 
E L NUEVO DIEECTOE 
—¡Oh, si quisieras, madre m ía! 
—Llevarme á los Campos Blíaeos — 
añadió riendo—como cuando era niño. 
No hacía una hora que estaban en 
París . 
—¿Y nuestra instalación, f íhbert? 
—¡Oh, madre míal ¿Hoy domingo?.... 
Y a trabajaremos mañana. 
—¡Yamoa! 
Marcharon como en otro tiempo, 
cuando ella era joven y él niño. E r a 
una de esas mañanas encantadoras en 
que Paría ae desborda por callea y pa-
seos. Hubert ae detenía embobado ante 
loa ómnibus, tomados por asalto, ante 
los c-sfós, colm idos de g«ntp. v pobre 
todo ante tantas mujeres hermosas. 
Se nos asegura que en Puerto Prín-
cipe se ha dicho que D . Gerardo de 
Armas Bamírez de Estenoz, presenta-
do procedente de la partida de Carlos 
A g ü e r o , es "hijo de D . Francisco de 
Armas y Céspedes , redactor del DIA-
RIO DE L A MARINA." Es to últ imo no es 
cierto. Los hijos de nuestro compañero 
llevan por segundo apellido el de Her» 
nández , y ninguno de ellos se llama 
Gerardo. 
VAPOR CORREO. 
Ayer tarde salió con dirección á Puer -
to Bico, Coruña y Santander, el vapor 
correo nacional Alfonso X I I , que lleva 
139 pasajeros, entre estos se encuen-
tran los Sres. Capitanes de infantería 
D . Jaime Martí , D . Emilio Alvarez y 
D . Antonio Mayorga; de Caballería 
D . Erigido Moreno y Auditor de pri-
mera D . Nico lás Ma González. 
E L G E N E R A L P I L O N . 
E n el vapor Alfonso X I I se em-
barcó ayer tarde para la Pen ínsu la el 
Excmo. Sr. D . Buenaventura Pi lón, 
Contra-Almirante de la Armada y Ca-
pi tán que fué del Puerto de la Habana. 
A l Sr . Pi lón acompañan su señora 
esposa é hijo pol í t ico, ,'el Teniente de 
Navio de primera D . Federico Mon-
real. 
Los diatiugaidoa viajeros fueron des-
pedidos por el Excmo. General de Ma-
rina, su ayudante, jefes y oficiales del 
Apoatadero y práctico mayor Sr. A l -
dao. 
m m 
(De nuestros corresponsales especiales.) 
(POR CORREO,) 
Septiembre 7 de 1895. 
Sr. Director del DIARIO DE LA MA-
RINA. 
Mi querido amigo: Acabo de presen-
ciar el entusiasta recibimiento que el 
pueblo de Ci . ibar i éa ha hecho á los va 
l íentes defensores de la bandera espa-
ñola. 
E n este pueblo al igual que en la Ha-
bana ó donde quiera que llegue las tro-
pas nacionales, ha sido grandioso el es 
pec tácu loque presentaba la población 
á la hora del desembarco, pues la nu-
merosa concurrencia qne llenaba los 
muelles y callea del mismo no cesaba 
un momeoto de demostrar su regocijo 
dando vivas á España , al Bey, al Bjór 
cito Español , á los Yoluntarios y á Cu-
ba Española. 
L a p o b l a c i ó n . 
E l bonito y pintoresco pueblo de Cai-
barién á pesar de ser día de trabajo se 
hallaba de fiesta; todos sus establecí 
mientes se hallaban cerrados, encorti-
nados y engalanados con banderaa y 
co'gaduraa nacionalea laa caaas y en 
las callea un numeroso pueblo, que en 
tusiasmado por el feliz suceso del de-
aembarco de la tropa ya ve con ella 
asegurada la integridad del territorio 
nacional y sofocada la inicua insurrec-
ción que hoy azota eate pedazo de tie-
rra española. 
E a las callea ae habían levantado 
tres seacilloa pero elegantes arcos a-
dornados con innumerablea banderas 
y e&tandartea con los colores nacio-
nales. 
E n el primero de dichos arcos salien-
do frente al Ajuatamieoto se lei» en 
un Imlo: A l ejército español, E l pueblo de 
Caibarién, L a Guardia Civil , y en el 
otro: Viva España, Viva el Rey. Volun 
tarios, Borbón, Bomberos. A les defen-
sores de la Patrix. 
E n las ca'lcs de Marina y Corona o 
tro: A l Ejéccita Expedicionario. Los 
Voluntarios el Fuello, E n loa de Arco-
sa y Fcrt in , frente á la casa de los So-
brinos de Herrera otro, en cuya base 
principal se leía A l ejército español. 
E n bahía se hallaban empavesados 
y Henos de g í n t e todas las embarca-
ciones. E l Consulado americano lucía 
ouarhoUdft ¡a bandera de au nació» en 
el edificio que lea ía establecida su re-
sidenci;!, 
E L desembarco 
Poco anl/'ss da las doce, se divisaron 
en íonr, manza trr 'S pequeñas go ie tós 
quo impulsada por la brisa se dirigiao 
hacia el puerco, ostentando en el palo 
principal la gloriosa bandera de E s p a 
ña, que tantai" voc^a se ha paaeado vic 
toriosa por todo^ loa mares. 
B pueblo a! couteimp'ac la aproximi-
dad dw loa barcos, so hallaba entusias-
mado y lleno de amor patrio d á n d o l a 
bienvenida á las tropas con las m i j o 
rea demostraciones d'.i júbilo. Grandio 
so era el espectáculo . 
A l atracar la goleta F a r a en los 
muelles de Herrera, primera que l legó, 
un grito atronador de iViva España] se 
dejó oír m ei espa¿io, grito que fuá 
contestado con delirante entuaiaamo 
por todo el pueblo. Tras esta goleta 
fueron llegando suceaivamente l a F r a n -
cisca, Dolores, María Herrera, Reme 
dios, Amelia, Fe y Matilde y el vapor 
Adela. L» múcdca de voluntarios no 
oeaó de tocar eacogidas piezas de aires 
nacionales, mientras duró el acto del 
desembarco, que fué hasta ya entrada 
la noche. 
F e l i c i t a c i ó n . 
A darle la bienvenida á los bravos 
soldados acudieron al muelle de He 
rVera, el Alcalde Municipal, con una 
comisión del Ayuntamiento compues-
ta de los concejales S^rraga, López , 
Barynes y García; el Comandante de 
Armas, el Capitán de la guardia C i 
vil Sr. Olivella; el Capitán del Puerto, 
el Sr, Cura párroco Pbro. D . Juan Goii-
zále?; el Comandante de Yoluntarios 
Sr. Meabe con una numerosa comis ión 
de oficiales de dicho Inatituto; el A d -
miniatrador de la Aduana Sr. Grnart , 
loa jefes de los destacamentos de Bor-
bón y Bomberos de la Habana seño-
rea Laoz y López Calderón; el Admi-
niotrador del terrocarril Sr . P a v ó n , el 
Juez de Instrucción de Bemedios Sr. 
Alonso y otras muchas personas, qne 
[Qué poc.o so parecía aquel domingo 
á los de Nueva Y o i k . 
—¿Qué gran fiesta ae celebra aquí 
hoy, mamá?. 
—Nioguoa, querido; ea un domingo 
como otro cualquiera. 
E l la también estaba satiaf-acha por 
auparte: ve ía la patria en aquella mul-
titud, mejor aún que en las playas del 
Havre. E n la calle Beal ae detuvieron 
ante los almacenes y siguieron d e s p u é s 
caminando hacia loa Campos E l í s e o s , 
deapuéa de haber esperado diez minu-
tos para atravesar la calle, obstruida 
por una fila infranqueable de coches. 
Pero allí experimentaron una emoción 
penosa, casi humillante. Cuando Hu-
bert acababa de pasar á su madre del 
brazo y ae disponían á ganar la acera, 
un coche, que no habían visto venir les 
hizo volver atrás. E l cochero lea avi-
aó con loa rudos modales propios del 
oficio. Hobert se disponía á contestar, 
cuando vió qne el coche estaba ocupa 
do por Derbuckovv y su hija, que no 
habían reparado en Hubert ni en su 
m idre. 
E l hecho en ai no tenía más impor-
tancia qae la de un incidente muy co-
mún en Paría, y seguramente si L i l y 
los hubiese viato, habría mandado pa 
rar el carruaje, y tal vez invitádoles á 
subir Nunca habían viato tan cía 
ramente como vieron entcnoea las di 
ferencias que la riqueza establece en 
París. Continuaron silenciosamente 
su paseo. 
Ri 'M-. rwVr'--< m^fí^n^ Hnb^r^ ê 
dirigió con la ansiedad eu el alma á la 
mi memoria infiel no me permite recor-
dar en estos momentos. 
£ 1 desfile. 
S e g ú n iban desembarcando laa com-
pañías de los Batallones de Burgos, 
Navas y San Marcial, llegados hoy ma-
ñana á Cabo Francéa en los vapores 
de la Compañía Trasatlántica Española 
Alfonso X I I Y Santiago, iban desfilan-
do hacía los muelles de Arcosa y Zoza-
ya, donde debían ser equipados y pro-
viatos de armas y municiones. 
Cada compañía era compañada por 
la Escuadra de Yoluntarios y música y 
un numeroso pueblo, que les victoreaba 
sin cesar. 
L o s jefes y oficiales 
He aquí los nombres de los jefes y o-
ficiales que mandan los batallones ex-
pedicionarios. 
B a t a l l ó n de B u r g o s n0 3 6 . 
Teniente Coronel, D . J o s é Delgado 
Santisteban; Comandantea, D . Leopol-
do Gómez Serra y D . N . Neira; Capitán 
Ayudante, D . Fabián Bubio; Capellán, 
D . Franciaco García; Médico, D . Eduar-
do Boso Becio; Abanderado Segundo 
Teniente, D . Eugenio Mates. 
Capitanes: D . J o s é Carreño, D . Fran-
cisco González Ugarte, D . A g u s t í n Le-
desma, D . Joaquín Mesones Bizarro y 
D . Miguel E<?tevane8. 
Primeros Tenientes: D . Bafael Jimé-
nez, D . Manuel García, D . Bamón Yáz-
quez, D . J e t é Vega, D . Lucas Bnri-
quez, D . G n gorio Castrillo, D . Deco-
roso Castro, D, Atanasio Alonso, don 
Manuel González, D . Manuel Ferro, don 
Sabaa Hernández Alcántara, D . Mi-
guel Bomeral, D . Enrique Gutiérrez, 
D . Pedro Can tva), D . Juan Aguilera, 
D . Antonio López, D . J o s é González y 
D . Jacinto Hernández. 
Segundos Tenientes: D . Alejandro 
Arribaa, D . Aibtrco Caatro, D . Eduar-
do Florregat, D. Antonio Prada y don 
Paaonal Moya. 
B a t a l l ó n de l a s N a v a s n? l O . 
Teniente Coronel, D . Manuel Fuen-
mayor Sánchez; Comandantes, D . Mi-
guel Aguayo Carrio y D . Bafael Pérez 
Blanco; Capitán Ayudante, D . Juan 
Montoro Gi l ; Médico, D . A g u s t í n Mun-
det; Capellán, D . Hermenegildo Y i -
danrreta. Capitán Cajero, D . Cesáreo 
Macho; Abanderado, D . J o s é Guesine. 
Capitanes: D . Faustino Sánchez, don 
Manuel Arias, D . Pastor Buiz, D . B a l 
domero González y D . Federico Me 
dina. 
Primeros Tenientes: D , Fernando 
Gerón, D . Antonio Diaz, D . Fernando 
Alvarez, D, Cayetano Salinas, D . T e -
lesforo Sar, D . B-imón Echagüe, don 
J o s é Arnoata, D. Joan Otmachea, don 
Yictoriano de la. Peña, D . Aquilea Cu-
billaa, D . Isidoro Castel ló, D . Joaquín 
Martíoez, D . Francisco Bodrígaez , don 
Silvestre G i l , D . Lucio Correas, D . Se 
gundo Saez, D . Martín Cendreros y 
D. Fermín Martínez. 
Segundoa Tenientes: D . Julio de la 
Huerta, D . Emilio Pérez , D . Pedro L u 
jan, D . Cesáreo López, D . Antonio J a i 
me, D . Yictorio Pérez , D . H e r m ó g e n e s 
Feliner y D . Natalio Gómez. 
B a t a l l ó n de S a n M a r c i a l n ú m . 4 0 . 
Plana Mayor, 
Teniente Coronel: don Joaquín Ro-
mero Roir íguez . 
Comandanti':-: don Rafael Hidalgo 
Pérez. 
Don Jo* ó Pueyas Yargaa. 
Capitán Ayudante: don Cirilo Gracia 
Ydlaoampa. 
Capitán Cajero: don Miguel Gómez 
Losada. 
Módico: don Maximino Fernández . 
Capellán: don Inocente Lechuga Bo 
mero. 
Abanderado :don Antonio James. 
Capitanes. 
Don Deodoro Mates San Juan. 
. . Nicolás Gonzálf/, Arquijo. 
. . Domingo Se j i Núñez. 
. . Bernardino Hernández. 
. . Daniel González Cuadrado. 
Luis García Paules. 
Primeros Tenidites. 
Don Ednardo Muñoz García. 
. . Lorenzo Miguel Dalg-i-íio, 
. . Gonzalo Bodríguez Yega, 
. . Miguel Espinal Garraisa. 
. . Siutbi'iano Travadolo ddl Coso. 
. . Emilio Baiz Yarona. 
. . Julián Audrado Barrero. 
. . Mo lesto Banaveute Sauz. 
. , Bamón Montero López. 
. . J e t ú s Gómez San Pedro. 
. . F é ix Ruiz Martínez. 
¡Segundos Tenientes. 
Don Francisco C^novaa Serrano. 
Ramón Pintado Cabrero. 
. . Gumersindo Pintado Cabrero. 
A-rias tí-j Barnea Traspalacio. 
. . José del Bio Cerrera. 
ApoUnar Yarona. 
Angel Girc ía Alvarez. 
. . Francisco Bomero Garuía. 
Antonio Valora Perrero, 
. . Diego P^rni'indez Heredia, 
FéHpjQ Marti IUÍZ Montano. 
. . Bibiano Martínez CaQaveift!. 
. . Angel Riego Pérez. 
. . Jo.só Meatre Bona!. 
Obsequios. 
Tuiioa ios jef.*» y oficiales de loa Ba-
tallones expedicionarios fueron obse-
quiados espléndidamente por loa re-
pre^eatantea de la Caea Navierra do 
los señores Sobrinos de Herrrera, c m 
licores, dulces y cerveza. 
A los balcones de esta espléndida ca-
sa foé á donde mayor número de ele-
giotos y bellas señoritas y reapetablea 
raatrona», acudieron á presenciar el 
desembarqué y desfile de la tropa. 
L a s clases ó iedividuos de tropa fue-
ron obsequiados por el pueblo, Yolnn 
tirios y A j untamiento, con bebidas y 
tabacos. 
B I G e n e r a l M a r t í n e z Campos.1 
Corno á las tres y media de la tarde 
fué sorprendido este pueblo con la pre-
sencia del Pacificador, que desde Ca-
yo Francés se trasladó a una lancha 
del vapor M. L . Villaverde, para diri-
girle á este puerto. 
L a inesperada llegada del General 
Martínez Campos llenó de júbilo á to-
do el pueblo. 
A los acordea de la Marcha Beal, fué 
recibido S. E . por el Alcalde y Corpo 
raciones Militares y Civiles. 
Tan pronto estuvo en tierra el gene 
ral en jefe, se dirigió á la casa do Co 
mercio del Sr. Zozaj », donde celebró 
sucursal del Banco Internacional Ame-
ricano. Habla citado por carta a su 
antecesor, un viejo yankee que se ha-
bía enriquecido y regresaba á loa E a 
tadoa Unidos. Su primera entrevista 
no ofreció nada de particular, fuera de 
la extrañeza qae al viejo amaricano 
c a u s ó l a juventud de Desmarets y el 
cuidado que puso en identificar an 
pjraona para precaverse contra cual-
quier engaño. E n seguida instruyó á 
Hubert en los negocioa confiados á su 
dirección. A l a s once terminó la pri-
mera conferencia, y el antiguo director 
d ignóse dirigir á su sucesor esta ga-
lantería: 
—Ahora comprendo; aoia un hombre 
superior. 
Deapuéa le presentó el personal, 
unos quince empleados, de edad ma-
dura la mayor parte, que miraban con 
desconfianza á aquel joven, cuya rápi-
da carrera atribuían al favor. 
E l ex-direotor invitó á Hubert á al-
morzar, acabando de ponerle al corrien-
te de los negocios de la sucuraal, di-
ciéadole al separarse; 
— A las tres tendré el gusto de vol 
ver á veros para presentaros vneatro 
consejo de administración formado por 
los principales accionistas residentes 
en París, ios cuales se reúnen cada 
quince días. Todos son personas fas-
tidiosas que no sirven para nada; pero 
á las que hay que soportar por ser ea-
t ^ a -.'.ostnrabre y porque son podero-
s - -. 
' I n d u r e re^WÓ ' n -"n '<>• m -!v> 'a v i 
sita de los altos empleados que iban á 
una larga conferencia con el Sr . P a -
ren, celoso Administrador de la E m -
preaa Ferrocarrilera de Caibarién, con 
objeto de proceder ain pérdida de tiem-
po el embarque de la tropa. 
Suspens iones de t reces 
E l general Martínez Campos, con ob-
jeto de facilitar el embarque de los ba-
tallonea, dió orden de suspender las 
expediciones de los trenes de viajeros 
de esta tarde y todo el día de mañana. 
Con este motivo no ha sido posible el 
envío de la correspondencia. 
V i g i l a n c i a 
Desde ayer se halla una secc ión del 
Bata l lón de San Quintín al mando del 
Capitán D . Felipe Martínez, custodian-
do el paso del puente Manacas con ob-
jeto de resguardar el traslado de la 
tropa. 
E l paso de Resbalosa como todo el 
tramo de Bemedios á Caibarién se ha-
lla vigilado por fuerzas de Borbón y 
San Quint ín . 
E m b a r q u e de la tropa 
E s t a delicada operación no se efec-
tuará hasta las primeras horas de la 
mañana, por no haber llegado con opor-
tunidad el vapor Adela, á cuyo bordo 
se hallan los armamentos, municiones 
y equipos. 
B l Al fonso X I I I 
A las tres y media de la tarde, halle-
gado á Cayo Francés el vapor correo 
Alfonso X I I I , conduciendo el Batal lón 
de Isabel I I y dos Compañías del de 
Burgos. Bata fuerza no desembarcará 
hasta mañana. 
R e v i s t a . 
E l General Martínez Campos, cuan-
do se hallaba en Cayo Francés , pasó 
á bordo ázl Alfonso X I I y Santiago re-
vistando á las tropas que traían, que-
dando muy satisfecho del personal que 
compone la fuerza. 
B n e l C a s i n o E s p a ñ o l . 
Se es tá efectuando en estos momen-
tos un baile en loa elegantes salonea 
del Casino Español , en obaequio de loa 
Jefes y oficiales de los batallones ex 
pedicionarioa. 
E l baile no resultó tan concurrido co-
mo era de esperar debido á que en los 
momentos de empezar ocurrió una alar-
ma en la población por unos tiros que 
partieron do n nade ios fortines, á cansa 
de que los centinelas oyeron pedir au-
xilio, y vieron correr algunos indi 
viduoa por laa inmediacionea del for 
tín número 1. E l origen de la alarma 
faé debido á que un individuo se tiró á 
un pozo, y los famiiiarea empezaron á 
gritar y á pedir anxilio. 
B I reparto de munic iones . 
A laa diez de la noche ha empezado 
el reparto do armamento, municiones 
y eqnipos á los tres mil aeteciontos 
soldados que han llegado hoy á este 
pueblo. E l reparto durará próxima 
mente toda la noche. 
MENDOZA. 
Afortunadamente no ocurrió desgra 
oia personal alguna. 
B l genera l M a r t í n e z Campos . 
A las siete de la noche l legó á esta 
ciudad el general Martínez Campos, 
acompañado de Estado Mayor y prece 
dido del batallón de Isabel I I , destina 
do á prestar servicio en esta jurisdio 
ción. 
L a llegada del Pacificador ha sido a-
quí lo mismo que en Caibarién una es-
truendosa manifestación de júbilo. E n 
la Estación, callo de San J o s é y Plaza 
de Armas, era casi imposible transitar 
por la aglomeración de gente que no 
cesó en largo tiempo en aclamar y vi-
torear á S . E . 
A l tenerse conocimiento de que la 
Primera Autoridad de esta isla sal ía 
para Bemedios, fueron á esperarlo á 
la Estac ión el Alcalde Municipal, el 
Comandante Militar, el Jefe de la Co-
mandancia de la Guardia Civi l , los je-
fes del Ejército señores Yázquez, Cano 
y A ñ i n o , los de Yoluntarios señores 
Sedaño y Martínez, comisiones de ofi-
ciales del mismo Instituto, Cura Párro-
co, Juez de Instrucción y numeroso 
pueblo. 
L a escuadra y mús ica del batallón 
de Yoluntarios hicieron los honores de 
ordenanza á S. E . , acompañando des-
pués á su alojamiento al batallón de 
Isabel n . 
B l general Martínez Campos, des-
pués de recibir á las comisiones, se d i -
rigió al hotel Mascotte, donde comió en 
unión del Alcalde Municipal. 
Deapuéa ae euoammó al Ayuntamien-
to, donde pernoctará, habiéndose reco-
gido bastante temprano por encontrar-
ao algo indispuesto. 
B l b a t a l l ó n de I s a b e l I I . 
E s t a noche ha sido obsequiado con 
un rancho extraordinario costeado por 
el pueblo y el Ayuntamiento, la fuerza 
del batallón de Isabel I I . 
Los jefes y oficiales h^n sido alojadoa 
en laa principales casas de eata pobla-
ción. 
E l pueblo festeja con entusiasmo á 
los soldados y és tos so muestran muy 
agradecidos por la distinción de que 
son objeto. 
B n e l Cas ino . 
Se ha efectuado en este patriótico 
instituto una función dramática á be -
neficio de loa heridos en campaña, ha-
biéndose visto muy favorecidos los sa-
lones de la sociedad. 
MENDOZA. 
que el tren continuara an viaje, y el 
pasaje se negó á embarcarse si no sallt 
antea una máquina exploradora. Nue-
vos telegramas y nuevas demoras. Salió 
un tren de Santa Clara con cien sóida-
doa de Alfonso X I I I , al mando del Oo-
mandante Escribano, que llegaron aquí 
á la una y media de la tarde, estuvieron 
en el paradero hasta las dos y conti-
nuaron viaje hacia Jiootea, sigoiendo 
detrás el tren de pasajeros con seis ho-
ras de retraso. 
E n Jicotea. 
D e eate pueblo ae fueron antea de 
anoche á ia manigua cinco voluntarios 
que estaban de avanzada, entre los qae 
iba uno llamado Eleuterio Alveidi, 7 
anoche una partida insurrecta cuyo 
númaro desconozco, estuvo en casa de 
un hermano del Alverdi, llamado José, 
también voluntario, y lo sacaron al 
campo, apareciendo ahorcado esta ma-
ñana en una mata de orteje eu la ñoca 
de D . Agust ín Bamos. jQaó contraste! 
Regreso. 
Son las ocho de la noche y acaba de 
llegar el tren que salió á las dos dé la 
tarde, sin haber tenido nioguna nove-
dad. 
De trás de este tren ha llegado otro 
con fuerzas del Batallón do las Nsvas, 
que se quedase esta noche en el pueblo, 
y máa tarde ha llegado el trea de via-
jeros de la Habana, alguien lo sn viaje 
á Santa Clara, y sirviéndolo da espib-
radora la primera de laa citadas m q̂ni-
ñas. 
Queda de V d . afmo. amigo y s. B. 
E l Oorresponsal. 
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Septiembre 8 de 1895. 
Sr. Director del DIARIO DE LA M AHINA. 
Deapuéa de haber pernoocado en 
Caibarién y presenciado en las prime-
raa horas de laa hoy el embarque de! 
primer contiogente de la tropa llegada 
ayer, mo he poiido trasladar á esta 
ciudad aprovechando la salida de una 
locomotora que venía á hacer agua, em 
barcandomeea e!!a debido á la dvfe 
rencia qne con los representftntes de la 
prenaH. tiene el peñor Pavón. 
Mi regreso á Bemedios rao ha canea-
do una impresión muy agradable al 
ver el eutuaiasaio qae reiua aquí por 
festejar la llegada de lan tropas. 
Todo la población ae halla engalana-
da v ios alrededorea de la línea férrea 
y la estación, ae encuentran llena de 
un uumeroao pueblo, deaooso de dar la 
bienvenida á loa bravos aoldadoa cápa-
les. 
E l B a t a l l ó n de l a s CTavas. 
A laa doce y cincuenta miautoa ha 
paoado un tren compuesto de dos lo 
oomotoraa y veintiuna casillas condu-
cieado el batallón de laa Mavat?, que ae 
dirige á Santo Domingo. 
A l pasar por ésta, el pueblo aclamó 
al ejército español entre atroníidoreí; 
vitorea á E->p^ña, al B i ? y al Bjóccito. 
E n C h a r c o Hondo 
B n mi última correspondencia les di-
je quo ai pneato de la. Guardia dv i l do 
Cliaroo Hondo se le había iuiimado la 
rendición por una numerosa fueíza ene 
raiga. E l hecho resultó ciertj, paro a-
f.wruuadamente parece qne loa inaur-
g'ínrea desistieron de ana propósitos, 
ante im digna aotitad de diez soidadod, 
que ae negaron rotundamente á loa de 
seos de loa ioaurrectoa, manifestando 
que primero morirían abrazadoa por lss.s 
llamas que entregarse. 
Bi jeto de este grupo do valientes io 
es el (iá.bo Antonio Aioz Jiménez, y la 
ca>a en que esta establecido el puesto 
hallase en un deapob'Ado, esmino de 
Bemedios á S igua la Chica. L a casa 
eá de ruadera y en péaimaa condiciones 
de 8( guridad. 
Esti* noche a .última hora he oído de 
cic quo el jefe del pueato ha tido nue 
vamente amenazado, contentando este 
valiente, que pueden ir cuando qaisran 
para tener el guato de recibirlos á tiroa 
y vender cara KU vida. 
Pr is ionero 
Ho sabido qne eata mañana una par 
tida inaurrecta capitaneada, «egúa ao 
creo, por ei joven Carrillo, &o ha lleva-
do prisionero al celador del segundo 
tramo de la línea de CaibariÓT v Place-
taa. BI hecho pat'ece ha ocurrido eu 
tre los kilómetroa 14 y 15, punto cono-
oído por la "Eesbiloaa." 
A la hora en que parece hicieron 
misionoro a dicho empleado, cortaron 
los alambres telegráficos, interniiopíen 
d ) la comunicación entre 6^t;i ciudad y 
Taguayaban. B l doaperfecto causado 
en la línea telegráfica fué rt-parado á 
laa pocas horaa. 
E n l a l i n e a de S á g u a 
Ayer fueron quemadas poc los insu 
rrectoa dos aleantarrillaa pertenecion-
tea á la vía férrea de Sagua la Grande, 
entre laa estaciones de Mata y Cifueu 
tea. 
E n T inaguayabo . 
Ayer una partida insurrecta prendió 
fuego á varias casas enclavadas en te-
rrauoa ingenio San Rafael, conocí 
do por Tinaguayabo. 
G3?aL]lZ6l i 
Septiembre 8 de 1895. 
• Señor Director del DIARIO DE LA 
MARINA. 
Jlabana. 
T i r o s . 
Serían próximamente las siete de la 
noche de ayer cuando comenzaron á 
sentirse varios disparos desde la casa-
cuartel de la Guardia Civi l . Pude en-
terarme de que al pasar un tartamudo 
por el cuartel le dió el alto el centinela 
y como no pudo contestarle le hicieron 
loa disparos hasta que pudo contestar 
¡Yiva España! 
Santa Hita. 
Bn esta finca ao preaentó hoy la par-
tida de Bafael Socorro en número de 
doscientos hombrea, negros casi todos, 
pues aegún me aseguraron loa que la 
han visto, á excepción del jefe, un sar-
gento y un cabo, todos los demás son 
de la raza etiópica. Desde las nueve de 
E a la tarde do ayer salió de este 
puerto con rumbo á Puerto Bico, Ouba 
y escalas el vapor correo de las Anti-
llas Manuela, conduciendo á su bordo 
a mañana que degaron hasta cerca de 58 pa8aj8ro8. 'Bnfcre estos se encuentran 
lasjiocedejdm, hora en que se fueron, | l o g ^ ^ 0aoitane, íle inf<intería don 
PATSIÓTICO OBSEQUIO. 
Los empleados de la casa impíartado-
ra de tejidos de Jos Sres. Fernández, 
Junquera y Compañía, de esta cajiital, 
obsequiará á loa individuos del hata-
llón de Asturias que vienen en el va-
por León X I I I , que se espora á fines 
de la presento semana, con mil pañue-
los blancos, que llevan impresos en 
tinta violeta el nombre de los donantes 
y la siguiente Inscripción: <SA los va-
lientes soldados del Batal lón expedi-
cionario de Asturias." 
Digno de aplauso es el rasgo de los 
empleados de la casa de Fernández, 
Junquera y Ca 
NUEVOS OENEEALHS. 
Sa dice que muy pronto aeran asoen-
didoa á Genéralos de Brigada los Coro-
neles de eate ejército. 
Alda ve (Estado Mayor). 
Canella (Infantería). 
Ibáñez Aldecoa (Caballería). 
Oliver (Guardia Civil) . 
DETENIDOS. 
Leemos en El lmparcUd de Oienfne-
gos: 
"Desde ayer corro como válida por 
la ciudad, el rumor de que han sido de-
nidos algunos vecinos por asuntos po-
líticos, y hoy que algunos de ellos han 
pasado á la cárcel. 
E L BATALLÓN DE ALAVA. 
Ayer tarde aalió para Batabanó, en 
trenca expresos de loa Ferrocarriles 
Unidos, el batallón do Alava. 
6 i 
recibir órdenes y lea trató con su ha-
bitual bondad, como ai quisiera hacerse 
poidonar el haber aido nombrado tan 
joven pura Oirigirlos. 
D- apnéa, en vez de entregarse al tra 
bajo, so asomó á las ventanas, ante las 
cua!e-» desfilaba la multitud pariaiense. 
Alii hubiera permanecido hasta la no 
che, admirando aquel movimiento de 
gentea tan diveraaa, aino le hubieran 
avisado que le eaperaban los señores 
Consejo. 
A c o d i ó al salón de sesiones, en don-
de eataba ya su anteceaor, á quien oyó 
decir cuando abrió la puerta. 
—Sí, ví-inticinco ó treinta años; pero 
cuarenta por su talento y su pruden-
cia; vais á juzgar por vosotros mis-
moa. 
Formaban la mayoría del Consejo 
medía docena de yanJcees, que miraron 
severatnenta á Hubert como si les sor 
prendiese la elección de la casa matriz 
do Nueva York. Solo un consejero adop-
tó otra actitud para recibir al nuevo je 
re. Bra nn hombre de mediana esta 
tura, ner vioso, de brillante mirada y ca-
bo! lera negra, en la que relucían algu 
nos hilos plateados. Hubert experi-
mentó verdadera emoción cuando el an 
CigiKi director ae lo presentó con catas 
palabras. 
— E l caballero de Montenervio. 
A los otros, loa Dickson, loa Cobrid-
go, loa Broavroord, lea conocía ain ha-
berlos visto: gentea enriquecidas, atrai 
da° " r «i b r i l l o do P a m como D - r 
bn''k w 
Con ellos se las entendería bien, pro-
tuvieron izada la bandera insurrecta i 
en la tienda do D. Amador Cameaas, 
qae estiá situada en el mismo chucho 
de !a fiuca, saquearon laa tiendas y cor-
tciron loa hiloá telegráficos, por cuyo 
motivo al llegar esta tarde á Santo Do-
mingo el tren de la Habana sa demoró 
a ií hasta que, rocorrieudo la via, ae v ió 
qne no había novedad, continuando eu 
i cinerario el tren. 
S a n Vicente . 
Desde Santa Bita, por Nombro de 
Digo, siguió la partida hasta Yicente 
y á su paso por la tienda de D . Joan 
Qrova, Alcalde de aquel barrio, lo pe 
garon fuego, sin quo valieran de nada 
iasaúpl icaaquese lea hicieron, 7 dejan-
do en la mayor miseria á un honrado 
padre de familia cargado de hijria. 
Una vez realizada la noble empresa de 
de-truir ta citada casa de G-royái con-
tinaaroa hacia las casas doD. Fran-
cisco Torres y nuestro correligionario 
D. Bruno Diaz, diaUnton media legua 
de' establecimiento incendiado, hicieron 
alto y cuando aquolloa pacíficos vecinos 
eaperaban que lea ordenasen el desalo-
jo do ana C/*8aa para reducirlas á cani 
zi?, pidió el cabecilla recado de escri-
bir y e n l i e g ó al Sr. Torrea un documen-
to plagado de faltas ortográficas en 
forma de recibo y como contribución 
de guotra, por la suma de ciento trein-
ta y aiote pesos plata, que ingresara en 
c i ja á la mayor brevedad, ordenando 
ademfts el derrumbo de la casa del ae-
ñor Torrea, por ser de manipostería y 
teja. 
E l Sr. Torres y el Sr. Diaz hanco-
u* n¿ado el derrumbe de sus casas para 
- vñtar que la tea incendiaria do cuenta 
dé ellas. 
E l Oorresponsal. 
Septiembre 9 de 1895. 
Per ipec ias de u n viaje . 
E n laa primoraa horas de ia mañana 
s;; tuvo noticiaa en eate pueblo de que 
ana partida insurrecta, cuyo número ae 
h>oía ascender á cuatrocientíS hom-
bres, estaba acampada en la colonia 
"Santa Bita" y la finca "Dea Herma 
n i*", sembrada también do caña como 
ia primera; habiendo cortado ¡a comu 
nic^ción telegráfica y telefónica y ofde-
nado el depKÍ jjo de las capias de vivien-
das de las fincas ya citadfs, parapetán 
dose con intencionea de esperar la fuer-
za que saliera á perseguirlos. 
A laa ocho menos cuarto de la maña-
na llegó á esta Estación el tren de p*-
sajeroa do ia Empresa de Cárdenas, que 
salo de Santa Ciara para ta Htbana á 
laa tdete y quince de la miaraa, y ¡aquí 
comienza el calvario de los señorea pa-
B.ijeroe! Becibió órdenes el tren de d'-
rigirso á Banohnelo en busca do feur-
regreeó de Banchuelo 4 las once y 
moiiia ain traer un acidado, pues 'O^ 
q\i¿ tUií había (Escuadrón de Treviño), 
babíau salido a operaciones, ae orde tó 
Manuel AroDaa. D . Mariano Manan y 
D , Leopoldo Orivilia; Médicos milita-
ros D. Bicardo G-onzalez Pérez, 1). Pe-
dro León, D . José Palenoia, D. Joeó 
Pérez, D. José Bayo, D. Francisco 
Sánchez, D . Ensebio Pérez; Sanitarios 
D . Melitón Cuevas; Habilitado (fon 
Leonardo Abri l ; 'Farmacótico D. Ber-
nardo Hera; Toiiíoate D . Luis Linates1, 
Sabinapector militar D . Juan Merino, 
4 flargontoaylo soldados. 
También conduce para fruevita8 24 
acómilaa. 
E X P l s l T i l M m 
Oeniral "San Francisco^ {Oruces),) 
á 8 (íe Septiembre de 1895. > 
Sr. D. Nicolás Bivero, Director del 
DIARIO DE LA MAEINA. 
Muy señor mió y amigo: 
Invocando su benevolencia y amis-
tad, le suplico inserte en el periódico 
de su digna dirección estas líneas como 
expresión de gratitud á loa señores 
Crusellas Hermano y Compañía, acre-
ditadoa induatrialea de esa plaza, por 
el obsequio con que han distinguido al 
que suscribe y á laa fneizaa a sus ór-
denes destacadas en eate Central, al 
remitirles seis cajas de sidra y ofrecer-
les jabón y velas, ai necesarios fueren. 
Como estoa actos honran tanto á quie-
nes loa realizan como obligan á los fa-
vorecidos, no vacilo en hacer público 
mi agradecimiento y el de la fuerza que 
mando, á loa referidos señorea Cruse-
llas, Hermano y Compañía. 
Soy de usted, señor Director y ami-
go, atento s. a. q. b. s. m., 
Benito Carcedo. 
Capitán de la Compañía Movilizada 
del Batal lón Voluntarios de Artillería 
número 2, destacada en ^el Oentral 
•'•San Francisco", (Cruces.) 
VAPOR AL1MAN "HELMA" 
Según telegrama recibido por sus 
consignatarios, Jos seííores Martín 
Faik y Oomp?, dicho vüpor salió de 
Ponce el lunes 9 del actual, para eBte 
puerto, y seguirá viaje para Saint-
Thomas y Europa el viernes l'S, á laa 
cinco de la tarde. 
L a carga que ha de comlaciv el ifeí-
vetia se recibirá el vieraéii 13, y las pó-
lizas han de sntregarRü á la m a i déla 
tarde del expresado día. 
• K O T M A S JÜDlCiALES. 
RT.MÁTR 
En el jaicio verbal seguido por don Ma-
nuel Fernández y González, como apodera-
do de doña María de los Dolores Agramo u-
ta y Zayas, contra don Esteban Granadillo, 
se ha dispuesto sacar nuevamente á públi-
ca subasta una casa de manipostería, situa-
da en la calle de Trocadoro número 68J, , 
tasada en 1908 pesos cincuenta centavos, 
bándoloa que no lea habían engañado 
al presentárselo como un hombre ma 
duro por lo reflexivo y prudente. Po-
ro »qae! Montenervio le caneaba inex-
piicab'e angustia, una sensación como 
la que habría experimentado al borde 
de un principio. Sin embargo, era el 
que más le agradaba de todoa. Mien 
tras que loa yanlcees se limitaron á es-
trechar rudamente la mano á Hubert, 
Montenervio permaneció á an lado di-
rigiéndole preguntas acerca de su es-
tancia en Nueva York, aparentando in-
teresarae mucho por él. 
—Señores—dijo el antiguo director 
—r̂ e abre la sesión. 
Seaión á la americana sin cumplido 
ni etiquetas. 
L a mayor parte de los consejeros pre-
santes continuaron fumando y cubiertos. 
XJá empleado llevó los registros y 
grandes hojas de papel. 
E l antiguo director leía en alta voz, 
dando cuenta de todas las operaciones, 
tarea en que empleó media hora. 
Montenervio escuchaba f ilencioao y 
no prestando gran atención á la lectu-
ra, contemplando á Hubert con una per-
siatanoia qn ésta notó, hasta el punto 
de mirarle dos ó tres veoea casi en to-
no de reto. 
Pero Montenervio continuaba exami-
nándole impasible, reuniendo todoa ana 
recomloa y preguntándose: 
— ¿Quién es este Desmarets? 
C m •?ei¡» on excelente fiaonnmista, 
au • : 
—Evidentemente, no puede ser el hi-
jo del famoso banqueroj no se parece 
bastante para serlo. 
Esta era el punto débil ea ei razona-
miento de Montenervio. Hubert era muy 
diferente de su padre: pero ora el retra-
to de su abuelo. 
— E n todo caso—pensaba Montener-
vio,—debe ser de la familia; ea ueceea-
rio que me apodere de él. 
Ai terminar la sesión, los yanhees se 
retiraron en seguida; pero Gaotano 
permanéoió algunos instantes hablando 
con el director saliente, y éste dijo á 
Hubert al oído: 
—¿Creo que tendréis pocas relacio-
nes en Paris? 
—Ninguna. 
—Pues bien; pensad en este sudame-
ricanr; nos ha traído muy buenos clien-
tes, entre ellos la duquesa de Zamargo. 
Podrá seroa útil. 
Hubert se inclinó. No sontía en el 
fondo mucha simpatía hacia aquel des-
conocido de mirada de fuego; pero cuan-
do ae quiero llegar á un fin no debe dea-
preciarse ningún medio. 
Entretanto, Montenervio permanecía 
en oi despacho en que ae habían reuni-
do los tres después de la sesión, y no 
parecía dispuesto á marcharse. Los 
empleados llevaron la firma para el co-
rreo. A las cinco el ex director se le-
vantó, diciendo: 
—¿Venís, Montenervio? 
—No; espero á que termine el seflor 
Desmarets, para hacerle algunas indi-
caciones relativas á cierto asunto. 
C'Se continuará.) 
} 
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seflaldndose para ol neto del reusate el día j ALBÜ.U.—Para la famaóü de pr«cia 
25 del corrlenie A 'ios de la tardo en el ¡ d-1 ten< r cómico 1). Eduardo B.sphiller, 
juzgado miiDjcipal de Guadalupe.! Q I j l J í qae fíebe efectuarse ol sobado entraute, 
To>iADa P O « B 8 : O N Mtt h i í'i^eido 1^ pr^ciopa zarzuela, en 
Ayer tomó posesión ante la Sala de lo , ̂ reg ..( ^0p ¡]i ftPy qUe Rabió, con "no-
Criminal de eata Audiencia del cargo d© 
Oficial de Sala, interino, el BÍ ñor don Ma 
nuel Kamón Hernández, antiguo y probo 
empleado da dicho Tribunal. 
Mañana tomará posesión del cargo de a-
bogado Fiscal de esta Audiencia el señor 
don Basilio Diaz de Villar, nombrado re 
oientemente por el Gobierno de la Nación. 
A S P I R A N T E S 
Han sido admitidos para las oposiciones 
al Registro de la Propiedad, vacante- en 
Baracoa, los siguientes; don Eugenio Sáo 
cliez do Fuentes, don Augusto Galcerán, 
don kr.nuel de la Concepción, don Angel 
Clarens, don Gonzalo Vlllaurrutia, y don 
Miguel Diaz.. 
8 » » A Í . A M 1 5 í f T 0 « PA RA M A Ñ A » A . 
Sala de lo Civil. 
Pobreza de don Rafael Cortina en autos 
con d o ñ a María Filiborta Pascual. Ponen-
te: Sr. Pampillóo. Pieeal: Sr, Cubas. Letra-
dos: Ldo. Perdchety Dr. RtM-ilia. Procura-
dores: Si cw. Filiar y Sterliog. Juzgado do 
Gaánajay. 
Secretario, Ldo. La Torro. 
JÜICfOS O K A I . E S 
/Sección 1" 
Contra Jaan Miró y otro, por diaparo y 
lesiones. Puáentci Sr. Maya. ' Fiscal: señor 
EdüKnan. Üefe iBores: Ldos. H rro.y Fernán 
dez Blanco. Procuradores: Sreft. Sterling y 
López. Juzgado, do Guadalupe. 
Contra Luis Miranda, por hurto. Ponen-
te: Sr. Maya. Fiscal: Sr. Edelman. Defensor: 
Ldo. González del Vallo. Procurador: señor 
Tejera. Juzgado, do Guadalupe. 
Contra Antonio Soto, por lesiones. Po-
nente: Sr. Maya. Fiscal: Sr. Edelman. De-
fensor: Ldo. Cowley. Procurador: Sr, Villar. 
Juzgado, de Marianao. 
Secretario, Ldo. Odoardo. 
Sección y* 
Contra Vicente Amén, por lesiones. Po-
nente: Sr. Presidente. Fiscal: Sr. López Al-
dazábal. Defensor: Ldo. Nogueras. Procu-
rador: Sr. Tejera. Juzgado, dei Pilar. 
Contra Marcelino Hernández, por austrac-
clón de un menor. Ponente: Sr. Pardo. Fis-
cal: Sr. López Aldazábal. Defensor: Ldo. 
Junco. Procurador: Sr. Villar. Juzgado, de 
Jaruco. 
Contra Miguel Loal, por lesiones. Ponen-
te: Sr. Presidente. Fiscal: Sr. Remírez. De-
fensor: Ldo. Nogueras. Procurador: Sr. Val-
dós. Juzgado, de Güines. 
Secretario, Ldo. Llerandi. 
Sección extraordinaria. 
Contra Manuel Rolo, por homicidio. Po-
nente: Sr. Navarro. Fiscal: Sr. López Alda-
zábal. Defensor: Ldo. Pagadizabal. Procu-
rador, Sr. Valdéa Hurtado. Juzgado, de J a -
ruco. 
Secretario, Ldo. Llerandi. 
ADUANA ÍSl L A H A B A Ñ A . 
IMP 
Maravilloso medicamento para curar el ASMA ó AHOGO. Obran en poder del autor miles de certificados de curaciones, muchas de ellas, maravillosas, pues se trataba de enfermos desahuciados por eminentes 
facultativos, los que cansados de tomar remedios ensayaron este y curaron. Estos certificados, así como cualquier otro dato se remitirán á tolo el que los pida al autor. Léanse las instrucciones que acompañan al pomo. 
D E V E N T A F O M S A B B A , L O B E , J O H N S O N Y CASTELLS. C 1 5 2 2 7 Sept 
L a lleta de las remitidas al señor 
Vázquez se ha pnblicado en el último 
número de M Fígaro, y el pormenor 
de las enviadas al señor Piñango Lara, 
consta en L a Habana Elegante. 
VANIDAD OLÍMPICA.—La señorita X 
debutó el sábado en un teatrncho de 
qniuto orden. 
SA papel consistía en decir: "¿La se-
ñora ha llamado?'' 
A l día siguiente encuentra al repór-
ter de un periódico chantagista, el cual 
le diep: 
—Vamos, vamof: preciso es confesar 
que estuvo usted sublime. 
—Sí, pero ¿qué quiere usted! Estoy 
muy deseo f ten ta de la prensa. 
B K O A Ü D A O I Ó Í Í , 
Pesos. Uts. 
E l día 16 de sept i embres 30.378 8G 
QBHEEAL. 
Según diea L a Ultima Hora, de Pal-
ma de Mallorca, muy en breve irá á 
aquella isla ol célebre novelista F r a n 
cés Jalio Verne, oon el fin de pasar 
una temporada y hacer varios trabajos 
preliminares para una obra que tiene 
en proyecto y cuya acción se desarro-
llará en la isla mencionada. 
Por vencimiento del término social, 
se ha acordadado disolver la sociedad 
que giraba en erda plaza bajo la razón 
de Inclán y García, quedaiído la liqui-
dación de sua créditos activo» y pasi-
vos á cargo de la nueva sociedad, for-
mada en esta fecha y quo girará bajo 
la misma razón social de Inclán y Gar-
cía. 
Por gerentes d» ella D. Jotó Inclán 
y Galán y D. Manuel García Meténdtz 
ó industrial D . Faustino Argones y 
Rubiera. 
Según nos comunican los señores he-
rederos de D. Joan Pedro, no es cier 
to, coma se ha dicho, qno del Oentral 
Oonohita hayan sido despedidos dos-
cientos jornaleros. 
E n la lista de las cantidades recoiec 
tadas por el gremio de sedería, quiuoa 
Ha, abaniquería, bastonería y ñororía 
con destino al bazar proyectado por el 
Casino Español y laOruz Hoja, que in-
sertamos en nuestra edición de ta tar-
de de ayer, salieron equivocados los 
nombres de los señores quo componen 
los nombres de la comisión colectora 
de dicho gremio. Dichos sefiorea han 
sido D . Pedro Pernas, D . Maximino 
Fernández y D. Eafael García. 
D I A 11 D E S E P T I E M B R E . 
E l Circular estíl en San Isidro. 
San Proto y San Jacinto, hermanos, mártires, y 
San Vicente abad. 
Los santos mártires P/otoy Jacinta, hermanos, en 
Roma; Ion cuales en tiempo, del emperador GAlieno, 
habiéndoles descubierto que eran crktianos, le obli-
gaban á saciifioar á los ídolos: más resistiéndolo ellos 
fueron primero azotados con gran crueldad, y luego 
degollados. 
F I E S T A S E L J U E V E S 
MUas .Sol-»míiO¡i.—EÍI la Catedral, la de Terola, á 
It» ooho, y en tac domá« igletiafi. lan da oostum-
bra. 
Corto d» María.—-Día H.—Cortespoude Tiaitar á 
Nuestra Señora de Loreto en la Catedral. 
Iglesia de la Y 0.3a de S. Francisco. 
Debiendo tener lug>r en c t * Iglesia las fiestas « 
la impreeión de las Llagas de Nuestra Seráfico P a -
dre San Francisco de Asís en los dias 17, 18 y lít del 
presente mes, se dará principio al ''evoto Qu'naiio 
ol dia 12 á las 7-J de la mañana. Dariute loa tres 
días estará expuesta su Divina Magostad para ga-
nar las indulgencias concedidas por los Sumos Pon-
tifioes. 
Se recomienda la asistencia de los Aras. Herma-
nos 3.os y te suplica la de loa demáj fieles para su 
mayor Incimionto.—El Ministro. 
10072 4 11 
l 0. T. DE SAN FRANCISCO. 
E l jueves 12 de soptiotabre á las 8 de la mañana se 
celebrará la misa roeneuil de Nuestra Sr». del Sa -
grado Corazán do Jesús, con plática y y comunión. 
Se avisa á loo devotos y demáH fieles suplicando 
Inasistencia eu Oamarora Inés Martí. 
1C671 21-11 la-11 
I G L E S I A D E LA MERClíD. 
E l próximo miércoles dia 11 del corriente y á la« 
ocho de la mañana ae celebrará una solemne misa 
cantada á Nuesíra Señora de Lourdes como so vieno 
haciendo todos los meses. 10596 2.i-la-10 
Iglesia de San Felipe Tíeri. 
Congregación de Hijas do María y Teresa de Jesús . 
E l próxtmo jueves, 12, tendrá lugar la misa y co-
munión menoua1. Se suplica la asistencia. 
10520 4 8 
IGLESIA DEL SANTO CRISTO 
del Buen Via je . 
Los cultos del Smo. Señor del Bnen Viaje qno 
sufraga su Mayordomía serán esto año en la forma 
«iguieute: 
E l dia 5 del corriento y siguientes hasta ol 13 in-
c'uaives habrá mi3i cuitada aolomno á las 8 do la 
mañani . con órgano, y después rozo de la novena 
y gozos cantadoe. 
Él dia 13 al oasureeer Rosario, Salve y Lotanías 
á orquer.ta. 
Día 14 á las 8i de la mañana, fiesta solemne con 
orquesta y sermón por el Sr. Canónigo Magistral. 
, Del 15 al 21 so celebrará la Octava con misa so-
lemne á las 8, habiendo sermón el último do los re-
feridos dias por un R i o . P. Carmelita. 
Todo» los fieles quo reciban loe Stos. Saorame u-
tos de Penitencia y Comunión, visitaren la Santa 
Imagen del Sto. Cristo, ol dia de la Exalcacióu de 
la Sta. Cruz ó en alguno de los d : su octava pue-
den ganar ludulponcia Pleisaria por concesión do 
S.S. P ió V I . 
Habi-Ki Sí-pliumbre 3 da 1893. 
10.192 8 4 
S E R M O N E S 
¿e predio»'- ;u i.-tu e! do aexneatro 
rali 
•Sí'. Canónigo 
1163 m ro^icia. 
B E l l i m S G R A V E 8 
A las tres y media de la tarde de ayer, ha-
llándose trabajando eu el vapor nacional I s 
la de Lacón tuvo la desgracia de caerse de 
la mura al boto que se hallaba al costado, 
el tripulante llamaflo llafiiol Rodríguez Se 
villa, sufi leudo heridas graves eu la cabeza 
con fractura del cráneo. 
En el lugar do! siniestro se ha constitui-
do la Fiscalía de Marina, ordenando su 
traslación al Iloepital Militar. 
El estado del paciente es de suma grave-
dad. Hasta la Inspección do buques le 
acompañó el Sr. Carmena, Capitán Inspec-
tor de la casa, el practicante de á bordo don 
Andróí Marchante y otros varios empleados 
de la casa. 
A P R K S I O r í B E UN GUADAÑO 
A la una de la noche del Iones fué apre-
sado un guadaño por la Honda de Marina 
en la boca del Puerto, en donde se encou • 
traban tres jóvenes que manifestaron sor 
uno abogado, otro farmacéutico y el otro 
procurador. 
A dichos individuos se les provino por Ja 
Rmda que se presentaran en la Comandan-
cia de Marina para proceder á lo que hu 
biera lugar lo que no ñau efectuado hasta 
la fecha. 
PÜBLIOACIONES.—Entre los escogi 
dos materiales con qne m engalana el 
número de L a Habana Elegante pnbli-
oado el último domingo, sobreaftlen un 
estadio biográfico de Diego Vicente 
Tejtvra, las Notas de Amor, por Gutié-
rrez IsTájera; ltLa3 Oomid;).!!,77, curioso ar 
t ículo eu que se enseíla el arte de po 
ner la mest; unos fííoiles VOTHOS de ií. 
Hz. Miyarez, <i Jos qm ticompafia uu 
bouito dibujo. Trae ademA-i ese número 
un retrato dei distinguido colomoiaoq 
Santiago Pérez Triana y los de los jó-
venes recién oai?adoB (.hííeriuo Pér^z 
TeMechea y dármela Jtodríguez Txea 
palacios. E n üompostela 60 HÜ rdmiían 
suacjriptoree al semanario de impresión 
limpia y correcta. 
Asimismo nos lian favorecido con su 
Visita los periódicos regionales E l Eco 
de Galicia, Laurao Bat, La» Afortuna 
das, E l Eco Montañés, L a Tierra Galle-
ga, E l H e r a l lo de Asturias y E l Correo 
de Asturias, este último con dos vistas 
en la portado, que representau el Par 
que y la Estación de ferrocarril de Avi -
lés . 
ENSAYOS.—El lunes por la noche 
dieron principio en los salones del es-
pléndido Centro Asturiano, los ensa-
yos de ana niimerosa masa coral, com-
puesta de los orfeones Ecos de Galicia, 
Coral Astuxiara y BI Hércules , bajo la 
dirección del peritísimo Maestro Ohané, 
á fin de estudiar varias piezas que oe 
deben de cantar en la función patrióti-
ca que ee organiza á favor de los heri-
dos en campañs; y en verdad que daba 
gasto oir ia precisión con que obede 
c ían la batuta del Director aquellas 250 
voces de tenor, barítono y bajo. Ese 
aliciente por sí solo bastaría para llenar 
nao de nuestros principales teatros, 
prescindiendo de la obra misericordiosa 
á que todos debemos contribuir. 
LA VIDA SIN OJBKBBRO.—M. Burt G . 
Wilder posee una rana viva en excep-
oiouaies condiciones de vigor y resis-
teuoía, á ia cual privó del cerebro hace 
ya siete meses practicándole una seo-
ció J á aíturA de Jas capas ópticas. 
Bl animal curó fcdn dificultad, y su es-
tado prome ta larga vida. Su dueño la i 
ooaí«iva w n el objeto do estudiar el 
coatenido del cráneo cuando muera. I 
tivo nombre de inútiles, sin que por eso 
se deu por ofendidos. 
Se vitne notando de algún tiempo á 
esta paite que va dif-minojcedo la es 
tatnra de laa pereonas, y todo 6¡ mun-
do se pregunta cuáles puedan ise.r l&s 
razones de esta degeneración de la ra-
za, especialmente en las grandes pobla 
ciones, 
E s indudable que á la influencia del 
qiiú se ha 
del aüe 1895 eñ la Xtmin Iglaoia 'J:.u 
Noviembre 19—TÜI'Í.Í loe Suntc.i 
Penitencifirio. 
Mora 16.—Sia Crifctobil (fiesta de Tabla). Sr. C a -
nó-iig'i Magistvil. 
Idoni 24.—Domingo X X V p,»bt Pentooos'és y la 
Declioacióa do esta Santa Igleuia. Sr. Canónigo Ma-
Ufferal. 
Dic iembres .—LaPuría im» C((iie«{>bióti (fiesta, de 
Tabla), 8r. Dean. 
Idem 24 —Calenda, Sr. Canóniga Magistrnl. 
Idem 26.—La Natividad do Ntro Sr. Josacrlato, 
Sr. Canánigo Magistral 
A D V I E N T O . 
Diciembre 19—Dominica primera, U . P. Vega, de 
San Vicente Paul. 
Idem 15.—Dominica tercera, ü n Reiigioeo Cnr-
mslita. 
Idem 22.—Dominica cnartit, ü n ReliKloso de la 
O. de San Francisco. 
N O T A . 
E l coro empieza ív litó 7.J do^io el 21 de marzo has-
ta el '.)! do septiembre, qiM 'la jmnoipio á las 8, y en 
las Fiustag de Tah'a tí las 8 i . 
E l Exorno, é Iltmo Sr. Obispo da y concede 40 
diaa de indulgencia á los fíelos, por cada vez qno oi-
gan devotamente la divin,. palabra en loa días arri 
mi i .^ in AT» n n f t mana i r t v A i i A B h a i i r iwHi-» ha expresados, rogando á Dios por lá exaltación de meaip CU que OSOS JOVeneB nan V I V I IO, ¡ u fe J ^ ^ 4 i conversión de los pecadores, extirpa-
puede atribuirse su miserable aapteto 
í ldco. 
E n la Exposición celf brada en Paría 
e~.i 1889 una de las cosas que llamaban 
la atención era el jardín japoué;j. donde 
éstos habían instalado su Exposición 
de horticultura. Allí , en tiestos de por-
celana, crecían árboles enanos de ad 
mirftbles proporciones, pero que pare 
cían verso por unos gemelos teatro 
invertidoí». Sin embargo, la «dad de 
aqnetioe í.iboles era respetaba; algu 
m s de eílos contaban más de uu siglo, 
y así lo testificaban sus troncos arru-
gados y sus ramas retorcidas. 
L ' J S jítponef es que habían creado c-1 
árbol 6Ji«no moafcrftbauee tan orgullo-
sos '-i-l éxito como deben estarlo ahora 
de sus recientes victorius. 
(Jon este motivo algunos rabios peu-
saron que, produciéndose enanos en el 
reino vegetal, iguales consecuencias po 
dían obtenerse en el animal. 
Ia mediatamente se pudieron eu cam 
p a u A y el éxito ha venido á coronarla. 
Lo* ^rimeros ensayos fueron hechos 
en 1874 por el zoólogo alemán Garlos 
S^imptr, ti cual iuti odojo molneicofl de 
río eu VHIÍOS muy ptqutños, quo impe 
díau el crecimiento del anima!. 
Doa profesores de la Academia de 
Me.diuioa de París encerrarou en vasos 
aÚD míis pt qnefios varios molnscoB, de-
teniendo su desarrollo y liegAiido á re-
ducir HUH d í m e n B i o n e s hasta nn grado 
asombroso. 
Sin prejuzgar ios resuitados, era po-
sible Macar la resultancia de que los 
mismos métodos aplicados á otros su-
jetos oonducirísn áidént icas conolusio-
nes, 
¿La degeneración de la raza humana 
en las grandes poblaciones, será debida 
á la aglomeración de persoíma en nn 
rapdio demasiado restringido para BU 
desarrollo? 
L o G E N I A L . — ( H i s t ó r i c o . ) 
I I 
Y , por honrarse á sú modo, 
hizo al fin el perdulario 
del Sam-oravatfy no uu apodo, 
un titulo nobiliario, 
Y Sans-cravate lo llamaban 
los que el humor le s^guíanj 
y aunque muchos esperaban 
que las cosas variarían. 
Kenunciando al Oomulado, 
sin corbata y muy formal, 
fué y al ministro db Estado 
devolvió la credencial. 
Más tarde, por un exceso 
de amor á hermosa chiquilla 
que llegó á sorberle el seso, 
corrió tras ella á Sevilla, 
Donde, aunque siempre querido 
por BU chispa extraordinaria, 
nunca le sacó Cupido 
de su vida estrafalaria. 
lOon tan vivo ardor amando, 
se avino á Ifjqir quizás 
camisa de vez en cuando, 
pero ¿corbata? ¡jamás! 
Pouo, con un lazo al cuello, 
casariie y ser rico el chico, 
porque la del rostro bello 
tenU un dote muy rico. 
¿Jjacjtos éi? ¡Un demonio! 
nunca dió á torcer sji brazo; 
y no llegó al matrimonio 
por no sufrir ese lazo. 
E . Bustillo. 
E L CANJE DE OBRAS L I T B E A E I A S . — 
Oon gusto hemos visto que son muchas 
y buenas, las obras recibidas por unes 
tros particulares amigos los 
cónsules generales de Méjico y Vene 
zueia, para las Bibliotecas nacionales 
de loa expresados pfiíaes, 
cióu de las he: 
gletda. 
•,jri-.lB y (íii-aáa fines piadosos de la I -
Loa 8re*. Pn di.-adorea no podrán encargar in ser-
món á otru sin iiet;ii-.(lu de S B I . 
Por mandaátj de ü. E . 1 el Obispo mi Sefior: E l 
Dean St.crBtario, 
Dr. Domingo Bomeu. 
wat» .'i n m i w i w i u w nwwnnrj i ;*» 
O 
S o x t e o 
PRÍl t tTAl íO $5,000 
veüoiio jor D. m m w m u , 
Administraetón de Loterías y Ceea 
de CBRIMO E L CASiKO 
C 1530 la- 7 6d- 8 
Gran reruHsa de sombreros para señoras y 
ninas, última expresión de la moda desde 
uu luis on adelante. 
l a PriMera, I t a l i a i i - M l fie, 
10434 alt 
Sorteo 1518. 
Veadido por P E L L O N Teniente 
Rey 16, Plaza Tif ja . 
Pága los premios mayores en ORO 
con eí descuento corriente en plaza, 
C 1529 3r-7 3d--8 
G R A C I A S . 
Desde muy nifío padecía de una her-
nia que había sido imposible curar, y 
por las referencias que de las curacio-
nes realizadas por el Dr . Gálvez Gui 
Ilem tenía, asistí á la consulta de este 
señores ?seflor ^ hoy gracias á él estoy perf «jta-
' mente curado. Habana, agosto de 1895, 
S-inta. Cruz de los Pinos. Para informes en la Ha" 
baña, José Alvare?, Obispo 107, sombrerería. 
U 1535 4-10 Qnaímiro @W9-
E R M 
U n i c a c u r a c i ó n c o m p r o b a d a y g a r a n t i z a d a r a d i c a l y 
c o m p l e t a . 
M i l l a r e s d e e n f e r m o s y p r e s t i g i o s o s m é d i c o s d e t o d a 
l a I s l a r e c o n o c e n q u e e s l o ú n i c o e f i c a z y q u e s i n e l D I -
G E S T I V O M O J A K R I E T A s o n i n c u r a b l e s l a s e n f e r m e -
d a d e s e n q u e t a n t o a s o m b r o h a n c a u s a d o s u s e f e c t o s . 











































































































Se rectífleará por Manuel Gutiérrez. 
C 1545 2a - l l ad-11 
ImiDotencia. Pérdidos semi-
nales. Esterilidad. Venéreo y 
Sífilis 
C1468 
9 á 10,1 á 4 y 7 á 8. 
O ' H E I L l a i r 106. 
24 3 8 
y á impulsos de la ciencia y del mundo ilnstradi' que 
lo protegen, se expende pnr el Oíba del R E N O V A -
D O S D E A N T O N I O D I A Z G O M E Z ( A N T E S 
A G O M E Z . ) 
E l que á nadie eognla, el qao cura coa hechos y 
do verdad el asma ó ahrgo, cuyos accesos ceden al 
cuarto do hora, bronqúitis, catarros yiejos y nuevos; 
lo mismo qne los dolores de estómego, desgano, ma-
la d'gestióu., anemia, impureza de sangre, neuralgia, 
reumatismo suspensión menstrual, hinohazón de 
las piornas, sítilio, lombrices, escrófula y raquitismo 
de los niños, efe. 
Ests maravilloso específico nunca cambia de gusto 
y siempre produce rápidos resultalos. Lu» frascos 
llevan el retrato do1 inventor en etiqueta cuadrada. 
Se prepara en la morada del inventor Antonio Díaz 
Gómez, calle de Aguácate n. 22. entre Tejidillo y 
Empedrado, y se vende en la misma á toaas horas 
del día y de la noche Tambión se vende en la dro-
gueiía del Sr. Sarrá; en Matanzas la vende el señor 
Zinetti y en CleDfu«gos ta sucesión de Bluhme. 
Cuatro cucharadas se dan á probar gratis. 
10555 alt 4 H 
10 Se seíÉnito k 1895 
INGSTON, 
DE KOLA, COCA, QUINA Y GLICERINA. 
Se pagan por 




2d- l l 2a 11 









































































































































Se r sc t i í i cará por 
Suitfioute y Oopazo. 
C 1541 2A n 2111 
m m O F B S X Q B B 
Dr.. Smi l i o Ms^tm^a 
: Enferaioda''os de b. g rgautn. nariz y ctdo». Coa-
sultas il 4 1. Teléfono 1 057. Cciwulado 22. 
10054 SC 10 3 
Dr. Maiuiel Marllnez Avnlos 
("otr-Blí.as de 12 & 2 escepto los demiugos Jaevea 
y sábados eapocifel parR sífioras. Estrella 33. Telé' 
fon) 1573. 10500 20-7 
D E . M . M A - S S A N E T 
Médico-Cii-ujano de la Üniveroi lad de Birceioua 
esoeoialista en partos, eiifii medades do mujeros y de 
niñ is. Consultas de 12 á 2. Gratis á los pobres Ha-
bana 131 Teléfono 737. 10377 26-4 St 
Viss u r í a ; * r i a 8 . Hlflüis. 
Gtabinot© de ocmsultas y operacio-
nes, A m a r g u r a 59, de 12 á 3. 
Dias í eBt ivos : de 12 á. 1. 





D e n t i s t a y M é d i c o . 
Especialidad de la boca y sus anexos exclusiva-
mente. 
T i l i c a s n. 111. Teíetono 490. 
9975 alt 26 -23 Ag 
R B h A F A C U L T A D C E N T R A L . 
Onnctdtas todos loo diaa incluso les featlvoi do 12 £ 0 
U 1481 1-S 
$, ÍUSTIIÍIANI CHACON 
S&lud p.;Va»n- ¿8, eaqidnz & Loaliad, 
G 1479 1-S 
Dr. Alberto 8. de Bustamante. 
M E D I C O C I R U J A N O . 
Especialista en partos. Consultas do 12 á 2 en Sol 
n. 79. Paira señoras: martes y jueves. Domicilio: Luz 
55 Teléfono 565. 9668 52-13 Ag 
£isp9oi&M»d &o el tratamiento de ia RÍÜL'S lüoenw 
y «afermodadíi» wséreM. CojisalíHi -'•i 11 S ¿ Jaiis 
í|S*rtft 118, Tsisro^o m. o u n l-ñ 
D a los mejores resultados siempre que hay necesidad de un tónico: está in« 
dicado en la anemia, clorosis neurastenia, linfatismo, en las debilidades eu ge-
neral, bien sean cerebrales, musculares ó genitales. 
E l VINO KINGSTON tiene la inmensa ventaja sobre sus similares y pre-
parados de hierro, de ser perlectamente tolerado por los estómagos más delica-
dos y rebeldes, ejerciendo sobre la economía la más favorable acción: bajo su in-
fluencia se despierta pronto el apetito, desarróllase la energía y faerzas vitales; 
en una palabra, es un agente cordial nutritivo, al m i s m o tiempo que tónico 
excelente, tomándose la cantidad de una ó dos cucharadas, soperas, en cada 
comida. 
E l TINO KINGSTON es sobre todo aconsejado á los ancianos ó indivi-
duos de constitución pnbre, pálida, delgada, clorótica, etc., etc. 
A los ios jóvenes y hombres fatigados por el trabajo físico, i n t e l e c t u a l , 
abusos ó excesos. 
A los convalecientes, donde el es tómago tiene necesidad de alimento fortiti. 
cante, reparador y nutritivo. 
A las jóvenes en la época de transición en que tienen necesidad de un cor-
dial reparador de las faerzas. 
A los neurasténicos, en la que su acción regeneradora á la vez que tónicas 
nutritivas, fortalecerá sus nervios, cesarán las digestiones difíciles, y al estado 
de abatimiento y de tristeza, reemplazarán sensaciones de alegría y bienestar. 
E l VINO KINGSTON tiene sobre los preparados de hierro y aceite de ba-
calao (del que es sustituto) la ventaja de ser perfectamente tolerado aun por 
loa estómagos más débiles, no causando nunca trastornos gástricos como los an-
tedichos preparados. 
L a cantidad de una ó dos cucharadas, de las llamadas de sopa, constituyen 
el mejor aperitivo, reparador de las faerzas y enérgico preventivo de las enfer-
medades del tubo digestivo y vias respiratorias. 
D O C T O R D . G U S T A V O L O P E Z Y G A R C I A , 
Profesor público de Medicina y Ciragía, Médico 
general de Enagenados de la Islade Cubo: 
Cerifico: Haber empleado con el mejor éxito, en 
multitud de estados convalecientes, en la coavales-
cencia de ofeccloi es mentales de formas depresivas, 
«n la aoemia consecutiva al paludismo y, en fin, en 
multitud de estados en que ee Lizo precisa la nutri-
ción y la restauración de fuerzas, el V I N O K I N G S -
T O N , moderna y celebrada preparación en la cual 
entran agentes tan valiosos como la quina, kola, co-
ca y glicerlna. 
L o que me complazco en haoer constar mediaute 
el presente atestado. 
Habana agosto 19 de 1895 
Dr. Gustavo Lópet, 
Sr. Ldo. Menola. 
Muy Sr. mió: Recibí la muestra que se siivió V* 
remit rme de "Vino Kingston", cuja preptraclóa 
medicinal encuentro :rreprocLfeblo y tondró sumo 
gueto en aconsejarlo á mis clientes con preferencia á 
otras especialidades similares proce.'.entes del ex-
trafiero. 
S iy de V . con la mayor consideración afmo. S. S. 
Q. B. S. M. 
Dr. Budesimlo Oárcía Rijo. 
Sanctl -Splritus julio 21 de 1895. 
D O C T O R D . R U F I N O V I D A L , Médico Cirvja .o 
ox-Dlrector del Hospital Civil de Guanabacea, 
etc., etc ; 
Certifico: Que en los casos de anemias, debilidad 
general, eanvalecenoías, depresiones nervicsis, etc., 
uiDguua preparación me ha producido resultados más 
satisfactorios, ni respondido cor' méU prontitud al 
tratamiontogque el titulado V I N O K I N G S T O N pre-
parado de facil'sima ídniinistraoión que por su agra-
dable sabor y seguridad de sus efectos debe prefe-
rirse siempre á cualquiera otra análoga. 
L o que me complazco en manifestar á los flnes 
consiguientes. 
Guanabacoa y julio 2 de 1895. 
Dr. Bufluo Vidal. 
D O C T O R D . J . H O R S T M A N N , Médico-cirujano; 
Certifico: 11 >ber empleado y obtenido en multitud 
de CBHOS brillantes resultados con el preparado V I -
NO K I N G S T O N , en las convalecencias do enfer-
medades agudas, en la clorosis y en todo* aquellos 
estados provocados por trastornos da la nutrición en 
que ha sido necesario recurrir á un enérgico recons-
tituyente. 
Habana 5 de agosto de 1893. 
Dr. J . Hortsmant 
D O C T O R D . J O S E M. N Ü Ñ E Z , Módlco-cinyano; 
Certifico: Haber usado on los casos de cloro ane-
mia, convalecencias, lipemaufas. debilidad sexual y 
en multitud de casos eu que se ha hecho precisa la 
necesidad de nn tónico, á, la vez que enérgico ro-
constituyent.», la moderna y excelente preparación 
tttulada V I N O K I N G S T O N , siempre con resulta-
dos brillantes y completos. 
L o que me compUzeo eu hacer constar para sa-
tisfacción de su preparador Ldo, Menoia. 
Remedios y junio 20 de 1895. 
Dr. J , M. Núñe%. 
Sr. Ldo. Menoia. 
Habana. 
He ensayado el frasco de V I N O K I N G S T O N 
que ha tenido & bien remitirme, obteniendo efectos 
brillantes. Creo que como tónico reconstituyente es 
insustituible. Teniendo la ventaja sebra otros medi-
camentos considerados como tónicos reconstituyen-
tes de no ser irritante y tener ua sabor tan agrada-
ble que hasta los niños pueden tomarlo fáoilniente. 
L e felicito y auguro que será preparación de com-
bata en las enfermedades de anemia, depresiones 
nerviosas, convalecencias, etc. 
De V . affmo. y H. 8. Q, B 8. M. 
E . M o l l n v l í . 
D O C T O R D . B A L T A S A R M O A S , Méaico-clru-
jano; 
Certifico: Habar empleado en la anemia, convales-
oenclas, depresiones nerviosas y otras onfermodades 
donde ha sido neconarlo un tónico enérgico, la pre-
paración V I N O K I N G S T O N , siempre eon verda-
deros resultados. 
Casa Blanca y sgosto 31 do 1895 
Dr. B . ifcan. 
Sr. Ldo. Mencfa. 
Haoer público las proparacionei medicinales que 
reúnen las mejores condiciones y con las cuales se 
obtengan mayores resultados, es un deber qao se im-
pone á todo médico. 
Así es que no puedo menos da felicitar á usted por 
la feliz idea de asociar las sustancias que entran eu 
la composición de íu vino tónico K I N G S T O N ; el 
cual ba correspondido á mis esperanzas en los casos 
de atonía gastro-intostinal, dispepsia apcpsla, flatos, 
fiebres intermitentes, en las oonvolecsncias do fie-
bres tifoideas y en todos aquellos oauos en que la 
economía debilitada ó empobrecida necesita vigorl-
zar«e. 
Me propongo rooomendarla á mis clientes cuando 
estén indicadas las preparaciones de quina, kola, 
coca y glicerina. 
Quivloan 15 de mayo de 1895. 
De Bicario dt Sierra. 
E l V I M O maTG-STOKT de venta a l por mayor: 
M. Johnson, Sarrá y Lobé, Habana.—Sucesores de G. Blumc y Compañía, Cienfueges.—Farmacia La Central, Santa Clara.—Farmacia 
Nuestra Señora del Carmen. Guanabacoa, y eu todas las boticas acreditadas de la Isla. 
* * N , 0 r i ! ^ ~ A T T 0.líciínd de 108 S0fl0reH nrátUcos, so remitirán para su ensayo un frasco libre de toáo costo, con solo dirigirse á su autor L í o . Mencía. 
Apartado 800. EabaMa. O 1540 alt 4 .11 V "* 
rTA. 
Especialidad: Enfermedades de la matriz, vias uri-
narias, laringe y sifilíticas. Consultas de 11 á L Vil* 
tides. 74. C 1483 1 S 
D r . Caríese B . F i n l a y y Obins. 
Sa- lntt!ruo del " N . Y . Ophthamlc & Aaral Inttt-
Uta." Es.ioclúliAia en Ir.s enfermedades db loe ojoe y 
•lü los oídos. ' íonsnlts* ^ 12 6 Acnu..»*» 110. T e -
UftWft w < t.180 í - S 
Or. José María áe «Saaregutesrí'. 
numco HOMKOPAIPA. 
Ciiraai6n radical del ¡lidrooele por nn'psooedlmiou» 
-ÍSeoaciaMbíl lo loaoiUo rtu óxtriooión doi IfifataQ 
• 1475 í S 
DOCTOR C F . MORENO 
MEDICO HOMEOPATA 
Belascoain, esquina á Lagunas, alto, consulta de 3 á 4 
Cta. 1492 13 3 
Guadalupe G de Paslorino, 
Comadrona facultativa. 
Consultas de 12 á 1, 





DE. M A I Ü E L B I S L F m , 
Médico de niños. 
^uuicltiis de (luoe & ana ; i. • , . IH i%ltoai. 
Dr. Manuel V. Bango y Le<5a. 
M E D I C O C I R U J A N O . 
Catedrático de Clínica Oaisúrtfica de la Universi-
dad. Consultas de 12 á 2 Habana n-áme^o 51. 
8441 156-14 J l 
Se ha trasladado & Prado núm. 110 A. Consultas 
de 12 á 2. 8438 78-14 J l 
UaUano 184-, altos,eí<qum« á Dra^ODeu 
Kspsolallata en enfermeAado» »an<Sr»<nifi!Ui(n» y 
afecciones ¡ia la pial, 
Cousulias de dos á ouatre. 
T E L E F O N O W. liOi*. 
- 1470 i S 
de Saiz de Carlos. 
E S T O M A C A L 
Curación segura y radical del 98 por ciento de loa enfermos crónicos del estómago é intestinos, 
aunque lleven veinte y cinco añoa do sufrimientos y no hayan encontrado alivio con los demás 
tratamientos, be mejoran desde las primeras dósis y desaparecen con su uso el dolor de estómago, las asedias, vómitos, diarreas di-
sentenas, ulceras del estómago, dispepsias y catarros intestinales. Ayuda á las digestiones, abro el apetito y tonifica. Cuatro anos da 
éxitos constantes. Es recetado por los módicos. Desconfíese de las imitaciones. Utilísimo para evitar y curar el mareo 
E n Madrid, Saiz de Carlos, Farmacéutico y Médico, Serrano n; 30, Farmacia. 
E n la Habana. Sarrá, Teniente Bey n. é l . C 1541| alt ( i - l l S 
. Enfermsdaács de la piel 
eiülítloaii. venéreas, leprosas. &o. y d^raás males de 
la siuigre. Consult.i* «ís JS á 2. Jesús María 91. To-
láfonc 737. C1484 1-S 
GUSTAVO LOPEZ, AUMSTA 
d»! Asilo de Enconados. Consultas loa lune» y jntvit 
de 11 í 2, en Nepiuno 64. Aylsos diarios. Conxv.Ua» 
ertn»e,neinnnU.t /nera de la «afiiiaL 
¡OOBC 
f! 1177 1 S 
Q E D A R A Z O N D E U N A P R O F E S O R A I n -
Ogle^a para la ca"a de los padres ó por hora. Ins -
trucción general. Inglds, frnncés, español , piano, 
dibujo. Prado 100 altos.—Precio módico, 
10673 4-11 
ACADEMIA DK IDIOMAS. 
Para señoras y caiialleroa en los hermosos y vettl-
lados salones de Luz 53, dirigida por Alfredo Carri -
caburu, autor de gramáticas y profesor da Inglén, 
írances graniátlcü castellana, aritmética y tenedum 
de libros, método propio. 10657 alt 13 S t l l 
A n o r o f u t o s í s . 
"Saucti-Spiritus, Cuba, Marzo 21 de tSg\4 
C E R T I F I C O : Que la niña N . Imbltanio de la Calle d e S. R a f a e H S 
—."evidente, 
la que descuidada por largo período se convirtió en un estado escro-
fuloso. En definitiva, fué aconsejada por mí la Emulsión de Scott, de' 
aceite de hígado de bacalao con hipofosfitos de cal y de sosa, pu'diendo 
decir que después de seis meses de h a b e r empozado á tomarla el cambio' 
ha sido tal, que no parece ser l a misma persona, 
T T N A P R O F E S O R A OON M Ü C Í I A P L A C T F 
cay buen sis^ma, SB ofrece para dar lecciones 
de instrucoió:!, labores, pir.no, inglés, dibujo y pin-
tara. Campanario 11. 235 A 
10515 4 7 
A L F K k U O C A R R I 1 A B Ü R Ü P R O F E S O R D E 
jnLinglós, francés, arltmét'ca, teneduría de libros, 
g r a m á t i c a Cbstel laua, enseñanza por método pro-
pio, clases á domicilio y en su academia para seño-
ras y caballero!! Luz 53, cerca de Compostela. 
10291 , alt 13-1 
S E T I E M B L A ; así suele decirse con 
n frfrencia al ealor, porque en este mes 
Be dienten sus efectos con más fuerza, 
como ai al despedirse el Verano quisie 
I a dt-jar recuerdos de su par-c, E; doc 
tor Qoozáltz, después do ftftJúdar al ga 
lante púbüeo de la Habana, declara qne 
desde BU regreso nada le hü mmé^tado 
tanto como ei calor. 8i no hubbse ^ido 
par les POLVOS D E T A L C O B í í l l A 
TA DO de «u preparación, que ha usa-
do después de bañarse, no hubieru po 
'U lo resistir !a mo'.fstia del sarpullido. 
B Dr. Gwzd'ir'A piedicit eQB e h jemplo 
y recomietula h\ púb'ieo qm* -nda e! 
empleo de ios P O L V O S Dh] T A L O 
BU BAT Í DO qne Pefrese^ü púd y 
Í vitan ]ot* granea y crupcionc-t-. 
dueBoa de barberías A donde concurren 
UM clabtü ac< ni >dada8, lo recomienda 
bi Dr. Gonzá'ex qne Balgan ÜQ la rutina 
y u> Vtií ibv U6t»r los llanmdoí) Polvos 
<ie Atroz, empleen los de T: ico IJora- , 
tido que evitan el coutagio quo pee i 
den pioi í ic ir las navaja'-i, tijeras y ce 
pilioa que sirven para todos los peni-
tentee. Para Io« barberos tbneel doctor 
González loa Polvos do talco boratado 
en <*sta( has de cartón de l libra, y par» 
él público ¡áticas espolvoi(-adoras 6 30 
eentavos una. 
Sa<!aiido mucho hay q'v,̂  bí-ber y nin 
guoa bebífla es mée r^|ñgeip«nte y 
ffgradab'e qne nn vaso ' e AQIJA h E 
S O D A l i E L A D A con un |»r»bfe de i 
frutas. E n el aparato á.i eeda que tie-
ne iastaiado el doctor González, en la 
Farmacia de San José, cal!y de la H a 
baña et-qnina (- Lamparilla, hay cons-
tantemente un yurtido de rí-fVcücos con 
agua caibórica fría, que son los más 
hugiéniwj queso conocen. Los refrescos 
de la B '.tica de San Jesé. ofrecen todo 
género de garantías y los marchantes 
que consumen de nn^peso para arriba tie 
nen derecho á un refresco de cinco c6nT 
tavos gratis. Los refrescos d é l a Botica 
de San José pueden tomarse con p»jiía 
y el doctor González siempre á caza de 
novedades emplea pajitas artificiales 
que son más ventajosas que las na-
turales. 
E l calor debilita í« sangre y deprime 
el sisteme nervioso. E l restaurador de 
la sangre mejor que ee conoce es el com-
puesto que se llama 
H I C R R O 
E l bello sexo lo preñare á todos los 
vinos tónicos que se anuncian. Para 
los hombres de bufetes que fatigan el 
cerebro prepara el doctor González con 
gran éxito eí V I F O D E COCA. Es el 
vino de los literatos, 
Todos los productos del doctor Gon-
zález se preparan y venden en la 
"Sai M," 
C A L L E D E L A HABANA NUM. 113 
H S Q U I S A i . L A M P A R I L L A 
HMUNA 
SANTA T E R E S A DE JESUS 
COLEGIO PARA SEÑORITAS. 
IcaUhdo este plantel do educación en Concordia 
61, ent-e Campanario y Perseverancia, comoiizará 
BVJ vareas eeoolareí o! 2 del próximo Septiembre. 
Sb.teroa ¡iodag'gicn moderno. Esnrrada y sóli-
da instrucclíhi Cuatns módicas, se envían pros-
pontos.—Li directora, Pilar Missagner. 
10281 alt 6-1 
AS ) C I - ' I O N D E P R O F E S O R A S — E s t a a-tocUscióo ti-ne su ceotroen la Academia do C a -
rricaburu Luz 53 ea rayo zaguán pueden consultar 
'pe padres de familia el cuadro de profesoras en to-
''os ios rsmos de !a enstfitnza así como el de los co-
ajios para TiiíUs. 10293 alt 13-1 
J 
de V. y 2' Enseñanza y 
preparatorios. 
estadios 
S A N M I G U E L m, entre 
Instalado conforme & los 
Ocupa U hermosa casa 
S-m Nicolás y Manrique.-
adelantos modernos 
. Su D'rfcfiora 8 R I T A A Ü R O K A P E L L Y R O -
D R I Q U E Z pi)!.e e.'i connciiiiiento de los padies de 
fjml'ia c>>ino \i\ f ji-ina izado una «ooied-d con los 
eep<"...a MARÍA O W T i a r>K I I K U N A N D E Z y 
A 'OS ' J O S E H i E N A N D E Z V .W' Ü E R U S , quienes vie-
' nen secaada; do en ua laao k s trabsjos académicos 
del estubla.Umiento 
Ai Sf. n sriiávd"? ae Lan Cí nfiado loa caraos su-
periorís de la 1? y 3? SHCC.ÍÓU.—Pídanse prosp^cloo. 
1Q118 alt 8 a8 
r T N A BRÍTA. «^ÜE D I S P O N E D E V A E I A S 
\ J lioras deeocupaüas, se ofrece pa/a dar clanen (io 
jüstniosifln efegtróntu >' dibuja natural á' «omi-.d'io 
6 eu 'Ü. m <fada, á pTe&ies «iimameirto módicos Jo-
súi María 14 10197 6 7 
u 
Nuestra Sra. del Consuelo 
COLEGIO OENIÍÍAS 
Í É t A W ^ C A T B 1 2 2 
dirigiao por la Sra. 
Eruadhiíi Ferca^dez viuda deSnórez 
P R O F E S O R A 
<]« Instrnccitfn Primaria Elemental. 
E n este nueve plantel do educación se admiten 
aluomss externas é internas por módica pensión. 
Se educa ó instruye moral y religiosamente. 
S B D A N P R O S P E C T O S . 
10131 8 5 
JHS. 
Dologio de Belén 
SJ dará principio á ¡as closes en eat» Estahlecl-
ailet:to de onseSanza el dia 9. do Septiembre, debien-
do ingresar los alumnos inlernoa en e! Colegio el 
dominge &, las ^ do la tarde. 
A. M. D. G. 
10313 §-1 
A C A D E M I A M E R C A N T I L D E y . D E H E -?rsra, perito mercantil, profesor de Inglés y pro • 
fesor de teneduría de libros y aritmética mercantil 
del Centro de Dependientes v del Coritro Astariano 
Villegas 8? e- tve Muralla y Teniente Rey. 
10*50 15-5Sbre 
ANUNCIOS OE LOS ESTADOS-ÜNIIiOS. 
i 
D E 
B R I S T O L 
CORA TODO VICIO 
SANCJXIE y wom 
J O A Q U I N P E R E Z , 
Queda clcmostrada una vez más 
la ventaja de empezar á usar la 
Emulsión de Scott en tiempo, esto 
pronto se nota debilidad, 
perdítia de apetito, &c. 
! • <:de verse sin embargo que los 
casos más rebeldes ceden al uso 
m e de ésta medicina, que 
es ;: radable al paladar y la digie-
ren los e s tómagos más delicados. 
E s tres veces más eficaz que el 
aceite simple, imparte vigor á los 
nervios y á los huesos y no tiene 
rival para los niños raquíticos y enfernmos. L a 
JEl D r . D . J o a q u í n Pérez . 
E m u l s i ó n d e 5 c o t t 
leg í t ima lleva adherida s ó b r 4 la cubierta la etiqueta del 
hombre con un bacalao ó cuestas. 
Rehúsense l a s imitac-iones. Do venta en la¿ Boticas. 
S c o t t y B o w r os, N u e v a Y o r k . 
á LOS VÍAMOS EN GENER&L 
que necesiten comprar p . ra t í ó para regalos, rolo.jes de oro, plata y acero, leontinas de las mismas clases, 
aretes, argollas, pulseras, prendedores, soitija», alflleres de corbata, dormilonas, leopoldinas, botonaduras y 
gemelos, todo con ó sin brillantes, y otras piedras preciosas; hay nuevo y usado, pero todoá mi<ad «'e precio. 
T o n e i L o s les mejores relejo, americanos de Waltham, oro rellenado, modelos nuevos, desde 7 & $14 y 
leontinas da U misma clase muy btratas. 
16, Berna^a, Ift, e^tre Lamparilla y Obrapía. 
C 1517 7-7 
EFrEEMEDADES DE LAS VIAS ÜRIÍTAEIAS. 
E . PALIJ , Farmacéutico de París. 
Numerosos y distinguidos módicos do esta capital emplean osta proparaclón «on éxito en c¡ tra -
lca C A T A U R O S D E L A V E J I Q A . l o s C O L I C O S N E F R I T I C O S , la H l tamleuto de 
ó derramos do sangre por la uretra 
l E I l A T U R l á 
Su uso facUlU la expulmón y el pasaje á los r lüonoH do las are-
nillas y de los cálculos. Cura la R E T E N C I O N D E O R I N A y la I N F L A M A C I O N D E L A V E -
J I O A y DO nso es beneñcloao ou oiartot casos do diátesis reumaüsmal. 
?«uta: Botica frVawicwj, Hí».n Kafaei 63, y demás lácticas y Dro-
guerías de la M a . 
rfe extracto de cáseara sagrada. 
Remedio Ao^aro para, combadr esta desagradable enfermedad. Tomadas coa método 
y caüsfcancía su resultado ea siempre favorable. 
Para su admlnietración lóase con dotonimlento la Instrucción que acompaña á cada 
frasco. Muy recomendadas por inteligentes facultativos que celebraa sus buenos efectoB. 
PreQlo de cada pomo: ©O centavos plata. 
De venta en la Farmacia y Dropooría E L AMPARO, Empedrado 28, y demás boticas. 
"H 11-4 s 
P A S T I L L A S C O M P R I M I D A S 
DE ANTIPIR1NA 
L D E . 
4 granos 6 20 centigramos cada una. 
L a f o r m a m á s c ó m o d a y e f i c a z d e a d m i n i s t r a r l a 
A N T 1 P I R I N A p a r a l a c u r a c i ó n d e 
JAQUECAS, 
DOLORES EN GENERAL, 
DOLORES REUMATICOS, 
DOLORES DE PARTO, 
DOLORES POSTERIOR AL PARTO, 
ENTUERTOS. 
DOLORES DE HITADA. 
S e t r a g a n c o n u n p o c o d e a g u a c o m o u n a p i l d o r a . í í o 
£ e p e r c i b e e l s a b o r . JSTo t i e n e n c u b i e r t a q u e d i f i c u l t e s u a b -
s o r c i ó n . U n f r a s c o c o n 2 0 p a s t i l l a s o c u p a m e n o s l u g a r e n 
l o s b o l s i l l o s q n e UÜ r e l o j . 
DS m U EN LA DR06UBRIA DEL DR. JOHNSON, OBISPO 53, 
7 EN TODAS LAS BOTICAS. 
C 1472 1- S 
B E " S A N FRANCISCO DE P A U L A " 
Mm2aEl(SEÑANZA DE Ia CIASE, 
t o n c o r d i a 18, entre A g u i l a y Gallano. 
Teléfono 1,430. 
Desde el día 1? queda abierta la mstrícnla T>ara 
ios estudios de Segunda Enseñanza y Perito Mer-
cantil, l í o s mayores de 14 afios deberán presentar su 
cédala . 
Se admiten alumnos pupilos, medio pupilos y ex-
ternos. 
Para m&s pormenores pídase el Reglamento. 
E l Director, Claudió Mimó. 
C 1452 26-1 St 
Escuelas Fías de Gtnanabacoa. 
Desde el 1? de Septiembre quedará abierta la ma-
t i í cn la á l»s asignaturas de 2? enseñanza y de loo es-
tudios de aplicación al comercio, así como la ins-
cripción para la 1? enseñanza. 
L o s alumnos de 2? enseñanza y estadios de spli 
•ac ión presentarán la cédula personal, si ban com 
giido 14 afios. 
Los que hayan de verificar su ingreso, sean inter 
Oes ó externos, deberán presentar su fé de bautismo 
y el certificado dayacuna. 
L o s alumnos internos ingresarán en el Colegio el 
día 16 para la apertura del curso que será el 17. 
Para los demás pormenores para el ingreso de a-
lumnos internos, p ídanse prospectos. 
Gunnabacoa 15 de Agosto rtn 1895.—Pedro Manta-
das, Escolapio^ 9072 26 16 
mm E IIPRES E , 
S E S E A CO£.9aAÍJSE 
una Sta. de mediana edad para criada de mano d 
manejadora de niños tiene quien responda de su 
conducta, darán razón en Belascoain n. 6. 
10565 4-10 
UNA SEÑORA P E N I N S U L A R 
doséa colocarse de criada de mano ó cocinera para 
certa familia; Informarán Amistad 18C, antiguo H o -
tel Telégrafo cuarto n. 5. 10567 4-10 
S E S O L I C I T A 
una señora inglesa ó francesa de esmerada educa-
ción para enseñar tres niños y coser, ha de tener 
personas respetables que abonen por su conducta. 
S-nto Domingo n, 22. Marianao y después nara la 
Habana. 10623 4-10 
D n i n s u l a r de criada de mano ó manejadora: sabe 
cumplir con su obligacióc por haberlo desempeñado 
en esta; tiene personas que la garanticen: impon-
drán Paseo de Tacón esq. á Infanta en la bodega. 
10606 4-10 
S E D E S E A C O L O C A S 
un joven de color para criado de mano, tiene perso-
na que abone por su conducta. Informarán Ae-uila 
116. 10602 4-10 
T A K J E T A S D E BAUTIZO, 
las hay muy Uonftas y muy baratas en la librería é 
imprenta d<íM. Bicoy,"ObUpo 86. 
10616 4 10 
Libros de texto para todas las asignaturas, nnevos 
y da uso, á precios de verdadera ganga. 
Librería ^La Física." 
61, MOITT*¿ 61. 
1054H •t-8 
M-fruto ó sea gui* del que quiera iittruirse y uti-
lizar la memoria v el tiempo, por Grandr^qae $1. 
S igúe la realización «V libros enla libreiía de Kíeoy, 
Obispo 86. 10420 4 5 
D E S E A C O L O C A R S E 
una cocinera gallega para corta familia y limpieza 
de casa, prefiriendo dormir en mi casa: informarán 
Espada 45 esq á San José . 
10600 4-10 
DE S E A C O L O C A R S E U Ñ A M O R E Ñ A - L A ^ yandera de ropa de señora y caballero, en casa 
particular, bien «ea en esta, Vedado, Marianao, C e -
rro ó Jesú» del Monte: se deeea buen sueldo y tiene 
personas que respondan pos ella. Callejón de V o -
lasco r . 2. entre Cotnpostela y Habana, impondrán. 
10560 4-10 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E N I N -sular d" 4 meses de parida, llegada en el vapor 
francés el dia 7 del corri-nte, de criandera á leche 
entera: es sana y con abundante leche, de buena 
presencia y con personas que respondan por ella. 
Impondrán Oficios 82, frente al hotel Mascóte. 
19564 4 10 
DE S E A C O L O C A R S E U N A C R I A D A D É manf>. penicsular, prefiriendo ir al campo: sabe 
cumplir con sn obligación v liene persora» que res-
pondan por su conducta. Impondré" callede Oqaen-
do n. 5, esquina á Virtudes. 10566 4 10 
T E S ! OFICIOS, 
CO M I D A B I E N G D I 8 A D A , M U r i I I S T M O a-seo y abundante, artículos de l í clase Se de íea 
servir á solo 6 marchantes. Pruébese y eo verá que 
diferenciíi, en ^uato á lo qce generalmente se citve 
en cantina». Precies módicos. Informan Cal'ejóu de 
Chav6zn.20 . 10372 10-4 
m m F I B R I O A E S P E C I A L 
D E B E A & U E S O S 
P A T E A T E a i K ^ X - T 
86, O'REILLY, 
C O B A E N T R E ti o 1485 
Y A G U I A B 
l - S 
MM m m m 
A G U A C A T E 35 
P e l u q u e r í a especial para Seuoras 
A V I S O I M P O R T A N T E . 
A mi n u m e r o s a c i i ó n t s l a y á t o l a s las señoras y se-
ñorita» en general, tengo el gusto de participarles el 
haber reciMdo un nuevo surtido de los tan solicita 
dos gauchos para ondular el polo sin necesidad de 
usar tenazas, quedando uadu ondan tan grandes y 
naturales que no hay tenazas que puedan igualarlas, 
dorando el ondulado más de ocho días, efectuando 
siempre los pcisados que soi.ftezcac, tentó en la ca 
SB como fae«-s, KU dueñá Jcse f i R c b de Valí-". 
10442 8 5 
m m m . 
DE E S E A C O L O C A R S E U N A C R I A N D E R A peninsular ée cinco meses de parida, con buena 
y abundante leche, para criar á lecha entera: está a 
climatada en el país y tiene personas que respon-
danpor ella. Cardonal 5 darán razón. 
10653 4-11 
!I3 d¿̂ i!E¿!0!Ej !E¿ O 
•Se solicila un operarii y un aprendiz bien adelan-
tada. Ejndo etquina á L u z . 10630 4-11 
. $ G 0 0 — A L Q U I L E R E S 
Se toman cobre loa alquileres de una casa en la ca-
lle de Ja Muralla, que gana 6 orzas de alquiler. P l a -
za del Vapor cas i de Cambn» el Gallito, D r í p o n e s 
esquina á O.tliano. 10637 4-11 
D E S E A C O L O C A R S E 
una buena lavandera de color tanto de ropa de s e ñ o -
ra como de caballero en casa particular es eaxeta en 
su trabajo y t'ene persona qü« la garn»iticen impon-
ordn calin de Factoría núm 18 IQ.'Oi» 4 10 
D E S E A C O D O C A S S E 
nna pardita de 17 años de edad de criada de mano 
con la condición de no salir á la calle informarán 
Teniente Rey 36. 10574 4-10 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven peninsulaj de criada de mano ó manejado» 
ra en una casa de moralidad: tiene buena referen-
cia de las f.asas donde ha servido. Informaran E m -
pedrado 59. 10582 4 10 
D E S E A C O L O C A R S E 
una señora asturiana decocinera en casa particular 
ó pi»ra ettablecimienlo tiene buona reíerenoias v 
personas que la garanticen dirigirse Inquisidor 14 
en los altos. 10583 4 15 
D E S E A C O L O C A R S E 
una j i ven peninsular de criada de mano en casa de 
moi i.iids.d con un matrimonio solo ó en casa de corta 
familia sabe algo de costura á mmo y maquina y tie 
ne qaifl" rpaponda. San Miguel 78 impondrán. 
10585 4-10 
D E S E A IT C O L O C A R S E 
á loche ontera buena y abundante dos crianderas 
p e i i i oE u l ar e s recién llegadas en e l vapor francés tie-
nen quien l a s garaniies. Oficios 15 E l Porvenir. 
10581 4 - L 
E t O L I C I T A Ü N A G E N T E S E R I O ¿ " E R E S 
ponsabilidad para representar e n toda la if lu de 
Cuba nna gran cowpsüía anónima europea de S'KU 
ros generales. L s s cendi'-iones S'in muy buenas. D i 
rieirse por correo á ietra M. Administración del 
DIARIO DE Í.K MARIXA. 10577 4-10 
S O X - I C I T A C O L O C A R S E 
una criada, blanca peninsular para el servicio 
de menos t.iece quien la recoroi^Tüle. Teniente RHV 
número 66 10579 4 10 
T T S i G E N E R H L C O C I N E R O D E C O L O R - Y 
que entiende algo de repostería, deeea colocarse 
tn casa particular ó citablecinnento, tiene perconas 
que respondan de su buen cnmprrtataiento: impon 
d r á n c a l ' e d e ¡oa Oficios n 21 entre Santa Clara y 
Sol. á todas horas. 10620 4-10 
D E o T S A C O L O C A R S E 
un asiátiu.i ge.'iei al cuciuero y repostero, bien sea 
eo ca ía patt culsr ó eí's.blcoimieuio, es aseado y do 
buenas cestumbres: impoadrán calle de Lagunas es-
quina á S t c Nicolás 08. bodega. 10618 4-19 
Se desea arrendar una flucs 
da dos á tres caballerías de tierra, oou buena fábri-
ca, terrenos y aguada, que e«té cerca de la Habana 
por carretera. Mercaderes 22, entresuelos, de 1 á 4 
10505 4-7 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven peninsuler de manejadora ó criada de ma-
nos: sabe cosej á máquina y á mano. Informarán R e -
villagigodo n. 3. 10503 4-7 
AL C O M E R C I O , — S B O F R E C E U N J O V E N fino criado de mano útil para todo, es fiel, car i -
ñoso y humilde y sabe cumplir con su deber, también 
se ofrece á las familias respetables, que sepan agra-
decer su buen comportamiento. Darán razón é infor-
marán en A guiar 86, F , Vázquez, en el gimnasio E l 
Comercio, á todas horas. 10493 la-6 4d-7 
D ! manejadora de niños bien sea para aquí ó para 
el campo: es cariñosa con ellos pero que sea un tolo 
niño: tiene personas que la garanticen. Impondrán 
calle del Morro n. 3. 10461 4-6 
Una señora peninsular 
desea colocarse de criada de manos: tiene quien res-
ponda por ella. Campanario 235, tren de cochea E l 
Caballo Arabe. 10483 1-6 
Se quiere tomar en arriendo una ílu"a de una ca-
ballería de tierra que tenga regular casa, no se exi-
ge terrenos de primera, pero f í que no sean húmedos 
que haya abundancia de agua, qnn esté cercada y 
que no pase de tres leguas su distancia de esta capi-
tal por calzada sobre la cual ha do estar ó cerca de 
ella. E l precio ha de ser arreglado á la épeca. 
Acosta 111. 10464 4 6 
S E S O L I C I T A 
un joven de color para ayudar al servicio de una casa 
Informarán en Cerro número 547. 
10480 ' 8 6 
D E S E A C O L O C A R S E 
una ezcelonie lavandera en casa j articular: tiene 
quien responda por su condneta: impondrán San 
Rafael n. 122 10478 4-6 
S E S O L I C I T A 
un piloto práctico de este puerto al de Baraooa y 
puertos intermedios; da más pormenores informarán 
á bor o del paitebot Fortuna atracado a' mueile de 
PanN. 10469 3 6 
S O L I C I T A 
un buen cocinero do c lor ó chino, una ctiada de 
mano y un criado Idem; todos traerán quien respon-
da de t^loi. San Ignacl . n. 2 10468 4-6 
C R I A N D E R A 
Desea colocarse uo» jovi i i pumusular con loche 
de cuatro meaes, tiene perronas -ine respan^an pt-r 
sn coudactii. Informarán Toat^o Pajrret entrada por 
Zulueta, a trésnelo. 10488 4 6 
D E S E A C O L O C A R S E 
una parda de cuatro meses de parida con bueaa y 
abundante leche para c i a r á leche entera: tiene 
personas que la garanticen: impondrán calle de Nep-
tuno entre Marques González y Oquendo accesoria 
núm. 6. 10486 10-6 
D E S E A . C O L O C A R S E 
un joven peninsular de criado de mano, portero ú 
otro trabajo que se presento: es inteligente y honra-
do, tenidndo personas que respondan por él: impon-
drán calle de O-Rei l ly n. 82. 
10460 4-6 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven penicsular do criaúa de mano ó maneja-
dora: sabe cumplir con su obligación y tiene perso-
nas que respondan por ella: impondrán e.lle da Ssn 
Pedro n. 12 fonda L a Dominica. 
10475 4 6 
lina General Cocinera 
peninsular dfsea colocarse un cata partioálar ó es-
tablecimievtc; tiene qni'-n responda oor ella: irfor-
ma^án «n Empedrado 42. 10i76 4 6 
D E S E A C O L O C A R S E 
una regular eccinera panlEsalar de mediana edad en 
casa de corta familia tenien-io personas que la reco-
mienden: . W ú * Marín n. 100 Informarán. 
10471 4 6 
BELASCOAIN NÜM. 8. 
S e a l q u i l a n los bajos de l a c a s a 
B e l a s c o a i n n. 8 con tres cuartos co-
medor, patio con j a r d í n , e spac iosa 
coc ina y u n hermoso b a ñ o de m á r -
mol , entrada independiente: e n l a 
m i s m a i n f o r m a r á n . 
S E A L Q U I L A 
la casa Peña Pobre n, 11 casi esquina á la de la H a -
bana con sala, dos cuartos, comodor, cocina, po/.o, 
patio grande, es muy fresca y seca, al frente ettá la 
llave, su dueño Obrapia 57 altos entre Compostela 
y Aguacate. 10546 4-8 
10617 8-11 
S E A L Q U I L A N 
hermosas habitaciones con balcón á la calle y vista 
á la bahía á familia sin niños con asistencia ó sin 
olla en la espaciosa casa calle de Paula n. 2. esq. á 
Oficios. 10682 5-11 
En punto céntrico se alquila un departamento compuesto de tres habitaciones con gran balcón 
corrido á la calle y sala opn toda asistencia si la de-
sean. No hay máa inqullioos y se desea personas 
tranquilas prefiriendo caballeros solos y si son de 
edad mejor. Informarán calle de Znlueta n. 73, 
j ral . izquierda. 10684 4-11 
S E A L Q U I L A N 
los frescos y bonitos altos de la casa Indio n. 11 con 
3 grandes cuartos, espaciosa sala y saleta corridas, 
moderna cocina, inodoro, entrada independiente, á 
media cuadra de los carritos. Informan en la plan-
ta bsja. 10681 4-11 
S E A L Q U I L A N 
los hermosos altos de San Ignacio 96 eomouestos de 
sala, saleta, comedor, 6 cuartos, cocina, &, I n -
formarán de su precio v condiciones en los bajos de 
la misma. 10670 4-11 
S E A L Q U I L A 
la casa Chavez 26 muy próxima á la calzada de la 
Reina. Tiene agua de Vento, dos cuartos y demás 
comodidades, es propia para una corta familia. 
10676 4 11 
39 O U B A 3 9 . 
están vacies los hermoso» espaciosos y frescos entra-
suelos todo de mármol balcón á la calle de Cuba en-
tre Obispo y O'tteilly. hay interiores con mueblas ó 
sin servicio de cuarto, entrada á todas horas á $8.50 
10.60? 12.75. 10680 4 11 
Se alquila la espaciosa y ventilada casa Perseve-rancia n. 16, compuesta de sala, saleta, seis cuar-
tos, cocina, despensp, etc. Tiene agua abundante, y 
del nreiio y condiciones infjrman en San Ignacio 16 
de 2 á 4 10010 4-10 
Un local y habitaciones propios para a l m a c é n y familias, s» alquilan á precios módicos en la ca -
sa Ob .ap ía n. 14, esquina á Mercaderes. 
I 10608 4 10 
En $34 ort se alquila la bonita y r ' hermosa casa Sitios 151 de dos ventanas y zaguán, cvn 5 cuar-
tos agua de Vento y acooietimiento á K cloaca. L a 
¡lave ep la bodícr» de la e;-qnina de E«n«baryf"i 
dueño Neptuno 189 inf^rmirá. 10580 4-10 
S E A L Q U I L A 
un buen local propia para establecimiento ó cual-
quier industria eo U ca'zuda del Moute entre Prado 
y Zu^aeta ó inmediato al café Las Fieros de Msyo 
en el mismo informaran. 10568 4' 10 
S E A L Q U I L A 
una casa en la c»]l« Tndio n. 50 con sala, tres cuar-
tos v azotea e" $12-76 oro al me». Informarán en 
L a Vizcains, Prado 112 
C 1538 4_10 
ESn $ 2 5 a l m e s 
so a l q u i l en lo-al con sus armitostes prc-pio para 
un« camis cría ó cualqnier clase de establecimUnto, 
situado en 1» calle de San Rafael n. l l j . 
10601 4-10 
Xjagunas n. 6 8 
E a $21 20 oro te alquilan unos entresuelos con 4 
posesiones, cocioa, agua y l'avín. No se admiten 
niños ni animales. 10520 4 10 
S E A L Q U I L A 
la cosa Animas 90 con zaguán do» vuntcnas, sala de 
mármol, cinco cuartn» corri-ios, cnartoda baño, bue-
na cocina y agua. T,f< llave en el 84. Infor.n^n Sol 
núm 94. 10595 4 10 
GRAN LOCAL SE ALQUILA 
á propósito para una indus-
tria. Informes y llave en Nep-
tuno 257, fábrica de licores. 
10491 4 7 
En casa de una señora se alquila á persona decen-te, dos ó tres habitaciones con ó sin asistencia, 
pero sin muebles, á un matrimonio sin niños ó s e ñ o -
ra sola. También se alquila el zaguán. Paula 36. 
10506 47" 
Se alquila en $20 
la casa Maloja n.173, con sala saleta, 2 cuartos, patio 
cocina, agua y cloacv fresca y seca, la llave enfrento 
é impondrán Salud 23, librería. C 1523 4-7 
A M A R G U R A 6 9 
He alquilan á personas de moralidad tres habita-
ciones bsjas y tres altas, todas amuebladas, dos de 
RIIM á dos centenes y cuatro á tres. Casa particular. 
Baños y l lavío. 10501 4-7 
AP R O V E C H E N G A N G A U N A C A S A M O -derna en e' b»rrio de Colón con sala comedor y 
4 cuartos en $3.500 y otra pegada »1 Colegio de B e -
lén de zaguán y 2 ventanas en 10 000 y tres chicas 
muy baratas informará M. Valiña Compostela 61 T . 
969 10614 4-10 
CA L Z A D A D E L A R E I N A — D E L E A L T A D para Galiano se venden dos casas, una de esquina 
alto y bajo, en $34,000, y otra amplia en $20,000, 
sin sravámnes: informa Esteban E . García, L a g u -
nas 68 ó Mercaderes n. 2. Telefono 138: única per-
sona autorizada. 10522 4 8 
CA S I R E G A L A D A . — P O R $1.100 O R O , L A casa núm. 224 letra E de la calle de Neptuno, con 
sala, 2 cuartos v demás necesidades, de manipostería 
su alquiler de $15-90 su dueño calzada de Jesús del 
Monte n. 41 de 8 á 10 de la mañana y de 5 á 6 tarde 
10502 4-7 
L A S B B B 
Gran existencia de muebles.—Se alquilan por me-
ses y se venden á plazos con garantía, en la misma 
se a'quilan sillas para reuniones y se hacen mudadas 
máa barato que nadie. Príncipe Alfonso 47, frente á 
las jardines de Colón, se vende una máquina de va-
por sistema Bastar de 6 caballos de fuerza. 
10321 6 3 
BUENA OCASION. 
E n $1200 libres para el vendedor, se vende la bien 
situada casa n? 4de la calle de S. Luis en la Víbora á 
dos cuadras del psradreo del Urbano: consta de por-
tal, sala, cuatro cuartos, cocina, patio y jardín, con 
agua de algibe, muy buena. Es ta casa se halla en la 
mejor situación de la loma de Jesús del Monte, pun-
to muy á propósito para personas delicadas ó de gus 
to. E n verano es muy fresca y en invierno muy res 
guardada del filo. Informa su propietario en la f i -
brioa de Sabatés, Universidad 20, de 7 á 5. 
10508 15-7 
S E A L Q U I L A N 
los er.paciosos y bien ventilados altoi de la tísnda de 
ropa til Bazar Habanero, Belascoain n. 36 entre 
SanHoeé y San Rafael. 10501 4-7 
En 10 centenes se alquila la casa S. Miguel 32, con buena sala,, comedor, tres cuartos y dos alto a 
oscusado yagua arriba y abajo. Se exige fiador ó dos 
meses en fondo. L a llave en la bodesra esq. á Amis 
tad ó imfermarán Industria 79, 10185 4-6 
S E A L Q U I L A 
en Oficios 68 una acoesoria propia para cualquier in 
dustria; también 3 habitaciones juntas ó oeperadas 
en la azotea, con todas las comodidadeH necesarias 
para matrimonio ú hombres solos. 10484 4-6 
13, O'Reilly 13. 
Se alquila una espaciosa y mny fresca habitación 
alta, con balcón á H cali i, propia para bufete ó ma-
trimonio sin niños y un gran zaguán. 10479 4-6 
I I A B I T A C I O N E S . 
Se a'quilan espaciosas, elegantes y cómodas con 
vis'a á la callo con muebles ó t:u elio^ oon magnífica 
comida é iirual usUtencia Industrii 12á A. 
10477 4 6 
Se alquilan dos canas «nn buena agua las das en 
la calle 15 uIIm. 107 y 109, infonna^n eo la efqui-
na. 10187 10 6 
V E D A D O 
E n el p-auto más sano y fresco de la loma en la 
calle 2 eaq. á 13 se alquila nna bonita casa com-
puesta da sala, saleta y cuatro habitaciones, pottal 
y jardín. 10482 4-6 
S E A L Q U I L A 
en Teiñente Rey 23 los edtrtuuelos, á proposito para 
mostrarlo ó depósito ó cualqnier otra cosa en el co-
mercia. 10466 4 6 
S E A L Q U I L A N 
una sala alta dividida, nua saleta y cuartas frescos 
interiores á precios módicos en cana de completa 
moralidad Animas 60 entro Aguila y Blanco. 
10461 4 6 
S E A L Q U I L A 
la casa calle de la Habana n. 173 con agua de V e n -
to y oon comodidades para poder habitarla des ó tres 
familia?, se da ¿n prr porción, 'nformua Habana n. 
210 10135 4-6 
S E S O L I C I T A 
una señora de mediana edad para acompañjr á una 
Sra.. hacer la limpieza de dob b-ibitaciunea y coser 
algo. No se 'e dará •. r»u fcueldf' p^ro será cuj^iUera-
dH oomo en funi'ia. Aninns 117 entre PersevMrmicia 
v Lealtad 10470 4 6 
S E S O L I C I T A 
un piluto práctico de esto puerto al de Uaouui iOó y 
puntos inte medios para la goleta Micaela: demás 
informes a honto de la eo)eta, su patrón. 
10467 4-6 
S E S O L I C I T A 
en Arsenal 56 una criandera con buena y abun^anto 
lech^, prefiriéndola sea de color. 10622 4 10 
D E S E A C O L O C A R S E 
como institatriz uria señorita francesa que habla in -
g'.éi con pe:facc'ón y e--< una excelente ptanipta. I n -
formarán fn el Hotel Mascotte. Teléfono 415 
10611 4-10 
D E S E A C O L O C A R S E 
au joven peninsular para criado do mano, portero ó 
camarero de hotel; tiene personas que respondan de 
su condnets; en Industria 14 informarán. 
10639 4-11 
DE S E A C O L O C A R S E Ü N P E N ; N . S Ü L A R L i -cenciado del ejército, bien sea de guarda de cam-
po 6 sereno, ó bien de cocinero en casa particular ó 
establecimiento: sabe cumplir con su obligación. I m -
pondrán c¡jlle del Sol cúrtj. 8. fjnda Loa Tres Her -
maeo. 1064:] 4 - n 
8£Í S O L I C I T A 
una <« ií»da extranfera par.» iiKinejar dos niSca Se 
pioen informe'» do l-i casa dond« haya estaii.i calo-
ñada. Oficios 19, altoa. 10658 4-11 
s t o o $ 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven peninsular de ciad-» do mano ó manejado-
ra tiene quien la garantice. Informarán Apodaca C. 
10597 4 1 0 
y > | E S E 4 . C O L O C A C I O N U N J O V É N P E Ñ I N -
JL/snlsr de portero ó sereno de una fábrica con 
práctica en es.t ocopación y también no tiene incon-
veniente en ir al campo con práctica y d?rdo Isare-
nomenJarínnea que so les exij-¿n lofotmsTán San 
liidro n. 63. 10604 4-10_ 
j P f R l A N D E R A . — D E S E A C O L O C A R S E U N A 
V / j u v e n p» n'.nsalar parida de dos mesei, psra criar 
á k-ebe entera, la que tiene buena y rilnindante y 
puede ir &1 campo e i tá aclimatada en el pais nuede 
do va r í e «11*. y au niño en la calle de R:v o n' 70. 
10005 ' 4 10 
D l í S B A C O L O C A R Sí H 
una crijinciera poniii>.u¡ar de buena y abundante le-
che puedn verse su niño calle Refagio n. 3. 
10598 4 10 
3 pag& el 3 por cieoto meusua!.—Snbre los alquile 
ca de nn» casa do G»Hano. Animar- 77, bodegi. 
10638 4 11 
DK.SEA C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A P E nínsn.'ar ^ecriandera á leche entvra y aciimet^da 
«¡E el país y tiene personas que resfioodtu por su 
conducta; iV.po'jdrán oalls do la Z i r j a l 4 4 
106G7 4 11 . 
E N CONSULADO 132 
se solicita un» criada que sepa cosar 10669 4-11 
T V 
Jg_/no peninsular, aclimatada en el paU: sabe cum-
plir con tu obligación y t i m e qnii'n responda por PU 
eonducca. D ir i iu razón Galiano número 5. 
10<;61 4 U 
f - V E S E A C O L O C A R S E U N A C R I A N D E R A 
X^peninsular á media lechf. d>; buo"" calidad, tie-
ne 'luien la recomiende. C ^ ' ^nviJii 787 eqük o * E s -
pado. I0e44_ 4 11 • 
DE S E A O O L O C A K S E U N J O V E U L I C E Ñ -ciado del Ejército da coriaoro en esoa parücnlar 
ó estableeimiens". tiene qu'^n respoüda P'ir su con-
ducta. Dirigirse á N e p t u io núai 9, bodega. 
10602 4-31 
] r | E S f c ; A C O L O C A R S E U N A B U E N A C R I A D A 
JL/de mano de aposento acostumbrada á este servi • 
oio por haberlo desempeñado en algunas oasas, no 
f.iega sue'oa ó bien do manej-idora de un niño cluqui-
in: tiene personas que respondan por ella: impondrán 
calle de Merced n. 10. 
10590 4-10 
S E S O L I C I T A 
una señora ingiera ó americana, para auxiliar inter-
na do roíegio de niñas. Prado 77. 
10573 4 10 
DE S E A C O B O C i i R S E U N A S E Ñ O R A P E -uinsular de criada de manos en casa de fan ilia 
de moralidad; liece personas que respondan por su 
conducía y también en la misma hay nna señora que 
se dedica á cuidar niños en muy módico precio. A -
guüa 48. «Itos. entrida por Animas. 10440 4 5 
DE S E A C O L C H A R S E U N A C O C I N E R A D E color; tiene quien responda por su condneta, 
sueldo 3 centenes E n la misma una jovun de i-ri-.da 
de manos ó manejadora, tiene personas que respon-
da'i por su conducta, sueldo 3 centenes y ropa limpia 
i - f .rmarán Salud 139. 10436 4 5 
L 4S P E R S O N A S Q D E D E S E E N E S T A R bien jervidas no tienen más que aviusr á Composte'a 
108 ó á Reina 28 ó por teléfono 1577 y en el neto se-
rán atendidas por contar con un buuií porsonsl de 
criados, boeioéVóB', crianderas, porteros, ê c Hay 
tambié" «""titatos para soldadca y clases. 
10422 4-5 
S E S O L I C I T A 
una apreudlza que quiera e j e r c e r el arto de peinar al 
efseto q a e pase por Aguacate n. 85, pahiquM-f*. 
10443 4-5 
S O L I C I T A 
una ctiada de mano f.ctiva y muy aseada, snaldo dos 
centenes y ropa limpia: en Belascoüío 22, altna da-
rán razón. 10450 4-5 
UN A S R A . D E M O R A L I D A D D E S E A C o -locarse para ama de llaves, cueer ó eust par ni -
ñas chicas, aunque sea en Mctauztis, da buenas re-
comendaciones. También tu la misma so ofrece uua 
Srita. para d?r olaces de solfe» y piano por preoios 
módicos. Informanán Monte 25 (altos). 
10427 4 5 
S E A L Q U I L A 
la casa Acoeta 18 toda da azotea, losa por tabla, dos 
veotanao, sala y comedo-- de mármol, cuatro cuartos 
de mosaico, cocina á H fraw.^sai. inodoro, aer ia de 
Vento. LH Va-^e ea el n. 15. Informarán Sol 94 
10594 4 10 
H á B I T A O M E S A L T A S 
á hombres solos, con. ó s i n mueblos 
con saxvicio de criado, gimnasio, ba-
ñ o s gratis, entrada á todas boras; 
bay u n a con b a l c ó n ¿.la calle. C o m -
postela 111 y 113 entre M u r a l l a y 
Sol. 10586 4-10 
S E A L Q U I L A 
á persona que no tengan nifios nn alto fresco corea 
de la azotea compuesto de gran cusrio y f'-"" te con 
todo ti cervicio arriba. Cuarteles 5 10572 4-10 
S E A L Q U I L A 
Paula 56: esta graa casa acabada do pintar capaz 
psru do» fjmili-is compuesta de sala v saleta de 
mármol 6 cuartos bajo-' v seis altos en 5 onzas oro 
impondrán STI dueño Maestr-n/a de Artillería P a -
bellón i ómero 7. 10612 4 10 
S E A L Q U I L A 
uu hermoso ulto parann mattjmonio <! corta familia 
compuesto de dos habitaciones y un comedor con 
balcón al reformado parquo ñíl Cristo Villegas 91 
establecimiento de ropa sas t re í í ay camiserti 
10578 5-10 
S E A L Q U I L A 
J a í ú l Peregrina 54: 5 cn'utos patio y traspatio sala 
comedor fgo» toda de azutea en 5 centenes ii'forman 
Car i , a I I I 223 10576 4-10 
S E A L Q U I L A 
Beksooa'n 37 entre Neptuno y Concordia en dós 
ouzus L . f - rmwán Neptuno y Espada panadería. 
subir de criada de mano ó bii>ii paru acompañar 
á una Sra., sabe corer á mano y á máquina, n" ma 
neja niños, duráu razón en Compostela n. 16. te-
niendo períonas que respoudin por su conducta 
7 0141 4 5 
S E S O L I C I T A 
una casa donde ir á coser por el dis, sava corlar y 
coser de todoj faoto de señora como de niño, cen 
mucho gofito. Ca 1-J ce CompoíteH o^cesoria al l a -
do do 1» bodega qae está esquina á Tí j ld i l lo 
16587 -4-10 
D E S E A C O L O C A E 
una criandera con buena y abundante leche paru 
criar í, leche entera do un mes de parida. E l niño 
garantiza á su madre- tiene quien responda de fu 
conducto, San Lázaro 370, café Palais Hoypl Tel»;-
fono 1479. 10611 4-11 
15,000 PESOS 
A L N U E V E P O R C I E N T O 
se dan con hipoteca hasta en par'idas de á $500 D r a -
gones 61. botica, informan. 10636 4-11 
' f -TNA B U E N A L A V A N D E R A S O L I C I T A R O -
I L J pa para lavaren su casi, es exacta en su traba-
jo: en l i misma hay una criadita que se coloca de ma-
nejadora: ambas tinnen personas que respondan por 
ellos. Dragones 40 á bajo en el baratillo darán r a -
¡uán. 10640 4-11 
Q O L I C I T A C O L O C A C I O N U N BUfeN CO<"I-
jonero y repostero peninsulir recién llegado del 
campo, lo miomo para la Habana que pava t i cam-
pe; tiene bucuKS recumendaciones y trabaja lo mis-
mo cu casii part-icula'- cerno en hotel ó restaurant. 
Ii . f jrm'í-'i Acosta n. 9 á todas horas. 
10570 la-9 3d 10 
H i p o l f i e a s , A c c i o n e s , A l q u i l e r e s . 
Se dá cualquier cantidad grande ó chica o n esta 
garantíi . Coi.coidia 87 ó Mercado de Tacón número 
40. E l Clavel. 10593 4 8 
\ J c 
N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -
aríe de criada de mano oon buena .smiJia, cabe 
fu obligac'ón y tiene qc i íu rcaponda por su cosdoc-
ta, darán rmóa Pra io n. 3, vidriera L a Punta. 
10449 4 5 
DE S E A C O L O C A R S E UNA B U E N A criande-ra peninsular pur^ criar á lache eatem, la que 
tiene burila y abundante con un mes do parida y es 
muy cariñosa pa'a oon los niñoi); tiene personas que 
respondan por ella. E n la tuism i solí dta coloca-
ci^n una butuu oMada de mano ó manejadora; darán 
razón calle de Empedrado v. 13 10413 4 5 
D E B E A C O L O C A H S E 
uoa moretita ••e manejadora ó do criada dn mano: 
'ien« buena.', rooosienaa i nes. I-jipocdrán Ob'apía 
n. 56 10319 4 5 
10575_ 
LO C A L C K N T R 1 C O . — Uoo comptieoto de doa piezas c'ara». ventiladas, oon da-rgüe, propias 
para tienda pequeña, ebcril/irio 6 ag -ncia, se alquila 
«n precio iródieo. está en Obr-pía ent'o Agnirr y 
Habana, «n la misma cas» ix"- Aguiar 100 e^'á la 
llavo é informarán. 10621 4 10 
4 10 
GA L I i NO 44 
Se alquilan dos hab tacionas Juntas ó separadas; 
la ca?3 r.prif. baño y domas comodidades. 
10617 4 10 
Compostala 150.—En esta harmosa casa compue*-ta ce tras pinos se alquilan hermosas haldtacio-
nej con baños, inodoros, li.ubres á la americana,ba-
ños gratis, hay tres habitaciones altas y b'-jas con 
toda asistencia ó sin ella: mirador qie no donrna to-
da la Habana. 1015» 4-5 
S E A L Q U I L A 
una habitación fresca y ventilada en uua casa de-
cente á señoras de n>oralida i. Se dan y toman refe-
rencia-.. Inf-rmon M.v riqiiíi 5 A. 10415 4-5 
Escobar n. 162, n.t/u Rain-, y Suiiid —S,i alquila esta cómoda y\entilai:a casa, empuesta d» sa-
la, salóla, comivl.ir, oinoo cuartos bajos y do» altos, 
con » Los de marmol y mosaico, cocina, inodurosy 
un mssfiiífii'o baño. Ii-formaráu tn Mynte n. 72. 
10455 15 5 
S E A L Q U I L A ar 
dos hermosas habit.iM-i'<!i«s altas en 'a phzuela de 
Monsorrate esq. á O'Rtilly con vista á la calley fren-
te á la eatátna de Albear, A matrimonio sin niños ó 
escritorio. E n la minina i e fumarán Entrad inde-
pendiente; se dá llaví'i 10446 4-5 
Callo de la Industria, próximo íí Animas, 
se venden dos casas nutvss de azotea, con tala, sa-
leta, 3 cuartos, cocina, baño, inodoro, persianas, 
mamparno, producen 16 centenes. Informan en O" 
Reilly 13, Victorino G . García, y Animas 40. 
10492 4-7 
Vega L a Pedrera. 
Se vende situada en San Juan y Martínez, no paga 
censos y es muy buena. Su precio es poco. D i uua 
rama conocida por excelente. San Miguel 118, por 
manores. 10174 4-6 
A T E N C I O N 
Se vende una carbonería do mucha venta y muy 
bartta ñor su dueño no poder atender á ella. Infor-
marán Figuras n. 95. 10458 4-6 
HA H A N A — C A L L E D E J E S U S M A R I A N L -mero 108, se vende la carita de alto y bajo; l i -
bro de gravámen y en proporción su precio y tiene 
todo lo necesario. 10418 6 5 
S E T E N D E 
una vidriera de tabacos y cieorros, se da barata; da-
ián razón en la vidrierá de Baratillo ni 8. 
10424 8 5 
YA R I A S G A N G A S . — U n a bodega en $600, en el barrio de Colón qoe vale $1.000; 2 mas de $1 500 
y otra dentro de la Habana en $2,00:1; un kiosko en 
$300, próximo al Pavque Central, en 500$ se enage-
na un negocio que produce $120 mensuales. J . Mar-
tínez y Hno. Aguacate 58. 10452 4-5 
E N E L C E R R O 
Ra vende ó se arrienda en muy buena proporción 
el Molino Peñón n. 1, propio para toda clase do l a -
duatriís, con fuerza hidráulica. Informarán San J o -
sé n. 80. 10?85 8-4 
g-»̂ ..*ant"tT*«rwBiiaiQMgMaccaag«w 
Píaios PleFfil M íy C o i , 
Sobresalipnte nuevo modelo. 
L A U L T I M A E X P R E S I O N D E L O S U P E R I O R . 
Sonido potente y armonioso, pulsación fácil y pre-
cisa, solidez á toda prueba y elegante mueble, son 
las cualidades prominentes que tiene este precioso 
instrumento; y para que nada le falte os el modelo 
más barato de los fabricados para los climas tropica-
les por esta afamada fábrica. 
ANSELMO LOPEZ, 
antigua casa de Edelmann y Cp. , Obrapia 23, entre 
Cuba y San Ignacio. 
Se alquilan pianos y armoninms. 
También se afinan y componen. 
C 1443 
B e D r f l p e r í a y P i i t ó , 
. p v T ^ V I P I D A S E E N T O D A S LAS BOTI-
I \ J * j KJ' cas el suspensorio higiénico Agillidí 
Oro, el mejor del mundo. Depósito principalboüei 
y droguería de San José, Habana esp. & LampatilU. 
10473 4-6 
del Dr. A. Pérez Miró, 
12-30 
M U E B L E S 
Se venden juegos de sala y de comedor, peinado 
res, mesas de noche, labavos de depósito, tocadores, 
escaparates, espejos, relojes de pared y de bolsillo, 
lámparas de cristal y metal, canastilleros, camas, 
prendas é infinidad de objetos, todo barato. 
A N I M A S n. 84 al lado del cafe " L i Perla". 
10283 8 1 
A l m a c é n de pianos de T . J . C u r t í s 
Amistad 90, esquina á San José. 
E n este acreditado establecimiento se han recibido 
por el último vapor grandes remesas de los famosos 
pianos de Pleyel con cuerdas doradas contra la hu-
medad y también pianos hermosos de Gaveau, etc., 
que se venden sumamente módicos, arreglados á los 
precios. Hay nn gran surtido de pianos usados, ga-
rantizados al alcance de tedas las foranas. Se 
compran, cambian, alquilan y componen de to&as 
clases. Teléfono 1,457. 9996 26-24 A g 
BE mmm.. 
M U Y B á R A T O S E V E N D E U N T O R N O D E 8 pies de centro á centro, otro de 0 pies, nn ta-
ladro grande, otro chico, una pallado ocho caballos 
con su máquina, una fragua de ventilador, polea, 
pedestales y ejes. O'Reil'y 56, bajos. 
10552 4_8 
G A N G A . 
Se vende una máquina de escribir, Remington 
n. 6, ó sea la máa moderna en Aguiar 100, altos. 
10519 4-8 
PO R N O N E C E S I T A R L O S U D U E Ñ O S E vendo un hermoso caballo oscuro de raza cruza-
da de andaluz, maestro de monta y da tiro, está 
propio para un militar 6 persona de gusto por ser 
muy noble y de mucha c-ndiciún. Puede verse á to-
das hores en San Miguel 171 y tratar de su ajuste en 
Obispo 117, ferreteria. 10664 f 4 - l l 
Bonito caba liito. 
E n $51 oro te venda uno, san», shn resabio, no-
ble, buen camioades y de condiciones. Para un niño 
ó -obrador no tune precio. Puede verse en Neptn-
tuno 57, su dpeño Lagañas 68 (bajos) 
lb521 4-10 
SE V E N D E U N A J A Q U I T A D E 4 A Ñ O S bue-na caminadora y muy mansa, propia para un n i -
ño. Maloja 179; una máquina de elevar peso con 2 
cilindros, dorjki, caldera, fasiento fetc. y un tanque 
cerrado en B .ños 11 Vedadi; adetnáa un hermoso 
chivo niHestro de tiro, todo á precio de g^rgi 
10533 4 8 
S E V E N D E 
en 8 monedas una magnífica Juca do monta con su 
moiitura, ea de usso . marcha v iru'tltr'oeo. Se pue-
de ver j tttdas hjrt>8 en San Miguel 201 
10514 4-7 
S E A L Q U I L A D 
en el Vedado des habitaciones con otras comodida-
des, en rasa de familta daoei.te y á precio muy re-
dur-ido. Ibformuiáu en la oalle do los Rañoi esquina 
á Qainta, bodega. 10157 4-5 
S E ALQ-CTILA 
en Pasi-je 7 entre Zalueta y Prado V,., bonito alfo e-
iegontemente amueblado. 19423 4-5 
ventilado-) altos de ia nasa calle de 
73. con sa l í , comedor, 4 cu ortos, a-
gaa, inodoro, ectrada iudetiendient*', etc., «?tc . ocr-
ea do Obispo y Plaza del Cristf; iof^rmarán en los 
bai'.¡B de la miema, 10417 4-5 
Se alq rilan lo^ Villegas n. 
m A L Q U I L A N 
nnas habitaciones altas cen cocina, á un matrimonio 
tinuifioa ó á hombros solón. Aguacate 35 entro O -
bisno v Obrapí i. 10444 4-5 
S E A L Q U I L A 
la hermosa o.a»a Lealtad n. 147, r a c i ó n constru da, 
compueata de sala, soleta, comedor, 9 cuarios con 
suelos d« TOOsai vi, baño' y tres inodoros, prop'a para 
utia iVni lU da gu-tto. Informarán eu L e a twd 145 
10-147 4 5 
S E A L Q U I L A 
la casa Picota n. 63 en 27 p«-sos oro. Impondrán 
Economía n 1. 10428 S-T 
S E A L Q U I L A 
una fresca y amídia habUauión eu i aaa de familia á 
uua señora 6 matrlraoiii-» sin ntHos. Informan Com-
pootela 138 1042.> 4 5 
S E V E N D E 
un caballo moro, de mas dii siete cuartas, nromo pa-
ra moT.te y para coche en L a Viña, Reina 21. 
10154 4-5 
S E V B S T D E N 
un tilbury, un faetón, un príncipe Albeito, una gua-
guitaesta. se dá «n 12 onz-.s, se puede ver ea C a m -
panario 231, á ti.dns boras. 10660 4-11 
un carro de caiitro ruedas o m oa <fcl!o ; 
ección á u n í buena venta ó fin acción. 
Jesxls del Monte 10496 
S E V E N D E N 0 CAMBIAN 
Doqueiaa uiikirea y faetouea nuevos. 
Un milord eusi uuevn marca Courtillier 
Un roilord da uso eu $255. 
Un faetón do cuatro asientos en $2.')5. 
Otfo Mam más usado en $180. 
Uu tílbary americano de dos ycnaí.ro asientos. 
Varios coupós do $125 oa adelante 
Uu tílbury de vuelta e^terix v osieíltti trasero, 
10495 S A L U D NV 17 5 7 
OJ O A L A G A N G A — P O R NO P O D E R aten-derlo su duei^i se vende un milord fiancéa de la 
marca Mili ion Guíeter, dos caballas y IOÍ (iemád en-
seres. S» nuode v^r Morro v.. 5 de 12 i 2 de la tarde. 
10433 4 5 
S E V E l ^ D B 
unr magnílija dnqusna casi nueva, marca Courtüler 
y un (;ri.n fogón 1 i^tro. Pueden verso S m I¿na-
oio 65 10137 4 5 
I I . & B I T A CIOttTE S Za'neta 75 entre M< uto v A r r a l e s punto fres JO y / E n ja ventilada v hermosa casa Coba 44esn, á Te ventilado propio rara I:. preser tp estación, e« a l - í jadillo 
S E V E N D E 
una caldera vertical de cuatro caballos de fuerza y 
nn motor oscilante de 3 cabillos. También se verflo 
una máquina de Baxter do 4 oabal'o». Todo se pue-
de ver t a Tejadillo n. 37. 10439 4-5 
A?IS0 A LOS PANADEfiOS. 
Tenemos construidas y estamos construyendo m á -
quinas para la galleta y podemos servir cualquier pe-
dido en el acto Casi todas las sobaderas de las pa-
naderías de la Is la son oonstruidas en este taller. 
También vendemos una máquina y caldera de vapor 
de 8 caballos de muy poco uso, sistema Shapley.muy 
económioa. Se dá por la mitad de su precio. Taller de 
maquinaria de J o t é Rose l ló é Hijos. Habana n, 103. 
C 1505 15 5 
Remedio muy eficaz en el reumatumo, — 
Loción que rebaja rápidamente la fiebre. 9 
Se veade por Sarrá, Lobé, Johnson, Á 
San José y en todas las demás Droguería! J 
v Parmaoias de l i Isla de Cuba, Puerto GS 
Rico y Méjico. 
C 1512 26-6 S 
AN1CI0S E Í T B A N M , 
H á g a s e V i ) , mi smo , 
y m u y economicamento, 
SU AGUA MINERAL 
^ a n á l o g u a á l a s a g u a s naturales , 
con los 
U N I D O S DE VICHY 
[ G A S E O S O S ! 
Preparados 
con las sales extraídas de las Célebres 
AGUAS DE VICHY 
« Manaiitiales del Eslado Francés » 
Storse» tmm j P , jimue Vicloru, P1RIS. 
i miSDlTUU de TICDÍ. PlRIS. — CHISSiISt j C, MllSI 
En LA HABANA : JOSÉ SARRA y todas Farmacias. 
* M E D A I J T J J Í S J D E O R O * 
en las Exposiciones Universales da 
J P a r i s 1S78-1889 
Bórdeos, DIPLOMA DE HONOR EDlaEXSOSlClOflllelülií 
Burdeos (Francia) 
Se desea pasarlo bien sirva comer cada dia jF 
Cirue las del ic iosas J . F A U ; 
FARMACÉUTICO D E 1» C L A S E , P R O V E E D O R D E L O S H O S P I T A L E S D E P A R I S 
La. P c i i e r e a t i a a . a d m U i d a e n los hospitales de Parla, es el mas poderoso digestivo que S 
se cojuoce, Posee la propiedad de digerir y hacer asimilables lo mismo las carnes quef i i 
los cuorpos grasos, el pan, el a lmidón y las féculas . E s déc ir que los alimentos, sean m 
los i íue fueren, pueden ser digeridos por la pancrcaliua s in el auxill io del estómago, 
nrm Ora provenga la intolerancia de los alimentos, de la a l t erac ión ó falta total del jugo M 
BiUIsrastrico, ora de ia m ñ a n i a c l o a o de ulceraciones del e s t ó m a g o ó del intestino 3 a 5^P 
I 'C7~J í ' i l cSoras de P a n c r e á t i c a de Oefreene después de comer daráu sempre los mejores 
gglresultados; los m é d i c o s las recetan contra las siguientes afecciones: 
¡ H a s t i o p a r a l a c o m i d a , i A n e m i a , 
M a l a s d i g e s t i o n e s , | D i a r r e a , 
V ó m i t o s , | D i s e n t e r i a , 
E m b a r a z o g á s t r i c o , j G a s t r i t i s , 
G a s t r a l g i a s , 
U l c e r a c i o n e s cancerosas, 
E n f e r m e d a d e s d e l hígado, 
E n í l a q u e c i m i e n t o , 
p s | S o m n o l e n c i a d e s p u é s de c o m e r y v ó m i t o s propios del embarazo en l a s m u j e r e s . 
I^jj PAsIGREATEÍM DEFRESNE en frasquios, 3 á 4 c u c h a r i t a s de polvos después de comer i 
¿jjjj Casa D E F R E S N E , A u t o r d o l a Peptona.Paris.yonUíprincipalesfarmaciasdeleítranjero. Ipl 
quitan dos harinosas Iiabitacicnes ene purto otado 
á hombres soles 6 matrimonios «in Lijos cootigua á 
lali;;?" f'" 'oa carritos y con muchas comorlidades. 
10589 4-10 
Se alquila la oaía callo do San Nicolás n 116 4 des . _ cuadras Je la P l a z i del Vapor de zaga Mi, s la de 
dos ventanos tres cuartos bajos y cuatro c'tos con 
rg ir ' ij oaoa, toda do azot«a. S n Malcja 38 tstá la 
llav-oé informarán. 10593 4 10 
{ jaamo «e a lqu i lan ra-.gnllicas habitaciones psra hom-
bres fn'oa y matr-monioH tin Ir.jos, aiA como nna 
ma^.-íllca sala propia paru hvf'f* 6 oecritoiio Irfor-
laaríí: en la misma 10382 8 4 
V E D A D O 
Se a'quila on cinso centenes, á familia que no ten-
ga niüoe, 1» casa do airo y bf jo. oalle once tntre A y 
Pa»eo. I< fo ima-án en Pateo 20. 
10111 5 4 
TM P O R T A N T E . — E N L A A G E N C I A . G A L I A no 138.— eléfono J€80. Hay constantemente 
CTiadas, cci'inercs y msnejidoras buenas y cariñoRas 
y cuanto • Birvienten necositen lss familias y estable 
mientes. Gaüano 136. 10523 4 8 
22J3S33A2Í C O I - Q C A H S K 
dos criadas d« mano pen^isulare', con referencias 
Pa; i j i n í m 2, altos de la barbería. 
10542 '8 
DE S E A . C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A Q O E uo tiene familia, de manejadora de niños con los 
que es muy carmooa, no tiene inconveniente en via-
jar dentro <5 faera de la Isla y tiene personas que lo 
irarantic! n Impondrán callo de Egido n. 9. 
10524 4 8 
T T N A S R A . F R A N C E S A D E S E A C O L O C A R 
^ 7 se d*» criada do mano ó do wanejsdora d^ una 
nifi» de 4 añes 6 roás, sabo cnsee á innco y á má 
quina, no quiero ^aü/ do la Habana D&rá.n razún 
oalle delRefagro 2 B , altos. 
10630 4-11 
DE S E A N C O L O C A R S E D O S M U C H A C H A S peoinsufores aclimatadas cu el psía d-í criadas 
áe maco ó manejidorBs uua eabs coser á mano y 
máquina y lo otra no; tienen perdonas qoe las g& 
rwnticen: impondrán calla da Corrales n. 15f». 
10G24 4-11 
S B D S S K A C O L O C A R 
una criandera recien llegada non abundante lecha 
7 tiene quien rrgponiia por eíla; e*tá en Villegas 115, 
10625 4 11 
DE S E A C O L O C A R S E U N A SRA'. D E AfE-diana edad iaieüa <1« criada dá mano 6 maneja-
dora, lleva ya tiempo eu el país, «aba eampiircon 
su obligación y tiene personas qne raspondan por uu 
roudacta, nabo coser á mano. luCoTmarín Prado 103. 
10666 4 11 
DE S E A C O L O C A R S E U N J O V E N P E N I N -salar excelente criado de mauo ncostombrado á 
es t e í err io io por haberlo de íe iupeñada en bue naB 
casas de esta ciudad: tiene pereouas que giran ticen 
sn buen comportamiento: impondriu San Lázsxo 
Ü S frutería. 106 e3 4 11 
r T N J O V E N D E S E A C O L O C A R S E D E D K -
\ J pendiente 6 cobrador en casa ó establecimiento 
que fe permitan la noche libre: tiene interesos para 
¿aeza y penosas que respondan de su conducta: 
arlso Aguacate 78, vidriera. 
10665 15-11 
AG E N C I A E L N E G O C I O , Aguiar 63 esquina O'Reil y, Telel" 486 Esta muy acreditada Agen 
eia cfrete como sienpte á su antigua y nuraerosa 
cliesteli cédalas en el acto, suítitntps en el dia y 
con las mf jores refsrf noias, honrados criados — R 
Gallfgj . 10539 4 $ 
D E S E A C O L O C A S S S 
una buena criandera da seis irieses de pariJa con a--
bu'id^r.te lacha, es asturiana. Informarán Virtudes 
y ADII'WII c&rnicf.ria y San Lázaro 329. 
10534 4 8 
D E S E A C O L . O C A K S B 
uu joven para criado de mano: tiene PO.SOTI»8 qae 
respondan r> r su condneta. Informarán Hospital 
entre Sar Rsf.iel y San José , acoesoiia J . 
10518 4-8 
D E S 2 3 A C O I - O C A Í ? S E 
una joven peninsular excelente criada do mano ca 
casa de noa baeoa fimiiia: tieua petionas qo» rea-
pondan por «lid: impondrán calie de Ag"i»r67. 
JQ525 4 8 
S O L I C I T A C O L O C A C I O I T 
nna criandera á leche entera; raspondnn por ella en 
la casa donde hs criado una niña. Ipf jrmaráQ en la 
misma Amargura núm. 51, casa particular. 
10343 4 8 . 
UK" C A R P I K T T E R O 
E D E S E A V E N D E R T O D O S L O S E N S E R E S 
de una earnicería que son nn mostrador con mar-
m o l , tina nevera, na picador, una gauchería de hie-
rro esmerilada, un hacha, un ralfj de pared, todos 
ios azulejo» y también ,1» licencia todo nuevo Kste-
<f*z 81 nformarsu. 1007S Í_11_ 
E S E A C O L O C A R S E U N A B U E N A C O C I -
ner» gallega aseada y de toda confianza cu una 
buena cast' sabe so obligacióo: teniendo persouss 
qiio re»pondan por "H*: darán rezón calle de l i s An 
¿eles u. 65. ,;C<j77 4-11 
SE » D E 8 E A C O L O C A R Ú N A J O V E N P E N I N -sularbien sea de manejadora 6 d» criada d« ma-
nos tiene quien responda pf>r RU conducta. Infor-
marán ealle di» Neptuno n. 205, bodega San F r a n -
cisco. 10CSÍ 4 J l 
Sa solicita uno que trabaje por mes, en Prado 
esquina íi Co'ón. 
10540 4 8 
53, 
S B O F R E C E N 
con bneoas refarencias 4 criadas y niñeras, 7 coc i -
ri«rft«, 20 crianderas, 9 cocineros. 30 criados de 1* y 
2a. 8 porteros, 3 jardineros v todo lo que pidan á la 
Idea, Lomoostela 61, T . 969. M. Val iña . 
10511 4-7 
T í - i K A C O C I N A R Y L A V A R P A R A T K E S 
JT personas y con sueldo de quince pesos, se sol íc i -
ta nna señora peninsular, que duerme on el acomodo 
y terga qa:en la recomiende Oficios y L u z , ferreta-
i(a, infirmarán. 10512 4 7 
DE S E A C O L O C A R S E U N B U E N C O C I N E -ro paninsular en casa particular ó cstableei-
miento; es aseado y de toda confianza tupiendo p e r 
sonas qae respondan ñor BU couaucta: Neptuno 127 
¿esq. á Lealtad s lmacén de víveres impondrán. 
10562 4-10 
/ ^ V j i í á U L A D O N . 4.—Be solicita uua mujer para 
i ^ h a c í r 1» cocina y limpieza do la casa do una se-
ñora sola. Tiene que dormir en la colocación y traer 
buenos ipf<mae8 d é l a casa eu que haya estado. 
1C628 la-10 3 d - l l 
ün buen cocinero 
yt-ep^atero peninsular desea colocarse en t asa par-
t l c n l s r á eKtablecimiento. O-Rei l ly n. 90 daKn r a -
zón. 19561 ± 1 2 — 
D E S E A C O l - O C a . R S E 
u n » joven peninsular do criada d<í manos 6 maneja 
dora-, sabe oumnlir con su obligación y tiene quici ora; s e piir c  
res anda, por eu c»uauota 
xin ra tón á todas horas. 
 
Aguia- 62 s-cceteria. 
10571 4 
N A S R A . D E M E I I S . N A E D A D D E S E A 
colocarse para criad» do mino ó coger ó para a 
«Istir enferoio», tiene má iic » que re»pond¡.u por »u 
a*i»tecc\a y pír-i-uas pa tionlarea qdf t^pondau 
™.r áiicoadacta í^f .rmaráa Ancha de' Norte 
^2, J0599 4 JO 
S U S T I T U T O S , 
Con urgencia «e uacesitan 11 para Matanzas y 7 
para Sauta C K r a . que tengnn bus licencias ¡'1 co-
rtiante, etc. Dirigirse á Compostela 64, T . 1)69 E n 
la misma se f^-^taye al qa« lo <<e-iee. 10510 4 7 
Jer al creciente rieaarrollo do una induslria. ce 
admite un socio gerente ó comanditario con $5,000 
Se cambian re'orenoias y so demuestran cuantos da-
tos se pidan. Dirigirso ñor corteo, apartado 294 M. 
Peral. 10361 6 3 
I N S T I T U T R I Z 
Uno Srita. francesa que poseo el español desea 
colocarle en una buena caaa para educar niñas ó dar 
clases por horas. Iiifjrmarán muralla 49. " 
10338 6 3 
S E D E S E A COMPKAR 
uu armatoste y vidriera propio para exi>end«r taba 
ees j f ie«rro3 irformarán eu Manrique 5 It-tra c. 
10591 4-10 
S E A L Q U I L A 
r&t» la f-tf-A Nepttno 191 IÜJ pala, comedor 4 cuar-
tos bi j -». 3 chico'- altos, agn". baño é ioo.loro. L a 
llave i-'i RíCobarSfi donie informarán de t'nl'i 
10588 5_10 
C A B A X L E R I Z & S 
empacas par», oiatro cabillos se alquilan en la casa 
Oinapídi i 11. esquinad Mercaeerea, pudiendo alo 
jarse en la miiroa un cairncja; precio módico. 
10609 4 10 
S E A L Q U I L A 
un peqa ñ-» piso a'to muy freaeo.para una corta fa -
milia: tiene agua, escudado y enteramente indepeu 
diette: fv Reina 48 informarán. 
10607 4 10 
^ e a'quüau unos harmosos y fres30K altos com 
Opne.ttou de sala ante sa'a, com°dor y cinco cuar-
tos, en Industria n, 2 letra B . Impondrán .de sn a-
juste on K^n Lázaro 84, donde eatá la llave. 
10530 4 8 
DE V I L L E G A S N 38 S E H A E X T R A V I A D O nna perrita de lana lisa blanca y negra, tiene 4 
ojos y muy finas las patitas y el hocico: la persona 
oua la entregue eu dicha casa será gratificada. 
10626 4 11 
PE R D I D A . E L S A B A D O S K H A E X T R A V I A do por los alrededores del muelle do Caballería, 
v.u paquete de vales de auloaa liespacbadoK cu varios 
cafés. Se suplica á la par.-ona qaa los baya oncoo-
tr&do los devuelva en la calía da Luz n9 Gt doode 
será gratifisado 10563 4-8 
A l q JO pregante eu OPti; casa, de la cual se ha ex 
traviado una perra poch y. sa conocu con el nombro 
de Tula. »« '« gratillsará ganerosamaata. 
10531 4 8 
m m i 
^ a n Rafie l núm. 74 —Se alquila seti heroaosi ca -
_ sa con tres ventanas, zagaan con reja, 8 cuartos, 
mármoles, mosaicos, baño. etc. etc. L a llave y loa 
informes en el 69: el dueño Jesús del Monte S i l , 
or la mañana y dennués do las 4 da la tarde, 
1068 411 
S E A L Q U I L A 
en $21-20 cta., la eipaciopa caoa oon cinco cuartos, 
acabada de pintar, en Volasci uátuaro 17 inme-
diata d Compostela. Infjrm>rin Zalueta 28. L a 
Propagan da Literaria 10655 4-11 
E N D O S O N Z A S O R O . 
L a casa Jotús María 111 con sala, comedor, tris 
hermoens habitaciones, cloaca, agua de Voi'to, auelo 
e mosaico, etc. L a llave en ol nnmf ro 1(»9 é infor-
marán en San Miguel 127. 10612 4 J 1 
S B S O L I C I T A 
Una buena mMiejadora de color que sepa bien su 
rficio y presante "boenas recomendaciones. Reina 
-14. altos. 10489 4-7 
S E S O L I C I T A 
un s'rviente moreno que hable inglés y castellano y 
que pueda dar buenos informes. Dirigirse D r . F a -
bio. Hotel lof^etarra de 10* á 11^. 
10490 4-7 
JE S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E N I N -sular do manejadora ó criada de mano j un j >-
ven t a u b i é n peninsular para dependiente de bode-
ga, café, criado de mano fi otro trabajo: ambos tie-
nen peisonas que respondan oor ellos, impondrán 
calle de la Cárcel n. 19. 10513 4-7 
S o l 7 2 , alto¡3 
Se solicita n i » W i n d e r a que teoga buen»* refe-
reneiM 10498 4 7 
Gí-OLETA U N I O N . 
Solicita nn pil'.io práctico da este puerio hl do 
Cárd«Tihj< f de'aá<! puertos intermedios. Infirmarán 
á bor''" dlci» s gc'ela eu el muelle de Paul"» 
10507 4-7 
D E S E A C O L O C A R S E 
una señora ^e manejadora, de mediana od;.ti: m 
mantuaa ' i niñí'^; tiene qienresponda por ella. E s -
pada eíwn'na i San Lázaro, bodega, darán razón 390 
w m 4-7 
S E A L Q U I L A N 
los bi-jos de Lealtad y San Lázaro, con dos cuartos y 
sala, poco tiempo do fabricados á la moderna, en la 
misma informan. 10019 4-11 
S E A L Q U I L A N 
unos hermosos entreautlos con 5 grandes habitado 
nes á la brisa, con a^ua y bafio ea los miomos, con 
entrad* in lependiente, muy prot ios p;-ra escritorio, 
oomo isrualmente nara pupilos. Santa Ciara esquina 
á San Ig lacio. Informarán Muralla n. 60. 
10660 4 11 
Ancha dei Norte 103. 
Se alquilan «n $93-50 oro estos hermosos y venti-
lados altos. Impondrán en la Academia da Carri -
c-»burn, L u z 53. 10656 4-11 
S E A L Q U I L A 
la espaciosa casa calle de Cádiz n. 23 oon tolas las 
comodidades á una cuadra de la calzada del Monte, 
sa prec.'o es 4 centenes, en la bodega está lo llave. 
10618 4-11 
S E A L Q U I L A N 
dos espaciosas habitaciones á un matrimonio sin hi-
jos, con su cocina, agua y demls comodidades, sin 
nuioia1»» PÍ plantas. LoaPad núrasTol68. 
10652 4-11 
S B A L Q U I L A 
en precí--» m ó l i c o la casa Lealtad n. 87 entra Con-
cordia y Virtudes, compuesta de sala, comedor, 
} aposentos, agua do Vent--», inodoro etc 
' en Concordia 70. 10631 
HERMOSAS H A B I T A C I O N E S 
se alquilan 1 ó 2 á laatrimenio.i ó á caballeros que 
deseen vivir oomo eu familia eu la expiéiidida c&sa 
de Prado 53. 10541 4 8 
H £ i ormosas habitaciones altas á lu brisa oon balcón á la calle, (ala. baños y demás comodMades que 
• a deseep. A porson&s decente» y con refarencias. 
Zulueta 3 frente al Parque Central y Propaganda 
Litare, ia. 10516 4-8 
93 PRADO 93. 
E n esta hermosa '«asa se iiiquran habltacioces con 
vista al Prado v a l Pafcaje, cou ai-isteiicia ó sin ella-
10550 4-8 
S E A L Q U I L A N 
en Virtudes n. 1, f-esoís y heraioeas habitaciones 
c>n asistencia ó sin eila, eeiuerado trato, btaoy du-
cha; Vi-1'des 1 eutre Prado y Consalado. 
10f.54 4 8 
S E A L Q U I L A N 
en casa particular y do corta latudia, aba ó dos hn-
bitacioota fresca» y hermosas, cou vista á la es l íe á 
señoras nolas de mediana edad. |S« toman y dan refa 
rencias Habana 49, bajos. 10556 8 8 
F s p l é n d i d f s habitacioo^H. 
Sa a.qtdlan amuebladas ó sin mueblas. •• u v'sta & 
la calle é interiores, on enm ilo familia rrspetable á 
p* isonas de moralidnd. Precios módicos. ObiKpf 67, 
altos. 10394 8-4 
V i r t u d e s y Zuluota 
E n el n. 2 y en t\ 2. A »•« ¡¡quüan uu piso brjo en 
12 uouteroa y uu alto en 15 c.ri\i< nes: en el piso'2? se 
iilquüaii á m billeros ÍOIOS l¡?.bi'-aciones desde 2 OJ 
teiies en adelante: ol portero info-mará. 
10314 8 3 
PO R A U S E N T A R S E L A F A M I L I A S E V E N da muy barato un juego d-? sala Luis X I V , 
piacino de Bciprl-'>t fi'e, un precioso escaparnie de 
palisandro d6 una !nna bisebda, un veatidor r t u 
lavabo de dapódtu í^asl. n" bureau caroets, vin ca-
naf til!» ro v otros muebles. TupiMéase alquil" ¡a ca-
B anc.>"i ófc. 40. 10671 4-11 
S E V E K D E 
uua máquina da cosor de Singar ei 
gae75 se puedn v r á. todas horas. 
i0643 
Q o aiqailan eu l i Calla -.al Sol ns 86 y 110 cuartos 
lOal tos y br jo», de mármol y mosaiuo, fi esros y có-
modos, nna sala y su aocaet.to, con su comeoor, in -
dependiente, con dos ventanas con eus persianas; 
tam iéu se alquila un r.ag'i&n oou una paleta, para un 
sastra ó para otra oo.i. auáloga 10336 8 3 
las afamados pianos de E S T E L A y B E R N A R E G O Y 
que se llevaron los P R I M E R O S P R E M I O S en P a 
ría, Viena y Barcelona, y que son tan recomenda 
dos prr 1H« 
l ^ " NotrbüídadeH europeas 
Sefioiqs A L B E N I S — F R A G O — V I D I E L L A — C A -
L A D O — P U J O L — Z A B A L Z A — V I C A I T D ' I N -
D Y - M A R T I N E R Y U M B E R T , et. etc. B n m í a i 
mos al oontaflo y & pagirlos con $17 C A D A M E S 
E N G A L I A N O 10G. 
Se alquilan pianos. 10651 4 11 
MO N S E R R A T l L 91, entre Ocra j í* y Lampsrilla: nuevas % n^agu^licafí posesiones altas con vistas 
al Parque; exceso do veutitaoióü y oon todas la» co-
modidades. Las hay con balróa á la callo y apro-
piadas para médicos ? 'ibogados: se dá llaví > v hay 
lortero. 10350 8-3^ 
Se «Iquihin los hermosos, espauiosos v ventila altes do la casa Prínoipo A'fonno n. 11 (•onocidos 
por la casa de Misa) p o¡)1os pora uua numerosa fa-
milia ó para nna cociedud de recreo. E u lo* bejos, 
sastrei f i E l Torco está la llave é informaráu Mauii-
que 129 10P00 8 1 
OH i Se vendo uu regio juago de cuarta de paí i -
"sandro con luuas biceladas, solo asado tres 
meóos y compuesto da magnííica cama, escaparate 
de tres IPUOS, real vastidor, lavabo, me«a da noche, 
eecr ibat í i . mesa de centro, 2 eolutnpi'js, 2 tillas y 
un bidel í t formaráu Hotel Florida. 
10646 4 61 
S E A L Q U I L A 
la casa quinta oalle da Qairona e s ! esq á Ir. calzada 
de Jesús del Monte en tu aUo da la loma de Joaquín 
conocida por la quinti del P a •¡•a Vivó , la llavo 1̂ I T ^ N M E N O S D E L A 
fondo; ATarqoéá de N Torrd n. 77 Impondrán Mau- I H i 
riquel3R 10301 8-1 ' ^ 
UN J U R G í ) L U I S X I V con su Bépejo visoté fla-mante $145, 1 juago Luis X V con espejo i i. 50 
un escapaiat.rt pa'a hombre 3 caorpos 40. 3 puertas 
mamparas á 8, un gaai da-c^mid^s 6, un bafete mi-
nistro 16, gavetas y auxiliares 35, sillas y banquillos 
par.i í switor lo . algunas lámparas cristal y varios 
mnebld» do dlfarePt^a clases, todos á precios módi -
cos; Comp .stoia 124 on tro Jesús Maifa y Merced, 
L a Fama. 10551 4d-8 4i-10 
S E A L Q U I L A 
la casa San Miguel 38 casi o quino, á Amistad, e n 
Bola, coiuedor, tres cuartos, Hgua, &. E u Prado 96 
intorman y la 'lava tLfreute (sustreríi) 
10298 8 1 
G r A L L A N O 90 
Esta hermosa oaiia de alto y b«jo y cochera por la 
e l l e dei Rayo te u qnlla e'i precio módioo, y ai c<»n-
vlaue eapamd* el alto v b. jo. FA portero 1» enseña 
y se alquila en Prado 96 10297 8-1 
M I T A D D E SO V A L O R 
se venden un magi í&'-o espejo cuerpo entero, 
marco dorado, propio para uu oofé, sastreií&ó cosa 
análoga: un bilbr con U> ir.» sus anexos: una precio-
sa moutnra cuadrado toda gnurnec'div de botones de 
plata tatatia y culesada. es una obra verdadero gu»-
to; también sa voudeu Cinco m'intu'as mus, todo 
• ílo casi regalado: puede verie v t'atar de su ajuste 
en San Ignacio n. 35, a^or. de 7 á 8 de la moñana y 
le 0 á 7 «a la tarde. 10619 4 10 
rreoa cnu 
P i l d o r a s d e i D o c t o r M o u s s e t t e 
Las V E R D A D E R A S P I L D O R A S M O U S S E T 
las Neuralgias míis rebeldes, la Jaqueca, la Gastralgia, lá Ciática, y las 
Afecciones reumáticas agudas y dolorosas que han resistido á todos los 
demás remedios 
Las V E R D A D E R A S P I L D O R A S M O U S S E T T E deben tomarse 
en las comidas. El primer día s e tomarán tres : una por la mañana, una al| 
medio día y otra por la noche. Si no se encuentra alivio, se lomarán 
4 pildoras el segundo d ía : dos por la mañana, una por la tarde y una por 
la noche. No se deberán tomar más de 4 pildoras MOUSSETTE diarias. 
Exíjanse las V e r d a d e r a s P i l d o r a s M o u s s e t t e . 
PARÍS, en GASA C L I N Y Gia, y eu las principales Boticas 
5 pesos. Ville-
4 11 
E n $60 oro 
Se alquila eu módico precio la casa Aguiar 112, on tro Amargara y Taiiiente Rey. 
se alquila la casa "alzada del (Nrro n. 605 bl«n si-
tuada, en perfecto estado, con 5 caartos bf-joj y dos 
altos, patio, traspatio, agna de Vento y demás co-
irodidadef; U llave ea el C03; sa due&o Amistad u, 
J02. 10537 4 8 
Para pauaderí i y bodega la casa de alto Campana-rio enquiña á San Migael, con el major horno 
que hay eu la Habana, gran patio, agua corriente: 
establecimieuto cou 4 puerta*, á las dos calles: punte 
cúntriiu y el mejor barrio: in}'irmarán de sn precio 
barato ee la "C-'H* de Hierro" Obispa esquió» á A -
guacote. 105P8 . 4 8 
S E A L Q U I L A 
la casa calle del Campanario a. 27 esquina á la de 
Animas, con sala, comedor, tres cuartos bajosy cua-
tro altos, muy fresca por ser -le eíqalna, con agua en 
os altos y lo« bajos. E u la n-i-ima iníormarl de 2 de 
la tarde en adelante. 1Q541 4 8' 
S E A L Q U I L A 
en Obrapia n. 57 entre Com iostala y Aguacate nna 
sala con un cuarto y todo independiente con suelo 
de marmol, cielos rasos, agua ó iuodoro, muy secos 
y frescos, propios para escritorio, ea el alto imoon-
drán. 10518 4-8 
S E A L Q U I L A 
una accasoria Teniente E a y n. 90 entre Villegas y 
Aguacate con sal» dos cuarme, patto. aguí , ea muy 
fresca y seo», impondrán Obrnp;a 57 altos ontre 
Compostttla y Aguacate. 10517 4 8 
H A B I T A C I O í f B S. 
Se alquilan en casa respetable altas y bajas f í e s -
cas y ventiladas oon asietenoia ó sin ella, muv asea-
las y cerca del Paraná y teatros. Consulado 69 Hay 
ducha. 10536 4 8 
E N S A N M I G U H L , N U M E R O 131 
Se alquilan en casa defamilia de moralidad, dos 
hermosas habitaciones bsjas á hombres solos ó ma-
trimonto» 'in h'jos; la casa tiene agaa, 
10529 4-8 
Se alquilan en 5.1 onzas oro mensual loa altos de la casa Aguila 121 entre San liafael y S. José cons-
truidos á la moderna é independientes de los bajos: 
tienen sala, saleta, ocho cuartos, cecina, inodoros y 
demá< servidumbre. E n los bajo» está la llave é í n -
foroiarán. 10494 4-7 
S E A L Q U I L A 
la cosa Concordia n. 163, compuesta de sala, come 
S dor, 5 cuartos, cocina y gran patio, capaz para nu-merosa familia y muy en proporoién. Informarán Campanario 28, panadería. 10509 4-7 
con dos ventanas, 
sala y antesala, con dotlos do mármol, ''alón de co-
mer, 4 caartos bsjos v 2 allos, caarto de bafío y de-
má« oooiodidades, para una regular familia. L a llave 
en ¡a sastrería. I s fo imarán Compostela 28, de 12 á 1. 
10255 8 31 
W a t t c a s f f l s í É B C i i i i l ü s 
Aiítúriiji MaeMerin Í X í o a . 
Oaliauo 76 Tolefono 1159 Muables al floauea de 
t-jdas las fortcnas para loaseñjres Empleados y *M-
liiara* ea oondiciones varitsjosas, para alquilar con 
garantí:, para las personas tic buen gacto y para to-
das las demás, arreglado á su posiciúa y gusto, el 
surtido es espléndido y variado y los precios suma-
mente módicos. Casa antigua y de confianza, 
10.)35 4-8 
S E V E N D E 
un juego de sala Luis X V muy barat'); 5 puertas pa-
ra uoa casa completaruHOte nuevas, eu el Vedado en 
la Quinta de L luruen, frente HI jmgo de pelo'a dtl 
(!iiiü Habana. 10416 4-5 
M - X * . X * X X X X X * - X . X - 9 - X X - J t J t ^ X X^X • X X X J * *Á 
C i S A S D E E S Q U I N A C O N E S T A B L E C I -mient.i — E n 5 500* una San LÍT'.TO. Kn 12.000$ 
Dranui es. E a 4,000$ .Animas. E n 4,000 San NlcoUs. 
E o 4 (00 Sitias, «.u 8,000 Esperanza. E n 9 000 E c o -
nomía. H'n 12,090$ Agüita, amistad 142 barbaría. 
106.05 4-11 
2 E Q U E I R A W. 107 
Sa vende esta casa, cou "ala. '¿ citarle s y un cuarto 
•o, con agua y muilu» fondo y buoua cocina, ea 
900 pbsos orn: «ii lumiama din án razón. 
10651 8 11 
fc-E V E N D E 
un armatosto y mostrador, también un toldo- cortina 
completamente nuevo: en la calzada do Cri..tiua MJ-
mero 14. 10121 15-5 
Pianmo francés, 
oblíoun y en muv buen estado, se venda en 
sos. lluro nzi iiiím. 31. 
10532 4 8 
A T E N C I O N . 
Se venda una carbonería do mucha venta- es una 
ganga; por s u d u t ñ o nn poderla asistir antes del 16; 
se vende muy arreg'ada. Aguila n. 1'25 
10629 4-11 
CH A L L E D E L A G U I L A — P e g a d a (í Reina se yvende una casa do uortal, ginaudo $85 eu p««08 
10 C00 deduciendo $ 100 de nu censo. Informa E s -
t.8b>in E Oarct . Lagunas 68 ó M.eroader..8 2 de 1 á 
4, Ta l . 138 ónica persona autorizida 
10634 4-11 
( jTdu duaíioee venda un puesto de refrescos y n é c -
tar to ia oou maquina nara hacer el agua cou uua 
utilidad de en 70 por 100 sobre lo que cuesta en la> 
fábricas, el puesto tiene muy pocos gastos y se da 
todo en $250. L a máquina y aparato vale el doble. 
Informarán en L a Vizcaína Prvdo 112. 
1537 4 10 
S B V E N D E 
en 35 centenes el tren de lavado da Animas 74 con 8 
tareas de ropa. 10613 4 10 
E P I L E P 
¡ C u r a c i ó n frecuente 
s i e m p r e 
I O N SOLOCM MTÍ m m 
FARMACI 
H a sido exper imentado c o n el m a y o r é x i t o e n siete grandes hospitales de P a r i s , contra CONSTIPADOS, BRONQUITIS, ASMAS, 
CATARROS de los BRONQUIOS, y de la V B G I G A , A F E C C I O N E S DE LA P I E L , PICAZONES — E l A l q u i t r á n G u y o t , por s u compo-
s i c i ó n , part ic ipa d é l a s propiedades del A g u a de V i c h y , siendo m u c h o m á s t ó n i c o . A s i es que posee u n a e í i c á c i a notable 
contra las E N F E R M E D A D E S D E L ESTÓMAGO. Como todo ei m u n d o sal>e, de l a l q u i t r á n medic ina l es de donde se sacan los 
principios a n t i s é p t i c o s m á s ef icaces; por es ta r a z ó n durante los calores del verano y en tiempo de e p i d é m i a el A l q u i t r á n 
G u y o t e s u n a beb ida p r e s e r v a t i v a ó h i g i é n i c a que refresca y purifica l a sangre . U n frasco puede s e r v i r para preparar doce 
litros de. a g u a de a l q u i t r á n . U n a c u c h a r a d a de las de c a f é basta para cada vaso de agua . — L a s personas que no pueden 
beber m u c h o ó que v i a j a n , r e e m p l a z a n f á c i l m e n t e e l agua de a l q u i t r á n tomando dos ó tres C á p s u l a s G u y o t , inmed ¡atañiente 
á n t e s de c a d a comida . L a t ó s m a s tenaz se c a l m a en pocos dias . L a s C á p s u l a s G u y o t no son otra cosa que ol A l q u i t r á n 
G u y o t , puro , e n estado s ó l i d o . C a d a frasco contiene 60 c á p s u l a s b l a n c a s ; sobre c a d a c á p s u l a v á impreso el nombre G u y o t . 
a SJsla p r e p a r a c i ó n s e r á m u y p r o n t o , a s i lo e spero , u n i v e r s a l m a n t o a d o p t a d a . » — Profesor WZIS, SÍÍIM Sel Hospital S luis, en Piris. 
RecháoBse, como fa ls i f icac ión , todo frasco de A l q u i t r á n Owyof (L i co ró Cápsu l a s ) que no l l e w las s e ñ a s : 19, me Jacob, Paris 
m m : R 1 M 0 . L 1 y T 0 P'firS.v F P c R ' i W Ü X o m s 
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